












































1 C－1｝｝｝ いた　市西区．田谷8 2号．七墳 × 須恵 1イこ 底部外面 刻答 C－1号遺　（199LO3
2 第3次調査 28号住居跡 × 須恵 圷蒸 底部外面 ヘラ 『C－1弓・遺跡第3次調査』（1992．03）? 根切遺跡 さいたま市西区櫃田谷本 北側調査区7グリッド × 須恵 捧 底部外面 ヘラ 『水判h堀の内・林光寺・根切』（】993，12＞
4 北側調査区8グリッド X 須恵 杯 底部外面 ヘラ
5 第7次調査 第65号竪穴住居跡 × 上師 圷 体部外面 ヘラ 『根り1遺跡第7次調査』（2004．09）
6 馬宮遺跡群 さいたま市西区佐知川 第4・5号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨瞥 『馬宮遺跡群・宮ヶ谷塔貝塚』（1988．03）
7 第4・5号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
8 第5号住居跡 × 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
9 C－！08弓・遺跡第2次調査 さいたま市西区佐知川 第9号竪穴建物跡 有 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『根．切遺跡（第2次調査）・C－108弓・遺跡（第2次調査｝』q99・1．03）
10 水判上堀の内遺跡 さいたま市西区水判土 第1号住居跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『水判」二堀の内・林光き・根切』（1993．12）
】1 南側調査区23－63、24－64グリソド X 須恵 杯 底部外面 ヘラ




須恵 圷 一 墨書 安岡路洋「与野市前原遺跡調査概報」『埼・E文化月報』且301」・（1963．03）








n脅16 氷川神社東遺跡 さいたま市大宮区高鼻町 第9号竪穴建物跡 i二’き 」・師 杯 体部外面 毎…霧 『氷川神社東遺跡・氷川神社遺跡・B－17号遺跡』ぐ1993．03）
17 第10号竪穴建物跡 厨 1’師 圷 体部外面 墨警
18 第11号竪穴建物跡
?
須恵 杯 底部外面 禦警
19 第13号竪穴建物跡 口 土師 杯 底部外面 墨書
20 第16号竪穴建物跡 1二寺 土師 圷 体部外面 畢書
2i 第旧号竪穴建物跡 ? 上師 甕 底部外面 根書
22 第39号竪穴建物跡 ? 上師 圷 体部外面 墨書23 第40琴竪穴建物跡 大 士師 圷 体部内面 ヘラ
24 D－1号土墳 名口 唖二師 圷 体部外面 墨書25 Eブロック第708．号ピット ? 多恵 圷 体部外面 墨書
26 Eブロック第46号ピット 口口渓ロ 須恵 圷 体部内面 墨書
27
Xブロック第238号ピット 口 半還元居ﾄ成 圷 体部外面 墨書28 Fブロック第1号土壊 Oに川 須恵 皿 底部外面 墨書29 Fブロックグリッド ? 須恵 圷 体部外面 墨警30 Dプロツクグリツド ? 土師 圷 体部外面 墨警
31 Dブロックグリッド 口 i・獅 圷 一 墨書
32



















34 Eプロックグリッド ? 士師 圷 一 塁書35 Eブロックグリッド ? 土師 圷 体部外面 墨書
36 東北原遺跡第4次調査 さいたま市見沼区東大宮 第4号住居跡 口（田ないし甲ヵ） 」：師 圷 体部外面 ヘラ 『東北原遺跡第4次遺跡』（1999．03）
37 深作東部遺跡群貝崎遺跡 さいたま市見沼区深作 Bプロツク第2号住居跡 口（立ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書 『深作東部遺跡群』（1984．03）
38 Bブロック第2号住居跡 口 須恵 杯 底部外而 墨書
39 Dブロック第3号住居跡 大 須恵 圷 底部外面 刻書
・10 Dブロック第3号住居跡 Vi 須恵 圷 底部外面 ヘラ
41 Dブロック第4号住居跡．
?
須恵 圷 底部外面 刻書
42 Dブロック第4号住居跡 工 須恵 圷 底部外面 墨書
43 高見北遺跡 さいたま市見沼区御蔵 第1号住居跡 口（大ヵ） 須恵 杯 体部外面 墨諄 『側ヶ谷戸貝塚（第5次調査）’道場寺院跡（第2次調査）他』｛2005．03〕
44 南中丸遺跡 さいたま市見沼区南中丸
　 西 須恵 杯 一 墨萬 安岡路洋「与野il∫前原遺跡調査概報」『埼1三文化月報』130｝，・（1963，0：～〉
45 曲庭遺跡 さいたま市中央区大戸 “
?
一 　 一 墨醇 『埼1三県埋蔵文イヒHオ調イ症勾三幸艮　日召豹」63イ1乙践ど』（1990．03）
46 ’理f西遺跡 さいたま市中央区桜丘 住ヒ己跡 ? 　 一 一 星【…匙31　匿欄 『埼」三県埋蔵文化財調査年報昭和61年1隻』（1987．12）
47 住居跡 爪 一 一 一 墨r1き
48 八．1三・ず・前原遺跡 さいたま市中央区八正子 第2号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 墨、律
49 第3号竪穴建物跡 林 士師 圷 体部外面 墨1井
『与野市史　自然・原始［ち’代資料編』（1984．06）、安岡路洋「1∫野市前原
竦ﾕ調査概報」『埼玉文化月報』130取1963，01玉）
50 大久保領家片町遺跡第1地点 さいたま市桜区大久保領家 第4号住居吐 × 緑紬 長頸壷 底部外面 ヘラ 『大久俣領家片町遺跡発掘調査報告’警第1地点』（L993．03＞
51 第4地点 第7号土墳 X 須恵 磁 底部外面 ヘラ 『大久保領家片町遺跡発掘調査報告苔第4地点』（1995．03）
52 ．．L大久保遺跡 さいたま市桜区上大久保 第13号土塘 仲尾 須恵 高台境 体部外面 墨、井 『L大久保新田遺跡発掘調査報告1｛覇（1987，12）
513 宿遺跡（±橋仙占氏旧蔵） さいたま市桜区宿宮前 表採 Z 須恵 圷 底部外面 ヘラ 〈浦和考古学会研究調査報告書第4集〉青木忠雄「埼．f三県鴨川流域のz目瓦出上遺跡に関する．」～察」（1971．07）
54 一ツ木遺跡 さいたま市南区大谷場 一
?
l／二師 圷 体部外面 墨、薯｝ 『浦和市史第1巻　考古資料緬i』（197生02）
埼玉県墨書・刻書土器集成（1／82）
????






58 ド野田稲荷原遺跡 さいたま市緑区下野田 第2号住居跡 キ ・ヒ師 圷 体部外面 墨書 『下野田稲御京遺跡』（200崖．03）59 第8号住屠跡 西 土師 圷 底部外面 墨書60




n得61 第3次調査 第57号土墳 ［コ 土師 圷 体部外面 墨警62 第3区 第4号溝跡 ロ（在ないし広ヵ） 土師 圷 体部外面 畢書
『東裏西遺跡（第2次）・東裏遺跡（第4次）・下野田稲荷原遺跡（第3次）・
蝟蜷ｼ裏南遺跡（第2次）』（2000．03）
63 第4区 第16．号竪穴建物跡 ? 土師 圷 底部外面 墨書64 第16号竪穴建物跡
?
七師 圷 底部外面 畢書65 第】6号竪穴建物跡 ロ（在ヵ） 土師 圷 底部外面 墨書66 第16号竪穴建物跡 口 i：師 圷 底部外面 墨書67 第17号竪穴建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書68 第17号竪穴建物跡 在 土師 圷 底部外面 思書69 第17号竪穴建物跡 在 引．’師 圷 底部外面 塁書70 第17・号竪穴建物跡 口（在力） 土師 圷 底部外面 墨書71 第i7号竪穴建物跡 ? i二師 杯 底部外面 墨書72 第17号竪穴建物跡 口（在力） 土師 圷 底部外面 墨書73 第亘7号竪穴建物跡 口（在力） 土師 圷 底部外面 墨書74 第17号竪穴建物跡 ロ（在ヵ） 土師 圷 底部外面 墨書75 第17号竪穴建物跡 ロ（在ヵ） 土師 皿 底部外面 墨書76 第17号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部外面 墨書77 第17・号竪穴建物跡 ? 士師 圷 底部外面 墨警78 第17号竪穴建物跡 口 土師 　 一 墨書79 第17・号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外画 墨書80 第5区 第12号竪穴建物跡 ? ．卜師 圷 体部外面 墨書8i 第1号土墳 口 須恵 圷 底部外面 墨書82 第7区 包含層 ? 土二師 」不 底部外面 墨書83 第22号竪穴建物跡 ロ（在ヵ〉 ヒ師 圷 底部外面 墨齊84 第90号土墳 ロ（在ヵ） 土師 圷 底部外面 墨書85 第5次調査第8区 第27号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書86 第10区 第28号住居跡
??
土師 圷 底部外面 墨書
『下野田稲荷原遺跡（第5次）・東裏遺跡（第5次）・大FI『西裏南遺跡（第3
氈j』（2001．03）






i1970．03）、『東北自動車道浦和rlT内遺跡発掘調査報告書』（1976．03）88 第2号住居吐 成 須恵 杯 体部外面 墨書89 東裏遺跡第4次調査第1区 さいたま市緑区大門 第1号住居跡 口 須恵 1不 体部外面 墨書90 第10区 第4号住居跡 口 土師 圷 底部内面 墨再
『東裏四遺跡（第2次）・東裏遺跡（第4次）・ド野ll1稲荷原遺跡（第3次）・
蝟蜷ｼ裏南遺跡（第2次〉』（2000．03）






















101中尾緑島遺跡第4次調査 さいたま市緑区中尾 第’1号竪穴住居跡 清ないし借 ．1．二師 境 体部外面 墨詐102 第4号竪穴住居跡 清ないし侑 卜師 境 体部外面 墨‘ヰ
『中尾緑島東遺跡（第1次）・中尾緑島遺跡（第4次）・中尾中丸遺跡（第5
氈j’中尾中丸南遺跡（第：3次）』（2006．03）










Ci｝：．L器」『考占学ジャーナル』59号（1971．08）108松木北遺跡 さいたま市緑区1三室 第1区 口（正ヵ） 須恵 埣 底部外面 『松木北遺跡・松木遺跡発掘調査報；lh樗』（1981墨．03）109中原後遺跡 さいたま市緑区三室 第8号土塘
?








ll3 1A号住居祉 入 土師 圷 体部外面 墨書114 lA号個，1け止 ? 1一師 圷 底部内面 ヘラIl5 lA号住居堆 口 k師 圷 底部外面 墨書
】16 3≒｝住屠止
?












】20 府内．三】’目遺跡A区 さいたま市岩槻区府内 溝1（a）＋調査時1区 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『府内．二1r目遺跡　1』（2002．07＞
】21 B区 P18＋堀表土
〔﹈
上師 圷 底部外面 墨：詐122 C区　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 6号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨警123 6号住居跡 口（夫ないし夷） 須恵 蓋 天井部内面 墨書124 11A号住居跡
?
士師 圷 底部内面 墨害125 HA号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨菩126 llA号住居跡 ? 須恵 圷 体部　面 鉱昨127 11A号住居跡
「?






曙x130 11A号住居跡 ? 須恵 ? 底部外面 刻書131 D区 2号住居跡 ロ（ロ） セ師 圷 底部外面 墨書
【2川越市】18遺跡163点
出土 土 文 ? ・ 出　　（刊行　月）
1 河’幽餓 川　’吐戸 第4区2号住居跡 ト（○で囲む） 須恵 杯 体部外面 墨吾 瀬∫1‘嘱　　　下　　i亘Lε；にf｝三う調　置　（聖988，03）2 川越市上戸 k－8区9号・竪穴状1構 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『河越館跡史跡整備に伴う発掘調査第1次～第4次調査』（200LO3）3 i－8区16号住居跡 天 須恵 圷 底部外面 墨書4 m－8区17号住居跡 ロロ 須恵 圷 底部外面 墨書5 m－8区17号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ6 m－8区17号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ7 天・E遺跡第7次調査 川越市上戸 第5号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨痕8 第5号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部内面 墨書
『龍光第5遺跡・花見堂遺跡（第2次調査）・天王遺跡（第7次調査）』
i1992．03）
9 第5号竪穴建物跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ10 第4号井戸跡 X 須恵 杯 底部外面 ヘラ21 第15次調査 2号住居跡 家足 須恵 圷 底部外面 墨書 『天王遺跡第15次調査』（2006、03）12 2・号住居跡 家足 須恵 圷 底部外面 墨書13 2軋住屠跡 ロロ（宮内ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
監4 2号住居跡 ロロ（宮内ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書15 2号住居跡 口當 須恵 圷 底部外面 墨書







26 小仙波四r目遺跡第13次調査　　　、 川越市小仙波町 遺構未確認 ? 須恵 一 底部外面 墨書 『埼玉県埋蔵文化財調査年報平成9年度』（1999．03）27 仙波古代集落跡 川越市小仙波町 1号住居吐西方砂場 大上（太上ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書 『川越市仙波古代集落跡発掘報告書』（1956．03）28 弁天断遺跡第図次調査 川越市小仙波町 第1号住居跡 片牧家 須恵 圷 一 墨書 『埼玉県埋蔵文化財調査年報　平成12年度』（2002．03）29 第1号・住居跡 ? 須恵 ? 一 墨書30 光山遺跡群光山・1：猿ケ谷戸遺跡　． 川越市笠幡・目高市下高萩 第：号竪穴建物跡 秋 須恵 圷 底部外面 墨書31 第1号竪穴建物跡 口（馬ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書33 第1号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ





n書37 第9号竪穴建物跡 X 須恵 一 底部外面 刻警38 第10号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 畢箸39 第！0号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 刻：辞40 第豊0号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（3／82）
ー??
41 第14号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ・12 第15号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ43 第【5号竪穴建物跡 袈 須恵
?
底部外面 墨書44 第17号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ45 第17号竪穴建物跡 口 須恵
?
底部内面 墨痕46 第18号・竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ47 第23号竪穴建物跡 ? 須恵
?





曙x57 第38号竪穴建物跡 ｝F目 須恵 圷 底部外面 墨ノ宰58 第53暑竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ59 第21掘立柱建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ60 第3号井戸跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書61 第3号井戸跡 平 須恵 圷 底部外面 墨書62 第3号井戸跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書63 第3号井戸跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書6・1 第3号井戸跡 平 須恵 高圷 脚部内面 墨書65 第3号井戸跡 ? 須恵 ? 天井部外面 墨書66 グリッド 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ67 グリッド X 須恵 圷 底部外面 刻書68 グリッド × 須恵 圷 底部外面 ヘラ69 会下遺跡第5次調査 川越市鯨井 住居跡 入間 須恵 圷 底部外面 墨書 川越南立博物館企画展図録『河越氏と河越館』（2000．03）70 第2浅間ド遺跡 川越市鯨井 5号住居跡 × 須恵 長頸壷 底部外面 rヘフ 『川越市埋蔵文化財発掘調査報告警7』（1988．03）71 3号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ72 花見堂遺跡第2次調査 川越市鯨井 1号ヒ坑 △ 須恵 圷 底部外面 墨書73 4号止坑 口 須恵 圷 底部外面 墨書74 第4次調査 7号住居跡 口田寺 土師 圷 底部外面 墨書 『花見堂遺跡第1・3・4次調査』（1996、03）75 川越城跡 川越市郭町 グリッド × 須恵 圷 底部内面 ヘラ 『」ll越城／イ、在家　　2』（200霊．11）76 占海道東遺跡 川越市下広谷 一 入厨 ｝ 一 一 墨潜 『埋文さいたま』第48号（2006」0）77 羽郡ミ塚第2次調査 川越市寺尾 掘立柱建物跡 口 須恵 圷 一 陛IUt‘棟．‘【1 『埼玉県埋蔵文化財調査年報平成】5年1斐』（20G5．03）78 κ畑東遺跡第1次調査 川越市的場 5号住居跡 ? 須恵 杯 体部外面 墨書 『五畑東遺跡調査報告書』（1991，io）79 5号住居跡 冠 」二師 圷 体部外面 墨書：80 第3次調査 2号住居刎： 入主 須恵 圷 底部外面 墾書 『1i：畑東遺跡調査報告書第2・3次』（】994．12）81 八幡前・若宮遺跡第1次調査 川越市的場 1号井戸 ? 須恵 圷 底部外面 果警 『八幡前・若宮遺跡第1次調査（2005．03）B2 i号井戸 ? 須恵 圷 底部外面 「胆．．1蓼こP．．　」　183 1・号井戸 ? 須恵 圷 底部外面 黒喰r・膨圏8・1





































2C区ポイント2 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
2C区ポイント3
?
須恵 煮 底部外而 線刻
911七紀包含層（4C区） 口（水ヵ） 須恵 圷 底部内而 墨井
9世紀包含層（3C区） 口いFヵ） 須恵 圷 底部外而 塁、1｝
9世紀包含層（3E区） × 須恵 圷 底部外面 線刻
g世紀包含層（4B・C区） ? 須恵 圷 底部外面 線刻
gi吐紀包含層（4C区） ? 須恵 圷 底部内面 ヘラ
9世紀包含層（4C区） ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
9世紀包含層（3D区） 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ













須恵 圷 底部外面 墨酵






9世紀包含層（4C区） ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
9世紀包含層（3E区） 水ないし大 須恵 圷 底部外面 累跡
9世紀包含層（3D区）
?
須恵 圷 底部外面 饗瀞
9世紀包含層（4C区） × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
9世紀包含周（3B区） ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
9世紀包奮層（4B区）
?
須恵 圷 底部外面 吊言F
9世紀包含届（3C区） 口（平ヵ） 須恵 圷 底部内而 墨辞
9世紀包含層（3B・C区） 口 須恵 圷 底部外而 線刻
9t廿紀包含層（1・2C・D区） × 須恵 圷 底部内面 ヘラ
9世紀包含層（4C区） 口 須恵 圷 底部外而 線刻
9世紀包含層（3C・D区） Z 須恵 圷 底部外面 ヘラ
9世紀包含層（3B・C区） 入ないし平 須恵 圷 底部外面 墨書
9世紀包含層（3B区） 口（入ヵ） 須恵 圷 底部内面 墨再
g世紀包含層（4B・C区） 口（平ヵ） 須恵 圷 底部外面 塁書
9世紀包含層（3G区）
?
須恵 圷 底部内面 墨潜
9世紀包含層G～3D・E区）
?
須恵 圷 底部外面 墨書
9世紀包含層（4B・C区） 口（水ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨貯
9世紀包含層（3C・D区） 口（平ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
9世紀包含層（3C・D区） 州‘ 須恵 圷 底部外面 線刻
9世紀包含層（3D区） 滑 須恵 圷 底部外面 線刻
9世紀包含層（4D区） × 須恵 圷 底部外面 線刻
9世紀包含層（3・4D・E区） ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ
9世紀包含層（3D区） X 須恵 埣 底部外面 線刻
9世紀包含層（3B・C区） X 須恵 圷 底部内面 ヘラ
9世紀包倉層（1・2C・D区〉 × 須恵 圷 底部内面 ヘラ
9世紀包含層（3C区） X 須恵 圷 底部内面 ヘラ
9世紀包含嗣（4E区） z 須恵 圷 底部外面 ヘラ
9世紀包含層（3C・D区）
?
須恵 椀 底部外面 墨書
9世紀包含層（3D区） 立 須恵 高台椀 体部外面 ヘラ
9世紀包含層（3・4C・D区）
?
須恵 蓋 天井部外面 畢警
9世紀包含層（3～5D・E区）
?
須恵 蓋 天井部外面 墨書
9世紀包含層（4D区） 九 須恵 蓋 天井部外面 ヘラ
9世紀包含膚（3・4C・D区）
?
須恵 蓋 天井部外面 堪書
9世紀包含層（4B・C区） 一 須恵 【旺 底部内面 ヘラ9世紀包含層（4c区） 口（平力） 須恵 皿 底部外面 塁書
9世紀包含層（粥・C区） ロ（平ヵ〉 須恵 皿 体部外面 墨11享
9世紀包含層（3・4C区）
?
須恵 皿 底部外面 墨苔
9世紀包含層（4B・C区） 一 須恵 皿 底部外面 墨書
9世紀包含層（3C区） × 須恵 磁 底部外面 ヘラ
9世紀包含図（4E区） 口 土師 圷 底部外面 墨暑
確‘忍而
?
須恵 圷 底部外面 思婦｝
確認而
?
須恵 圷 底部外面 墨’｝


































n再3 第ll号竪穴建物跡 西 須恵 皿 体部外面 墨番






n書6 第II号竪穴建物跡 口 須恵 杯 体部外面 墨書
7
第ll号竪穴建物跡 ?? 須恵 圷 底部内而齦矧O面
ヘラ
wラ8 第II号竪穴建物跡 口［］ 須恵 皿 底部外面 墨書
9 第II号竪穴建物跡 ［コ 灰紬 高台圷 底部外面 墨書
LO 第12号竪穴建物跡
?
須恵 圷 体部外而 場書U 第12母竪穴建物跡 巳（千力） 須恵 圷 体部外而 暴書
12 第12号竪穴建物跡 車 須恵 圷 体部外面 墨書
13 第12号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部内面 墨書
11 第12暦竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部内面 ヘラ
15 第13号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
15 第13骨竪穴建物跡 六 須恵 圷 底部外面 墨書
17
第13号竪穴建物跡 口（中） 須恵 皿 体部外而齦箔燒ﾊ
塁書
n書18 第13号竪穴建物跡 集 灰紬 皿 底部外面 墨書
19 第18号堅穴建物跡
?
須恵 圷 底部内面 塁：…書
20 第18号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部内面 墨警
21 第42号竪穴建物跡 西口 須恵 圷 底部外面 墨書
22 第58号土塘
?















ﾛ警26 第82号土鞍 ? 土師 杯 底部内面 里書
27 第82号土蟹 口（中ヵ） 土師 圷 底部内面 墨舞
28 第82号土墳
?
須恵 杯 底部内面 墨詐
29 第82・号土塘 ? 須恵 圷 底部外面 薯稽
30 第82号．ヒ壌
?
須恵 圷 底部内面 墨菩
31 第82号t墳
?
須恵 圷 体部外面 墨辞
32 第117号．量鑛
?
須恵 圷 底部外面 墨苔
33 第L29号土塘 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
3・1 第13号溝跡 足口 土師 圷 底部内面 墨i樗
35 第止3号溝跡 口（中ヵ） 須恵 圷 体部内面 塁苔
36 第13号溝跡 ロロ（五年ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
37 グリッド 口 須恵 皿 底部外而 ヘラ
38 古宮遺跡第1次調査 熊谷市池L 第36・37琴竪穴住居跡 口 須恵 圷 底部外面 墨警
39 J－35グリッド 口 f：師 高台杯 体部外面 線刻
『古宮／中条条「財1ゴ‘・f原県道弥藤吾行田線建設事業関係土1臓文化財
ｭ掘調4置報く午』（2004，09）
40 J－35グリッド ［ユ 須恵 圷 底部外面 窯印
41 芋内遺跡第亘次範囲確認調査 熊谷市板井 第3調査第5麟 一ト 須恵
?
体部外面 墨．菩 『寺内遺跡範囲確認調査閲連鰻1t㍍1翔（2002．03｝
42 寺内廃寺 熊谷市板井・千代 一 花・年 i二師質 高台椀 体部外面 墨酵




　 東院 須恵 圷 体部外面 墨書
45








須恵 圷 底部外面 墨書
48
一 k院 i．二師 圷 体部外而 墨蒔
49 雫 千口（油力） ヒ師 圷 体部外面 墨井
50 噌 花与 ヒ師 圷 底部外irli 墨書： 『a二1暫田」’史　　資料穐吾1・考r㌧』（1995．03）
51
一
花寺?? 須恵 圷 底部外画齦矧O面
墨井
n書52
一 花寺 須恵 圷 底部外面 ∫鳥，訂｝





．｛：師 圷 体部外面 累書
55 一 花寺 須恵 圷 底部外面 墨帯
56 一 花寺 須恵 圷 底部外面 埼．矯
57 炉 花芽 須恵 圷 底部外画 場書







60 一 小 須恵 ［躍L 底部外面 墨書
61 一 生 須恵 圷 底部外面 墨書：
62 一
?
須恵 圷 体部外面 墨書
63 中島遺跡（寺内遺跡）第3次範囲確認調査 熊谷市板井 第3トレンチ 天 須恵 圷 体部外面 墨書 『寺内遺跡範囲確認調査関連報告書』（2002，03）
64 女塚遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 熊谷市今井 12号溝跡 口 須恵 圷 体部外面 墨醤 『女塚遺跡・女塚4｝ナ墳』G999．02）
65 12号溝跡 大倉寺 土師 圷 底部内面 罵播
66 16号溝跡 大倉寺 i二師 圷 底部内面 畢書
67 16号溝跡 大倉寺 L：師 圷 底部内面 塾書
68 16号溝跡
?
・1：師 圷 体部外面 墨書
69 【6号溝跡
?
卜師 圷 底部外面 墨書
70 天神遺跡 熊谷市今井 2－18住居蛙 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『天神遺跡スポーツ文化公園取り付け道路内遺跡発掘調査』（1988．03）
71 5－17火葬墓 大王．し月 須恵 圷 体部外面 ヘラ
72 （仮称）スポーツ文化公園遺跡（→現・北島遺跡） 熊谷市上川上 一 ロ（「而．風の字） 須恵 圷 底部外面 墨書 1日県史編纂室作成のカードから
73 北島遺跡第1地点 第9号竪穴建物跡 lE八（ないし正万） 須恵 圷 底部外面 墨害 『北島遺跡スポーツ文化公園用地内埋蔵文化財発掘調査報告書』
i1989．03）7・1 第9号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
75 第9号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨警
76 第9号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
77 第42号・竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
78 第1号井戸跡 国（ないし○に玉） 須恵 圷 底部内面 墨書
79 第20号』ヒ壌 ロ（逆卍） 須恵 圷 体部内面 墨霞
80 箒2地点 第1号掘立柱建物跡
?
須恵 圷 底部外面 腿書
81 第13号．ヒ堀
?








83 68－36グリッド jE八（ないし正万〉 須恵 圷 体部外面 墨書
84 第3地点 第1号竪穴建物跡 正八（ないし正万） 須恵 圷 体部外面 墨書






87 第7・号溝跡 口（向ないし喬ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
88 第7母溝跡 口（成ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
89 第7地点 第4号竪穴建物跡 太子西 須恵 圷 体部内面 墨書
90 62－64グリッド 浄成 須恵 圷 底部外面 墨書
91 66－63グリッド 圷 須恵 圷 底部外面 ヘラ
92 第8地点 第3・号媚立柱建物跡
??
須恵 圷 底部内面齦矧O面 墨書
93 第3号掘立柱建物跡
?
須恵 圷 底部内面 墨筈
94 第9地点 第6号土塘 口 土師 圷 体部外面 塁警 『北島遺跡第9・10・皇1地点スポーツ文化公園用地内埋蔵文化財発掘
ｲ査報告箸2』（1989．10）95 第6号土塘
? 須恵 圷 体部外面 墨警
96 第10地点 第且号竪穴建物跡 南家 須恵 圷 底部外面 墨書
97 第3号溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
98 第3号溝跡
?
須恵 杯 底部外面 墨書
99 第3号溝跡 百［コ（國ないし畠ヵ） 須恵 圷 底部外面齦矧O面
墨書
wラ
100 第17号溝跡 ? 須恵 高台杯 底部内面 墨書






ｹ 須恵 高台杯 体部外面齦箔燒ﾊ 墨書n書
103 90－104グリッドピット6
?








】05 107－53グリッド 田万 須恵 蓋 天井部外面 墨書
106 第M地点 第3号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書 『北島遺跡4第M～】6地点　L之調節池建設用地内坦i蔵文化財発掘
ｲ査報告』（】998．03）107 第5号竪穴建物跡 口 須恵 杯 体部内面 刻書
108 第12・号竪穴建物跡 口 須恵
?
天井外而 墨警
109 第12号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ110 第12畳竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ



























































第15号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 X 多”b 圷 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 ? 須恵 杯 底部外画 ヘラ
第28号竪穴建物跡 ? 須恵 杯 底部外面 思書
第29号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第29号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第29号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第31号堅穴建物跡
?
須恵 圷 体部外面 墨霧
第50号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第51号堅穴建物跡 大 須恵 蓋 つまみ部外面 墨書
第51号竪穴建物跡 汁（記号） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第55号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ





第59号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第63・65号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ







第10骨井戸跡 口（山ヵ） h師 圷 底部外面 墨霧
第｝号溝跡 ? 寸：師 圷 底部外面 ヘラ




須恵 高台杯 底部内面 暴書
第3号溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第7号溝跡 口 ．ヒ師 高台杯 体部外面 墨；il宰ヵ
第19号溝跡 ロ（南ヵ） 須恵 圷 底部内面齦矧O面
墨誉
n魯第19号溝跡 口〔］（風間ないし風内ヵ） 須恵 圷 底部内面 墨書
第19号溝跡 ロロ（日Lヵ） 須恵 圷 底部内面 塁書
第19号溝跡 日上k 須恵 圷 底部内面齦矧O面
墨書
n嘗
第19号溝跡 ? 須恵 高台杯 底部外面 墨醤
第19号・溝跡 ×　． 須恵 坑 底部外面 刻書
第54号溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第54号・溝跡 西 須恵 圷 底部内面 塁害
第2号竪穴建物跡 口（田ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
第3号竪穴建物跡 明知（ないし朋知ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨潜
第3号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨警ヵ






第23弓・竪穴建物跡 千万 須恵 圷 底部内面 墨顧：宰





第正5号溝跡（1区） ロロ（千万力） 須恵 腕 底部内面 畢．llさ
第15弓・溝跡（5区） ? 須恵 ヱ不 底部内面 墨痕
第15｝チ溝跡（5区） 口 須恵 」不 底部外画i ヘラ
第5号溝跡 ．太 須恵 圷 底部外面
第15弓構跡 見口（中ヵ） 須恵 圷 底部内面 墨II事
第30号溝跡 口口 須恵 圷 体部外面 墨西翠ぎ
第30｝｝溝跡 口 須恵 」不 底部外面 塙1与
第30号溝跡 口 須恵 ⊥不 底部外面 ，1騨F
第35号溝跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第39号溝跡 口（中力） 須恵 高台杯 体部外面 墨’，1｝
第79号溝跡 口． 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第80号溝跡 須恵 杯 体部外面齦矧O面
????
第8価｝溝跡 口（西力） 須恵 圷 底部内面 墨11芋
第8P｝溝跡 口 須恵 珂（ 底部内面 ∫．｝塁1看ぎ
第81｝｝溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第104号溝跡 ロロ（井ヵ） 須恵 圷 底部内面?ｵ外面 P1、玉．IL：1．ト「
埼玉県墨書・刻書土器集成（8／82）
???
第！04号溝跡 ロ（麿ヵ〉 須恵 圷 底部外而 墨書
第104号溝跡 口（成ヵ） 須恵 坪 底部内画齦矧O面
墨訂
ﾛ…書
捌li号溝跡 口 須恵 」不 体部外面 ∫塾搭
第UO号溝跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第llO号・溝跡 日（井力） 須恵 玉不 底部外面 墨警
第li2号溝跡 ［］（中力） 須恵 」不 底部内面 鴇謹
グリッドqO1－92G谷部） 口（綱ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
グリッド（［Ol－93G） 口（西力） 須恵 圷 底部内面 墨書
グリッド（101－94G） 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
グリッド（97－97G） 人 須恵 圷 底部外面 ヘラ
グリッド（97－108G）
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
グリッド（98－98G）
?
須恵 圷 底部外面 墨薄
・、44｝ナ住居跡 口 須恵 i不 底部外面 墨蒔 『北島遺跡7（第17・19・20地点）熊谷スポーツ文化公園建設事裳関
W理蔵文化財発掘調査報告書3』（2004．03）第30号溝跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
第5別主居跡
?
須恵 」不 底部外面 累書 『北島遺跡12第17・18地点熊谷スポーツ文化公園建設事業関係埋
?ｶ化財発掘調査報告番　7』（2005．03）第5～7号住居跡 ?? 須恵 杯 底部外画 契蓬書
第10号住居跡
﹇﹈
須恵 圷 底部外面 墨痕
第lo号・住居跡
? 須恵 圷 底部外面 墨苫
第ll号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨誉芋
第ll号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第ll号住居跡 口（綱ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
第11号住居跡 日 須恵 圷 底部外面 墨書
第11号住居跡 口（綱力） 須恵 高台塊 底部外面 墨書
第2号竪穴状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
第2号竪穴状遺構 口 須恵 圷 底部外面 墨痕
第2号竪穴状遺構 口 須恵 蓋 天井部外面 墨冒多
第3号竪穴状遺構 ロ（郷ヵ） 須恵 」不 底部外面 墨書
第3号竪穴状遺構 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第3号竪穴状遺構 文 須恵 圷 底部外面 畢箸
第3号竪穴状遺構 口田 須恵 圷 体部外面 墨脅
第3号竪穴状遺構 恒 須恵 圷 底部外面 墨書
第3号竪穴状遺構 文 須恵 高台境 底部外面 墨書
第陽土墳
?
須恵 圷 体部外而 墨書
第5号．i・壌 文 須恵 杯 底部外面 墨害
第7号h墳 口 須恵 皿 底部外面 墨痕
第旦2号・」一墳 口 須恵 高台境 底部外面 墨書
第84号土壊 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第93号土壌 口 須恵 杯 底部外面 殿書
第1号溝跡 口 須恵 圷 体部外面 暴警
第！号溝跡 口（綱ヵ） 須恵 高台椀 底部外面 墨書
第95壕溝跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第102号溝跡 一 須恵 圷 底部外面 罎書
第H2号溝跡 一ト 須恵 圷 底部外面 墨書
第128・129号溝跡 キ 須恵 圷 底部外1阿 ヘラ
第133号溝跡 口（綱ヵ） 須恵 杯 底部外面 塁書
第140号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨霞
第皇40号溝跡 文 須恵 圷 底部外面 墨書
第140号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨齊
第MO号溝跡 綱 須恵 高台圷 底部外面 墨書
第M3号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
第M3号溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 鴇書
第M7号溝跡
?
須恵 圷 底部外而 墨群
第147号溝跡 人ないし入 須恵 圷 底部外面 墨書
第M7号溝跡
? 須恵 圷 底部外面 墨書
第149号溝跡
? 須恵 ±不 体部外面 墨書
第149号溝跡 文 須恵 蓋 天井部外而 墨書
第149号溝跡 ［］ 須恵 蓋 天井部外面 墨書
第152号溝跡 文 須恵 杯 底部外面 墨書
AG－26グリッド ロ（南ヵ） ．須恵 圷 体部外面 墨書
A卜44グリッド 里 須恵 圷 底部外面 塁1塾芋
AL－44グリッド 口（全ヵ） 須恵 圷 底部外面 継善
AL－45グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
表採
?
須恵 圷 底部外面 墨警




第32号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 刻終
第36号住居跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨警
第36号住居跡 綱 須・怠 圷 底部外面 塁書
第36号住居跡 鞘ロ（田ヵ） 須恵 圷 体部内面 墨薄
第38号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第40号住居跡 万 須恵 圷 底部外面 腸書
第43号住居跡 綱 須恵 高台境 底部外面 黒．、穿
第43号住居跡 綱 須恵 高台塊 底部外面 墨霞
第74号住居跡 石 須恵 圷 底部内而 墨書
第86号住居跡 口 灰勅 長頸瓶 底部外而 刻苫
第88号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 刻苔
第92号住居跡 口 須恵 蓋 天井部外面 ∫慰与
第97号｛主居跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 大口 須恵 杯 底部外面 刻：，彗
第】10号住居跡 口（綱ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨警
第114号住居跡 口国 須恵 高台境 体部外面 1鳥4聖汁噛、幽辱
第量17号住居跡 綱 須恵 耳； 底部外面
第ll7号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨苔
第ll7号・住居跡 金（ないし全ヵ｝ 須恵 圷 底部外面 墨．詩
第121号住居跡 綱 須恵 圷 底部外面 ，1禍
第正29号住居跡 龍 ．丘一師 高台境 底部外面 墨レ寧
第131号住居跡 ? 須恵 椀 体部外面 塁書
第134号住居跡
?








第153号住居跡 三 須恵 圷 底部外面 刻書
第163号住居跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨善
第181号住居跡
?
須恵 圷 底部外而 畢警
第189号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 墨井
第13号掘立柱建物跡 綱 須恵 圷 底部外面 場警
第32号掘立柱建物跡 口（綱ヵ） 須恵 圷 底部外而 畢警
第36号掘立柱建物跡 口（君ないし書ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
第36号掘立柱建物跡 ロ（藤ないし漉ヵ） 須恵 高台境 体部外面 墨苔
第55号掘立柱建物跡 × 須恵 圷 底部外面 刻警
第55号掘立柱建物跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨酵
第4号井戸跡 ? 」：師 圷 底部外面 墨書
第4号井戸跡
?
須恵 圷 底部外面 墨喜
第4号井戸跡 ＝＃ 須恵 」不 底部外面 刻書
第6号井戸跡 × 須恵 高台境 底部外面 刻書
第II号井戸跡 人 須恵 杯 体部外面 墨書
第16号井戸跡 土万 須恵 圷 底部外面 墨書




第42号井戸跡 ? h師 圷 底部外面 場警





第42号井戸跡 綱 須恵 圷 体部外面 墨書
第61号井戸跡 口q二ヵ） 須恵 圷 底部外面 殿、彗
第79号井戸跡 木（ないし龍ヵ） 須恵 圷 俸部外面 墨をIF
第80号井戸跡 ? 灰紬 椀 底部外面 『｝猶：
第82号井戸跡 綱 須恵 高台境 底部外而 墨薄
第85号井戸跡 口（ロカ） 須恵 圷 底部外面 墨辞
第85号井戸跡 口（成力） 須恵 圷 体部外面
第85号井戸跡 口（綱ヵ） 須恵 圷 底部外面 1霧口㍗’「t．」u．






第85号井戸跡 口（綱ヵ） 須恵 圷 底部外面 思．磯．｝　r1
第85号井戸跡 × 黒色 圷 底部外面 刻井
第28号1二塘 レ 須恵 杯 底部外面 刻需：




第1451｝1二墳 口（百ヵ〉 須・謀 圷 体部外面 ’忌牲「卜　rr




第M8号土墳 L万 須恵 圷 底部外面 畢爵
第149号土城 集（ないし奥ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨r1寺
第160号．t塘 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第160号士墳 口（我力） 須恵 圷 体部内面 墨蒔
第160号土墳
?
須恵 圷 体部外面 堪苔
第16明・士駿













土師質 圷 体部内面 墨書
第160号土塘 我 1二師質 圷 体部内面 墨書
第160号土城
〔﹈












第160号｛二壌 忠． 須恵 高台1宛 体部内面 墨警
第160閉濃 口 須恵 高台境 体部外而 墨≠事
第160号土壇
? i；師質 高台椀 体部内面 墨警
第160・号土墳
? 士師質 高台椀 体部内面 墨書
第160・号土噴
? ヒ師質 高台椀 体部外面 墨書
第160号土墳 我 七師質 椀 体部外面 墨書
第160号士墳 口（土ないし畢一ヵ） 灰軸 境 底部外面 墨馨
第168号士墳 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第189号士塘 苗田 士師 圷 底部外面 塁書
第194号士塘 × 須恵 圷 底部外面 刻書
第200号土蟹 綱 士師 圷 底部外而 墨書
第200号士塘 綱 上師 圷 底部外面 墨書
第200号土塘
?
土師 圷 底部外面 墨書
第200号土城 綱 須恵 蓋 天非部外面 墨書
第200号土墳 口（綱力） 須恵 圷 底部外面 墨書
第200号土墳 綱（ないし丸人ヵ） 須恵 杯 体部外面 墨書
第200号土墳
?
須恵 圷 底部外面 墨警
第200号土壌 綱 須恵 圷 底部外面 墨警
第200号士：塘 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第200号七墳
? 須恵 圷 底部外面 壁書




第223号±壌 綱 須恵 杯 底部外面 墨書
第240号土墳 口（綱ないし金ヵ） 土師 杯 底部外面 墨書
第240号土墳 金ないし全 ．h師 圷 底部外面 墨書
第240号土城 綱 土師 圷 底部外面 墨書
第240．号ニヒ墳 綱 土師 圷 底部外面 墨．書
第240号土墳
?






第240号土塘 綱 土師 圷 底部外面 墨書
第240号土墳 綱 土師 圷 底部外面 墨書
第240号土墳 綱 須恵 蓋 天井部外面 墨書

















第240号土壌 綱 須恵 圷 底部外面 隅書
第240｝｝」：壌 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第240号土墳
?
須恵 圷 底部外面 墨書
第240号士墳
? 須恵 圷 底部外而 墨書
第240号土城
?
須恵 圷 底部外而 墨書
第240号土墳 綱 須恵 圷 底部外面 墨害
窮240号土墳 ＝ 須恵 圷 底部外面 刻書
第240号土城 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第240号土塘 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第240号土塘 綱 須恵 杯 底部外面 墨苔
第240号土塘 ・ヒ（ないし綱ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
埼玉県墨書・刻書土器集成（11／82）
???
第240号土壌 X 須恵 圷 底部外面 刻書
第240号土壌 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第240号土壊 佐 ．ヒ師 圷 体部外面 墨害
第240号土墳 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第240号上墳
?
須恵 皿 体部外面 墨書
第240号七城 綱 須恵 高台腕 底部外面 墨辟
第240号土壌 綱 須恵 高台坑 底部外面 堪書
第269号上墳 綱 廿：師 圷 底部内面 墨害
第269弓・士壌 綱 土師 圷 底部外面 墨書
第269暑士塘 綱 髭師 圷 底部外面 墨書
第279・号上塘 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第279号土壌 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第279号1’墳 綱 須恵 圷 底部外面 墨膚
第279号土墳 綱 須恵 坪 底部外面 墨書
第279号士墳 綱 須恵 圷 底部外面 墨苦
第285号土墳 綱 須恵 圷 底部外面 墨簿
第286号土壇 × 須恵 圷 底部外面 刻書
第372号土壌 日（綱ないし中ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨警
第24号溝跡 綱 須恵 杯 底部外面 墨書
第25号溝跡 × 須恵 高台境 底部内面 刻書
第29号溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨番
第37号溝跡 綱 須点 圷 底部外而 墨書
第37号溝跡
?
須恵 圷 体部外而 墨窃
第37号溝跡 術（ないし弼ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨喬
第37号溝跡 ．卜 須恵 圷 体部外面 墨書
第37号溝跡 ○に天 須恵 圷 体部外面 墨害
第37・号溝跡 黒 須恵 圷 底部外面 墨書
第37・号溝跡 後白 須恵 圷 底部外而 墨書
第37号溝跡 封卜 須恵 圷 底部外面 果書
第37号溝跡 月卜 須恵 圷 底部外面 塁書
第37帰溝跡 口 須恵 圷 底部外面 刻書
第37号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 刻書
第37弓・溝跡 口 須恵 圷 眠部外面 刻讐峯
第37暦溝跡
? 須恵 圷 体部外面 畢書
第37号溝跡 口 須恵 圷 体部外面 墨害
第37号溝跡 宇 須恵 圷 底部外面 墨警
第37号溝跡 口 須恵 高台塊 底部外面 塾警
第37号溝跡
?
須恵 高台椀 体部外面 墨井
第37号溝跡 口（成ヵ） 須恵 高台塊 体部外面 累1蓼享
第37号溝跡 千万 須恵 高台椀 体部外面 墨非
第3得｝溝跡
?
須恵 高台境 体部内面 墨井
第37号溝跡 〔］（式ないし武ヵ） 須恵 高台椀 体部外面
第37・号溝跡 百 須恵 高台椀 体部外面 墨井
第37号溝跡 口 県色 高台境 底部外面 Fl…、墾芋
第47号溝跡 口 須恵 高台塊 底部外面 墨．，律
第5】号溝跡 西秦 須恵 1不 底部外面 墨井
第51・弓・溝跡 口（弟ヵ） 須恵 」不 底部外面 墨井
第51号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 刻手i：
第51号溝跡 文乎 須恵 圷 底部外面
第51号溝跡 綱 須恵 圷 底部外而 Fiも」事
第51号溝跡 綱 須恵 圷 底部外而 ∫．【塁井
第51号構跡 レ 須恵 圷 俸都外面 墨、昏
第5亙弓・溝跡 綱 須恵 圷 底部外面





第515｝溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 ！1櫓
第5場溝跡
?
須恵 圷 体部外面 墨1！｝：
第51号溝跡 弟 須恵 圷 体部外面
第5場溝跡
?
須恵 圷 底部内面 ∫・1塁芽






須恵 高台椀 底部外而 墨．、1卜
第87｝｝溝跡 口（藤ないし涯ヵ） 須恵 高台椀 底部外而 墨警
第87｝」構跡
?
須恵 高台椀 体部外面 ∫．1美：1卜
第87｝｝溝跡
?





須恵 高台椀 体部外面 塾，1事
第87号溝跡 口（文ないし又ヵ） 須恵 高台椀 体部内面 墨薄
第87号溝跡 全 須恵 高台椀 底部外面 鴇矯
第87｝チ溝跡
? 灰軸 椀 底部外面 畢井
第90号溝跡
?
須恵 圷 体部外面 駄穿
第9且脚舞跡
? 上師 圷 底部外面 墨酵
第91号溝跡
? 」二師 圷 底部外面 墨1咋




第91｝ナ溝跡 綱 須恵 妬 体部外面 耳揺：
第91号溝跡
? 須恵 高台椀 体部外面 果、鰭
第91号溝跡 口（綱ヵ） 灰紬 椀 体部外面 墨、1｝
第91号溝跡 口（綱ヵ） 灰紬 椀 底部外面 黒聖ヒ．t．．1●
第91号溝跡 口 灰紬 【【匹 底部外面 墨葭
第9i号溝跡 口（綱ヵ） 灰軸 1皿 底部外面 F塁搭
第95号溝跡 アないし言，f 須恵 圷 底部外面 塁繍
第106号溝跡 1・ L師 杯 底部外面 ∫桝芋
第125号溝跡
? 須恵 高台境 体部外面 混辞
第且33号溝跡
? 須恵 圷 底部外面 果監髪「殉．匹1
第133号溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨｝塞｝：
第183号溝跡 綱 須恵 高台椀 底部外面 讐嬬
第187号構跡 X 須恵 甕 体部外面 刻1尊
第199琴構跡 一 須恵 圷 底部外面 刻菩
第200号溝跡 Z 須恵 瓶 体部外面 刻書
第206号溝跡 家ないし美 須恵 圷 底部外面 墨1恭
第206号溝跡
?
須恵 高台境 体部外面 塁需
第206号溝跡 人 灰紬 皿 底部外面 畢苦
第225－1号溝跡 収 須恵 高台椀 体部外面 墨井
第233号・溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第236腎溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨善
第237号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
第237号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 葛槽
第270号溝跡
?
須恵 高台椀 体部外面 男書
第286号溝跡 ＝ 須恵 椀 底部外面 刻書
第316号・溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
第3L6号溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨需
第316号溝跡 X 須恵 圷 底部外面 刻書
第316号溝跡 E］（念力） 須恵 高台境 体部外面 墨書
第316号溝跡
?
須恵 高台椀 体部外面 墨書
第316号溝跡
? 須恵 高台境 体部外面 墨書




第316号溝跡 ○に冬（ないし国ヵ） 灰紬 椀 底部外面 墨書
第316号溝跡
?
緑紬 稜腕 体部外面 ヘラ
第3旦9－1号溝跡 圭万 須恵 ゴ不 底部外面 墨書
第319－1号溝跡
?
須恵 圷 底部外面 墨苔
第325号溝跡 ［］ ．七師 圷 底部外面 墨吾
第325号溝跡 ロ（龍ヵ） i二師 圷 底部外面 墨需
第325号溝跡 口（龍ないし乳ヵ） 土師 圷 底部外面 黒書
第325号構跡 弟成 須恵 圷 体部外面 墨詐
第325号溝跡 林心 須恵 圷 底部外面 墨書
第325号溝跡 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
第325号溝跡 口（弟力）成 須恵 圷 底部外而 墨誇
第325号溝跡 口 須恵 圷 底部外面 畢1且ぎ
第325場・溝跡 口（氏ないし長ヵ） 須恵 皿IL 体部外面 墨．辞





第336号構跡 六口 須恵 圷 底部外而 墨苔
第336号溝跡 →：万 須恵 圷 底部外面 畢’F
第386号溝跡 〔】儒ヵ） 須恵 皿 底部外面 果、鉢
第400号溝跡 口（綱ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨、塾
第41①｝溝跡 本 須恵 圷 体部内面 墨菩
道路跡路面 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
道路跡路面 口 須恵 圷 底部外面 刻酵
埼玉県墨書・刻書土器集成（13／82）
ー?
P3 人 灰紬 境 底部外面 畢書
Pl2 綱 士師 圷 底部外面 墨・書
SK17 上万 須恵 圷 底部外面 髭昌書
P6 弟成 須恵 圷 体部外画 墨書
P6 萩 須恵 圷 体部外面 墨．詩
SK226 ? 須恵 圷 底部外面 墨：書
地鎮跡 × 須恵 蓋 天井部内面 刻書
中央河川跡q9 井 須恵 圷 底部外面 刻書 『北島遺跡9熊谷スポーツ文化公園建設事業関係埋蔵文化財発掘調
ｸ報告1－2』（2004．03）中央河川跡D19 十 須恵 圷 体部外面 墨書
中央河川跡C19 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
中央河川跡Cl9 『 須恵 圷 底部外面 ヘラ中央河川跡Cl9 千 須恵 圷 体部外面 墨茜
中央河川跡CI9 千 須恵 圷 体部外面 墨膏
中央河川跡C19
?






中央河川跡C19 口 須恵 皿 体部外面 萬旙
包含層 綱 土師 圷 底部外面 鴇書
」－21グリッドー20
?
土師 圷 底部外面 墨、彗
J－21グリッドー10 有 と師 圷 底部外面 墨書
J－22グリッドー91
?




」－22グリッド 口 セ師 圷 底部外面 堪井






1－21グリッドー87 井 h師 皿 底部内面 刻寿




1－21グリッドー28 口 須恵 圷 底部外面 刻書
1－21グリッドー17 口 須恵 圷 底部外面 刻書
ト21グリッドー35
?
須恵 圷 底部外面 墨薄
SE－44 家刀自 須恵 圷 底部外面 纂詐
J－21グリッドー】0
?
須恵 圷 体部外面 畏・井
J－22グリッドー1
?
須恵 圷 底部外面 墨書
1－22グリッド ロロ（大女ヵ） 須恵 圷 底部外面 場・矯
」－21グリッドー20
?
須恵 杯 底部外面 ∫艮、書｝
1－22グリッドー22 ．1一万 須恵 圷 底部外面 墨書
」－22グリッドー1 成 須恵 土不 底部外面 墨井
」－22グリッドー53
?
須恵 圷 底部外面 ∫｛．玉｝｝；こ
J－21グリッドー50 41 須恵 圷 底部外面 墨芽
J－22グリッドー53
?
須恵 圷 底部外面 畢書
i－21グリッドー70
?
須恵 圷 底部外面 畢酵
j－22グリッド 綱 須恵 埣 底部外面
一22グリッドー12 下 須恵 圷 底部外面 墨書
卜21グリッドー80
?
須恵 士イ｛ 底部外面 黒輌「1．1τ
卜21グリッドー30 念 須恵 圷 体部外面 弔，蓮撃
J－21グリッドー50
?
須恵 圷 底部外面 爆較F、．」」
1－21グリッドー59
?
須恵 ⊥不 体部外面 墨書
SD一ワ52 L万 須恵 圷 底部外面 糎．｝、fぎ
」－21グリッドー20・－22グリッド．一括 七万 須恵 圷 底部外面 1．｝…書
」－22グリッドー43 上万 須恵 圷 底部外面 ∫．1錨
J－21グリッドー50 土万 須恵 圭イこ 底部外面 1｝工1ヒ’．1Lこir








須恵 圷 底部外面 「juヤ”ガ．仁．ヨ
1－2艮グリッド i一 須恵 圷 底部外面 墨」撃
一22グリッド 士万 須恵 杯 底部外面 墨酵
1－22グリッド 」一万 須恵 」不 底部外面 墨，堵
一22グリッドー38 綱 須恵 圷 底部外面 墨，警
J－21グリッドー16 上万 須恵 圷 底部外面 墨、1ド
【－22グリッドー2ワ 士万 須恵 1イζ 底部外面 」息1’‘1．脚1




　　　　　　　　　　　　　　　　　　一P－21グリッド 綱 須恵 圷 底部外lr【i 「」月㌃’ヒ1Lrl
包含層 綱 須恵 」不 底部外面 黒Rザニ｝9
埼玉県墨書・刻書土器集成（14／82）
??ー
1－2】グリッド 中中 須恵 圷 底部外面 墨馨
一22グリッドー32 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
一22グリッドー33
?
須恵 圷 底部外面 墨書
包含層 上万 須恵 圷 底部外面 墨書
J－22グリッドーn 綱 須恵 圷 底部外面 墨警
J－22グリッドー23 ⊂〕 須恵 圷 底部外面 墨書
［－22グリッドー51 中人君 須恵 圷 底部外面
J－21グリッドー】0 口 須恵 圷 底部外面 墨警
J－22グリッドー2・13
?
須恵 i不 底部外面 壁書
一 綱 須恵 圷 底部外面 墨薄
SD－252
?
須恵 圷 底部外面 墨需
SE－44・1－22グリッドー1
??
須恵 圷 底部外面 墨書
SE－44
?
須恵 圷 体部外面 墨警
SE－44・J－22グリッドー1
?
須恵 圷 体部外面 温井
」－22グリッドー39
?
須恵 圷 底部外面 墨警
」－22グリッドー29 ヒ万 須恵 圷 底部外面 継書
」－21グリッドー10
?
須恵 圷 俸部外面 墨警
」－21グリッドー20 第成 須恵 圷 体部外面 」県盈．ヨ．1】
一21グリッドー監9 綱 須恵 圷 底部外面 墨辞
1－21グリッドー80
?
須恵 圷 底部外面 墨書
」－21グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨警
SD－131 綱 須恵 圷 底部外面 墨1聾
一21グリッドー10 上万 須恵 圷 底部外面 墨書
一21グリ・ドー20 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
瑠2グリッド
?
須恵 圷 底部外面 墨書
J－21グリッドー90 土万 須恵 圷 底部外面 墨爵
i－21グリッドー80 口 須恵 圷 底部外面 墨書
一21グリッドー10
?
須恵 圷 底部外面 墨．薄
一22グリッド
?
須恵 圷 底部外面 墨書
1－21グリットー70
?
須恵 圷 底部外面 墨書
1－21グリッドー69 下内 須恵 圷 底部外面 墨苦
「－21グリッド
?
須恵 圷 底部外面 墨書
【－22グリッドー22
?
須恵 圷 底部外面 墨書
【－21グリッドー99 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
一22グリソドーiI 土万 須恵 圷 底部外面 墨書
1－21グリッドー90 土 須恵 端｛ 底部外而 墨書
一21グリッドー36 国万 須恵 圷 底部外面 墨書
一2直グリッドー18 土万 須恵 圷 底部外面 墨書
ト2且グリッドー90 主 須恵 圷 底部外面 墨書
一2亘グリッドー10 土万 須恵 圷 底部外面 墨書
一2iグリッドー20 土万 須恵 圷 底部外面 墨書
1－21グリッドー80 土 須恵 圷 底部外面 墨書
一21グリッドー29 土 須恵 圷 底部外面 墨書
一22グリッドー53 万 須恵 圷 底部外面 墨書
一21グリッドー50 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
一22グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
一22グリッドー62 中中 須恵 圷 底部外面 墨書
J－21グリッド
?
須恵 圷 体部外面 墨｛辱
包含層 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
J－21グリッド
?
須恵 圷 底部外面 墨書
一21グリッドーM 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
一21グリッドー20 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
」－22グリッドー10 土万 須恵 圷 底部外面 墨書






一22グリッドー正2 世 須恵 圷 底部外面 墨害
一22グリッドー22
?
須恵 圷 底部外面 墨書
一2】グリッドー50 綱 須恵 杯 底部外面 墨書
一20グリッドー25 口 須恵 圷 底部外面 墨書
1－20グリッドー8 所 須恵 まイ｛ 底部外面 墨書
Jゼ0グリッド 益 須恵 圷 底部外面 墨害
包含層
?
須恵 圷 底部外而 墨書
SD－252 綱 須恵 杯 底部外面 彗嬬




J－22グリッドー蚤1 綱 須恵 杯 底部外面 墨警
J－21グリッドー20 土万 須恵 圷 底部外而 墨警
J－2iグリッドー7
?
須恵 埣 底部外面 塾書
」－21グリッド 土万 須烈 ⊥不 底部外面 墨書
」－22グリッド ：ヒ万 須恵 圷 底部外面 墨書
」－22グリッド 下 須恵 圷 底部外面 墨書
」－2げリッドー20 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
包含層 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
［－21グリッドー35 下内 須恵 圷 底部外面 墨：諮
一22グリッドー31 ? 須恵 杯 底部外面 墨香
［－21グリッドー90 ? 須恵 圷 底部外面 塁：許
」－22グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨：書
」－21グリッドー20
?
須恵 圷 底部外面 墨書
」－2正グリッドー25
?
須恵 圷 底部外面 墨：瀞
1－21グリッド ・ir万 須恵 圷 底部外面 墨酵
SD－252
?
須恵 圷 底部外面 墨暮芋
SD－252 文 須恵 圷 底部外面 墨評芋
SE－44 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
i－22グリッドー72 丸人 須恵 」不 体部外面 墨露
1－21グリッドー90 ；ヒ万 須恵 圷 底部外面 墨書




SD－283 × 須恵 圷 底部外面 刻書
一22グリッドー32
?
須恵 圷 底部外面 墨書
［－21グリッドー99 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
」－21グリッドー20
?
須恵 圷 底部外面 刻書
J－22グリッドー23 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
1－21グリッドー90 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
1－22グリッドー22 土万 須恵 圷 底部外面 墨書
j－2正グリッドー50 綱 須恵 圷 底部外面 堪書
」－22グリッド 綱 須恵 圷 底部外而 墾言藤F
包含層 口人 須恵 1不 底部外面 墨書
J－22グリッドー2
?
須恵 圷 底部外面 殿苫
包含層 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
SE－44
?
須恵 圷 底部外而 墨詩
1－22グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨害
一21グリッド刈8 口人 須恵 圷 体部外面 畢警
卜22グリッドー33 口 須恵 圷 底部外面 思盛，こ｝　　LI
一21グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨警
一22グリッドー48 綱 須恵 埣 底部外面 墨害
SD－】31
?
須恵 jイこ 底部外画 墨井
」－21グリッドー48 綱 須恵 圷 底部外面 墨’井
J－22グリッドー43
?
須恵 圷 底部外面 塁階：
」－22グリッドー1 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
」－2且グリッドー20 h万 須恵 埣 底部外面 墨辞
［－22グリッドー5旦 綱 須恵 圷 底部外面 墨，lli
【－20グリッド℃ 綱 須恵 圷 底部外面 塁書
一22グリッドー26 i：万 須恵 圷 底部外面 「誤蚊’炉　酢．1
一22グリッドヨ 上万 須恵 圷 底部外面 墨警
一20グリッド 第成 須恵 圷 体部外面 い　r層
」－22グリッド
?
須恵 圷 底部外面 ∫ξ愚，1｝
」－21グリッドー20 第成 須恵 1不 底部外面 塁ll字
包含層 綱 須恵 圷 底部外面 塁害
SD－252
?
須恵 圷 底部外面 墨警1
SD－252 綱 須恵 圷 底部外面 墨酵
［－21グリッドー90
?
須恵 圷 底部外面 墨、薯ド
卜20グリッドー39
i・
堰E 須恵 」不 底部内面齦矧O面
鐸．lr彗
撃戟D長・，1｝
包含層 第成 須恵 上不 体部外面 墨11F






須恵 圷 体部外面 耳き．、lli
一22グリッドー63
?
須恵 圷 底部外面 墨酷
1－22グリッドー51
?
須恵 圷 底剖1外lrll ’斗峯ノF
【－21グリッド
?






































































須恵 圷 底部外面 墨書







1－20グリッドー40 モ・ 須恵 圷 体部外面 墨書
一23グリッド 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
il－20グリッド 戊 須恵 圷 底部外面 墨書
一22グリッドー43 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
一22グリッドー63 口（綱ヵ） 須恵 圷 底部外面 駐警
一22グリッドー42 綱 須恵 圷 底部外面 墨．菩
一21グリッドー10 人君 須恵 圷 体部外面 墨書
J－21グリッドー20 口成 須恵 圷 体部外面 墨丼
一22グリッドー43 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
J－21グリッドー19
?
須恵 圷 体部外面 墨‘蒔
一22グリッド 第成 須恵 圷 体部外而 墨、薯ド
包含層 ．1： 須恵 圷 体部外而 墨書
」－21グリッドー9 第成 須恵 圷 体部外面 1夢捨
J－22グリッドー1 横見郡 須恵 圷 体部外面 墨井
一21グリッドー9 成 須恵 圷 体部外面 墨書
」－21グリッド 上万呂 須恵 圷 体部外面 墨書
一22グリッドー43 口（呂ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨諄
一21グリッドー25 少君 須恵 圷 体部外面 彗ユニ暮ヒナ．‘蔭丁
一21グリッドー10
?
須恵 圷 体部外面 饗書
一22グリッドー32 ロロ（門ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨警
一22グリッドー13 小君 須恵 圷 体部外面 呈濁事
j－21グリッドー9 人霜 須恵 圷 体部外面 墨書
曙2グリッドー42 〔コ成 須恵 圷 体部外面 耳…善
一22グリッドー13 小君 須恵 圷 体部外面 塁欝
一21グリッドー20 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
一22グリッド 策成 須恵 圷 体部外面 墨書




一21グリッドー10 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
一22グリッド 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッドー10 ○ 須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッドー20 第成 須恵 圷 体部外面 墨爵
J－21グリッドー19 第成 須恵 圷 体部外面 畏寿
［－21グリッドー70 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
」－22グリッドー61
?
須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッドー20 ロ第 須恵 圷 体部外面 墨書
1－21グリッドー59 綱 須恵 圷 体部外面 墨害
」－21グリッド 瀦 須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッドー9
?
須恵 圷 体部外面 吊書
［－21グリッドー100
?
須恵 圷 体部外面 墨齊
J－21グリッドー20
?
須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッド
?
須恵 圷 体部外面 墨書
［－21グリッドー100
?
須恵 圷 体部外面 墨書
J－21グリッドー19 第成 須恵 圷 体部外面 畢書
J－21グリッドー10 成 須恵 圷 体部外面 墨書
包含層 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
包含層 口成 須恵 圷 体部外面 墨書
包含層 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッドー10 第成 須恵 圷 体部外面 息譜
」－22グリッドー11 口 須恵 圷 体部外面 墨書
包含層 第成 須恵 圷 体部外面 墨井
」－22グリッドー62 第 須恵 圷 体部外面 墨警
1－21グリッドー10
?
須恵 圷 体部外面 墨害
」－22グリッドーII 口 須恵 圷 体部外面 墨書
」－21グリッド身O 第 須恵 圷 体部外面 鴇書
」－21グリッドーm 口 須恵 圷 体部外面 墨書
一21グリッドー10 第 須恵 圷 体部外面 墨害
」－21グリッドー且0 口人 須恵 ま不 体部外画 墨瀞
SD－131 第成 須恵 i不 体部外面 墨警
［－22グリッドー22 第成 須恵 圷 体部外面 畢警
1－21グリッドー96
?
須恵 圷 体部外面 刻警
埼玉県墨書・刻書土器集成（17／82）
???
1－22グリッドー91～93 口（我ヵ） 須恵 圷 体部外面 嶋警
H－20グリッドー89
?
須恵 圷 体部外面 墨帯
1－21グリッドー80 口 須恵 圷 体部外面 墨書
j－21グリッドー｝0 第 須恵 圷 体部外面 墨警
ト2童グリッドー48 ? 須恵 圷 体部外面 塁書
一21グリッドー19
?
須恵 圷 体部外面 墨書
」－22グリッド 第成 須恵 圷 体部外面 墨警
SE－44 第 須恵 圷 体部外面 瓢諏コ　　岡
SD－252 第成 須恵 圷 体部外面 墨書
乏2グリッドー43 綱 須恵 圷 体部外面 蟄繍
J－21グリッドー20 少君 須恵 圷 体部外面 畏警
J－22グリッドー括 第成 須恵 杯 体部外面 塁書
包含層 需 須恵 圷 体部外面 墨書
包含層 第 須恵 圷 体部外面 墨害
J－21グリッド 第 須恵 杯 体部外面 長瑳書












須恵 圷 底部外面 墨声事
」－21グリッド
?
須恵 圷 底部外面 堰7ぎ
1－21グリッドー90 士万 須恵 圷 底部外面 墨茜
SD－252
?
須恵 圷 底部外面 墾欝
』－22グリッドー33 綱 須恵 圷 底部外面’ 墨書
j－2亘グリソドー20
?
須恵 圷 底部外面 墨書
1－22グリッドー91～93 綱 須恵 圷 底部外面 塁書
Sレ252 綱 須i謀 圷 底部外面 墨卉
」－22グリッドー33
〔﹈
須・ま 圷 底部外面 墨書
包含層
?
須恵 圷 底部外面 墨書
遭1グリッド
?
須恵 圷 底部外面 累、1｝
J－21グリッドー20
?
須恵 圷 底部外面 墨書
卜22グリッドー5n
?
須甑 圷 底部外面 畢審
一21グリッド 仲人 須恵 高台椀 底部外面 墨再
J－22グリッドー63 』セ 須恵 高台境 底部外面 墨書
H－20グリッドー79 〔］（綱力） 須恵 高台境 底部外面 墨書






SD－59－MI 口（模ヵ） 灰軸 阻凪 底部外面 墨書
」－22グリッドーH 口 須恵 コツプ型 体部外面 墨書
」－21グリッドー38 井 須恵 ハソウ 体部外面 刻書
一22グリッド
?

















須恵 圷 底部外面 刻鞍
G－20グリッドーc
?
須懸 圷 底部外面 刻井
遺物包含層 第成 須恵 圷 体部外面 塁薄
L－Mグリッドーc ［］ 須1雄 1イこ 底部外面 亥i居二
N－i5グリッドーd 綱 須感 圷 底部外面 墨書
SD－327 綱 須恵 土不 底部外面 墨書
試掘4トレンチ 綱 須恵 圷 底部外面 墨1薄
一15グリッドーb
?
須恵 圷 底部外面 刻苫
K－18グリッド 綱 須ロ邑く 圷 底部外而
L－17グリッド動 口 須恵 圷 底部外面 F．i多苦
0－13グリッド
?
須恵 圷 底部外面 刻”ト
H6グリッドーd 口 須恵 圷 底部外而 欝．uヒ鑑　1　闘






J－16グリッド唱 x 須恵 ? 底部外面 刻，1｝：
L－15グリッドーa 綱 須恵 圷 底部外面 1．1蓬1」芋
L－14グリッド叩
?
須恵 圷 底部外面 刻i咋
M－16グリッドーd 綱 須1謀 圷 底部外面 f1紹院婚　脚P
F冠6グリッド 　 須感 j不 底部外面 刻ll｝
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ー???
806 L－Mグリッドーa 一 須恵 圷 底部外面 刻再807 M－15グリッドーb 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
808 N－15グリッド 口 須恵 圷 底部外面 刻辞
809 1－17グリッドーb 口 須恵 杯 底部外面 刻菩
810 L－18グリッド唱 綱 須恵 圷 底部外面 墨≒穿
8H M－16グリッドーd 口 須恵 圷 底部外面 亥r塔
812 H－19グリッドーb 口 須恵 圷 底部外而 刻書
813 一16グリッドーb 口 須恵 圷 底部外面 刻書
814 M一呂グリッドーb 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
815 表採
?
須恵 圷 底部外面 藍巴！’豊匁1　「1
816 SK－747
? 須恵 圷 底部外面 刻書
817 M－15グリッドーc ? 須恵 圷 底部外面 刻書
818 SK－747
?
須恵 1不 底部外面 墨書
819 1．－16グリッドーa 一 須恵
珂｛ 底部外面 刻書
820 SK－315 綱 須恵 圷 底部外面 墨警
82； SK－46 綱 須恵 圷 底部外面 墨潜
822 S－388 綱 須恵 圷 底部外面 墨酔
823 1．1－21グリッド 西 須恵 圷 底部内面i 墨書
824 M－14グリッドーc 綱 須恵 圷 底部外而 墨菩
825 M－16グリッドーc 綱 須恵 圷 底部外面 墨．萬
826 L司6グリッド 綱 須恵 圷 底部外而 暴菩
827 旺95グリッドーb 口 須恵 圷 底部外面 刻書
828 H－17グリッドーc × 須恵 圷 底部外面 刻警
829 H3グリッドーd ? 須恵 圷 底部外面 思書
830 D－25グリッド 木 須恵 圷 体部外面 墨書
831 Q－14グリッドーc 綱 須恵
?
底部外面 墨警
832 N－16グリッドーd 綱 須恵 圷 底部外面 墨霞
833 1＋27グリッド
?
須恵 圷 底部外面 墨書
834 M－15グリッドPk－4 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
81呈5 1《－18グリッドーa 口 須恵 圷 底部外面 刻書
836 L－18グリッドーa 口 須恵 圷 底部外面 刻書
837 0－15グリッドーd 綱 須恵 圷 体部外面 鵬警
838 0－15グリッドーd 我 須恵 圷 体部外面 墨書
839 L－15・16グリッド
?
須恵 圷 体部外面 墨書





土師 圷 底部外面 墨書
8・12 N－14グリッドーc 土万 上師 圷 底部外面 墨書
843 P－13グリッドーd 綱 須恵 圷 底部外面 墨書
844 M－16グリッド℃
?
須恵 圷 底部外面 墨書
845 M一正7グリッドーd 綱 須恵 高台境 底部外面 墨書
846 P－15グリッドーb 口 須恵 高台腕 底部外面 刻書
847 E－25グリッドーb ? 須恵 高台碗 底部内面 刻書
848 L－15グリッドーc 綱 須恵 高台椀 底部外面 墨書
8・19 M－17グリッド 口 灰紬
?
底部外面 墨書
850 N－17グリッド 口 灰紬 坑 体部外而 塁警
851 N－17グリッド
?
灰紬 皿 底部外而 捧…害
852 第21地点 熊谷市東北島 P－13Pl ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『北島遺跡n　熊谷スポーツ文化公園廻設事業関係埋蔵文化財発掘調
ｸ報告害6』（2005．03）853 SD21 上 須恵 壷 体部外面 ヘラ
854常光院東遺跡 熊谷市上中条 第1・号住居蛙 宅 須恵 高台椀 底部外面 墨書 『中条遺跡群3・権現山古墳・常光院東遺跡』（1982．03）
855田谷遺跡第2次調査区 熊谷市上中条 BHグリッド 口 須恵 圷 体部外面 墨書 『北鳥8／田谷熊谷スポーツ文化公園建設事業関係埋蔵文化財発掘ｲ査報告4』（2002，03）856 試掘調査 試掘調査 口 須恵 皿 体部外面 墨書
857天神下遺跡第5調査区 熊谷市上奈良 溝跡 東 須恵 ま不 底部内面 墨書 『天神下・土用ケ谷戸遺跡』（1984．07）
858中耕地遺跡 熊谷市上奈良 3号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『中耕地・西通・東通遺跡』（1989．03）
859諏訪木遺跡 熊谷市上之 1区第24号掘立柱建物 木 須恵 圷 底部外面 墨書 『諏訪木遺跡熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財銀告，1』（2001．03）
860 1区第7号溝跡 C 須恵
?
底部外面 墨書
861 1区第8号溝跡 口（目ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
862 1区河川跡F地点 木 土師 圷 底部外面 墨書
863 1区河川跡F地点 木 土師 圷 底部外面 墨書
864 1区河川跡F地点 木 ．i二師 圷 底部外面 墨書
865 1区河川跡F地点 木 土師 圷 底部外面 畢韓
866 1区河川跡F地点 木 土師 圷 底部外面 墨審事
867 監区河川跡F地点 木 ．七師 士イこ 底部外画 墨書
868 1区河川跡F地点 木 ．k師 圷 底部外面 墨書
869 1区河川跡F地点 木 上師 圷 体部外面 墨書
870 1区河川跡F地点 木 ．L師 1不 体部外面 墨書
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???
1区河川跡F地点 木 1’師 圷 底部外面 墨書
i区河川跡F地点 木 i．’師 圷 底部外面 墨書
1区河川跡F地点 木 唖一師 圷 体部外面 墨書
【区河川跡F地点 木 士師 圷 体部外面 塾書
1区河川跡F地点
?
土師 圷 体部外面 墨書
［区河川跡F地点 上二公 土師 圷 底部外面 墨書
1区河川跡F地点 ヒ公 ．t師 圷 底部外面 墨書
1区河川跡F地点 へ 七師 圷 底部外面 墨書
1区河川跡F地点 ? ヒ師 圷 体部外面 墨書
1区河川跡F地点 ［］（月力） 土師 圷 底部外面 暑．塾書
1区河川跡F地点 ? 須恵 圷 底部外面 墨磐
1区河川跡F地点 木 須恵 蓋 つまみ部外面 墨書
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 墨書
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 墨書
［区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 墨魯
1区河川跡ド地点 木 須恵 圷 体部外面 墨再
1区河川跡F地点
?
須恵 圷 体部外面 墨書
1区河川跡F地点
?
須恵 圷 底部外面 墨杏
1区河川跡ド地点 木 須恵 ? 底部外画 墨書
1区河川跡F地点
?
須恵 圷 体部外面 墨書
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 墨書
1区河川跡F地点 木 須恵 ? 体部外面 墨書
1区河川跡F地点 ．ヒ公ﾘ 須恵 圷 体部外面齦矧O面 墨書n書1区河川跡F地点 ? 須恵 圷 底部外面 舞・墨書
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 畢書
1区河川跡F地点 木 須恵 杯 体部外面 墨書
i区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 墨警






【区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 根書
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 塾㌃1｝：
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 墨’苫
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 体部外面 墨．辞
i区河川跡F地点 木 須恵 ? 体部外面 墨轡
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 塁書
1区河川跡F地点 木 須恵 ⊥イ； 底部外面 墨書
1区河川跡ド地点 木 須恵 圷 底部外面 塁1穿
【区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 墨背
【区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 塁蒔
1区河川跡F地点 木 須恵 杯 底部内面 墨書
肛区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 舗惜
1区河川跡F地点 木 須恵 士イ｛ 底部外面 墨酵
1区河川跡F地点 木 須恵 1宛 体部外面 墨’｝
旦区河川跡F地点 木 須恵 椀 底部外面 墨．i昏
1区河川跡F地点 木 須恵 塊 底部内面 黒腿1墨事
1区河川跡F地点 ．木 須恵 」宛 底部外面 墨書
1区河川跡F地点 木 須恵 1肌 底部外面
1区河川跡F地点 木 須恵 圷 底部外面 墨酵






1区河川跡F地点 口（口ヵ） 須恵 1宛 底部内lfli 畏㌃【；こ
星区河川跡ド地点 口（口ヵ） 須恵 塊 底部内面 墨井






1区河川跡F地点 口（西ヵ） 須恵 ま宛 底剖1内rrr〒 墨㍉1｝
1区河川跡F地点 ? 須恵 碗 底部外面
且区河川跡F地点 ．? 須恵 境 体部外面齦箔燒ﾊ
【区河川跡ド地点 須恵 」不 体部外面齦箔燒ﾊ
墨」1｝1
n」｝
1区河川跡F地点 Jf師 須恵 圷 底部外面 堰，1芋
1区河川跡F地，ll、喝 毒｝ 須恵 圷 体部内面 塁，1｝：
埼玉県墨書・刻書土器集成（20／82）
???ー


















1区河川跡F地点 寺師 須恵 圷 底部外面 塁樽
1区河川跡ド地点
?
須恵 圷 体部外画 墨警






1区河川跡F地点 口（宮ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨警










区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 書









区河川跡ド地点? ? 恵? ? 部外面? ；呈｝
区河川跡F地点? （大ヵ）? 恵? ? 部外面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 菩
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部内面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部内面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 書
区河川跡F地点?
??
恵? ? 部内面底矧O面? 書暴
区河川跡F地点? 公? 恵? ? 部外面? 轡
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 警
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部内面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部内面? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部外面? 書
区河川跡ド地点? ? 恵? ? 部内而? 警
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部内而? 書
区河川跡F地点? ? 恵? ? 部内面? 書












和? ? 部外面? 書
区グリッド? ? 師? ? 部外面? 害
区第2号住居跡?
??
恵? ? 部外面体矧O画? 轡塁
V区第9号井戸跡? ? 恵? ? 部外面? 樽
V区第37号溝跡? ? 恵? ? 部外面? 書
V区第37号溝跡? ? 恵? ? 部外面? 書
V区河川跡C地点? ? 恵? ? 部外面? 書
V区河川跡C地点? （大力）? 恵? ? 部外面? 書
V区河川跡C地点? ? 恵? ? 部内面? 書
区河川跡C地点? ? 恵? ? 部内面? 警
V区河川跡C地点? ? 恵? ? 部外面? 樽
v区河川跡C地点? ? 恵? ? 部内面? ：、1｝
V区河川跡C地点? ? 恵? ? 部内面? 苔
V区河川跡C地点?
??
恵? ? 部外面庶矧O而? 書∫D【ミ：苫
V区河川跡C地点? ? 恵? ? 部外而? 書
区河川跡C地点?
??
恵? ? 部外面底箔燒ﾊ? 警墨`｝
V区河川跡C地点? （本の異体字）? 恵? ? 部外面? 11亨
V区河川跡C地点? ? 恵? ? 部外面? 蒔













n書991 IV区河川跡C地点 ? 須恵 腕 体部外面 蝦書
992 】V区河川跡C地点 口（木ヵ〉 士師 圷 底部外面 墨書





n書995 】V区河川跡C地点 ? 須恵 杯 体部内面 墨簿
996 IV区海川跡C地点 口（舎ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨簿997 lV区河川跡C地点 木 土師 圷 底部外面 墨瞥998 lV区河川跡C地点 木 須恵 圷 底部外面 墨警999 W区河川跡C地点 口 須恵 圷 底部外面 畏書1000 IV区河川跡C地点 口 土師 圷 底部外面 塁警
1001 lV区河川跡C地点 口 須恵 圷 底部外面 墨書
】002 W区河川跡C地点 本 須恵 皿 体部外面 墨書
100：3 IV区河川跡C地点 本（本の異体字） 須恵 皿 底部内面 墨書
1004 IV区河川跡C地点 〔］ 須恵　． 皿 体部外面 塁樽1005 IV区河川跡C地点 ? 須恵 圷 底部外面 墨瞥lOO6 W区河川跡C地点 ? 須恵 圷 底部外面 墨書lOO7 lV区河川跡C地点 木 須恵 圷 体部外面 堪：1！ぎ
1008 IV区河川跡C地点 口（寺ヵ） 須恵 圷 底部内面 塁’書
1009 IV区河川跡C地点 日 須恵 圷 底部外面 墨警
［QIQ W区河川跡C地点 本 須恵
?
体部外面 墨書
1011 W区河川跡C地点 ? 須恵 圷 体部外面 畢害1012 iv区河川跡C地点 木 須恵 圷 底部外面 墨簿1013 W区河川跡C地点
?
須恵 圷 底部外面 墨書
10国 W区河川跡C地点
?
須恵 圷 底部外面 墾書
1015 W区河川跡C地点 ? 須恵 圷 体部内面 彗…警1016 IV区河川跡C地点 口 須恵 圷 底部外面 墨痕1017




n警1018 IV区河川跡C地点 井 須恵 碗 底部外面 ヘラ
】Ol9 lV区河川跡C地点 木 須恵 圷 体部外面 塁警
監020 IV区河川跡C地点 酉日 須恵
?
底部外面 堪書
1021 IV区河川跡D地点 ? 須恵 圷 体部外面 墨筈
1022塩西遺跡 熊谷市塩 第3号注居跡 × 須恵
?
底部外面 ヘラ 『塩西遺跡2』（1989，03）
1023 第7号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ






1026 第17号住居跡 N 須恵 圷 底部外面 ヘラ







須恵 境 底部外面 墨書
1030 埋没谷且 口 須恵 高台境 底部外面 ヘラ
】031 埋没谷1 ［］（li卜） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1032 埋没谷1 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ1033 埋没谷1
﹇?
須恵 圷 底部外面 1録健慢　　1」
lG34 埋没谷1 z 須恵 」不 底部外面 ヘラ




1037 埋没谷】 ? 須恵 圷 底祁外面 爆、穿
1038 埋没谷2 口 須恵 圷 底部外面 墨警





104【宮下遺跡第】次調査区 熊谷市千代 第4写・住居赴 井ないし升 」：師質 甕 体部外面 脇1芋 『江南遺跡群2宮．ド遺跡・元稲荷遺跡』（1985．03）
1042 1号竪穴住居跡 ロ（＃ないし升ヵ） i二師質 圷 体部外面 ll捨 『3L南田ゴ史　　資穿斗編1塾汚1占』（1995．03｝
1043陣3町遺跡 熊谷市津田 SE2 × 須恵 高台境 底部内面 線刻
10・14 SE3 ? 須恵 ? 体部外面 墨聾
『ド田町遺跡1大里地区高規格堤防整Ol斜‘業関係埋蔵文化財発掘調
ｸ報1｝d』（2004．03）
1045 SE6 C 須恵 高台ま宛 底部外面 ヘラ
10イ6 SE78 大足 須恵 坪 底部外面 墨，：｝：
埼玉県墨書・刻書土器集成（22／82）
???
SK20 × 須恵 高台椀 底部内面 ヘラ
SD3 ? 須恵 圷 底郎外面 墨瀞
sD3 ? 須恵 高台椀 体部外面 墨警
SD3 ? 須恵 高台境 底部外面 ヘラ
SD3 ? 須恵 圷 体部外面 ヘラ
SD7 ? ．i二師 圷 体部外面 線刻








n書SD50 ? 須恵 壺 体部外面 ヘラ
SD134 一 須恵 圷 底部外面 ヘラSDI34 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
グリッド
?
灰軸 境 底部内面 朱書
表採
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
表採 人 須恵 高台境 体部外面 墨書
sE89 之 須恵 高台椀 体部外面 墨書
SEIOO X 須恵 高台椀 体部外面 線刻
『下田町遺跡2大里地区高規格堤防墜備iド業関係埋蔵文化財発掘調
ｸ報告2』（2005，03）
SEI63 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
SEI64 一 須恵 圷 底部外面 ヘラSm64 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
SEI67 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
SE置84
?
須恵 圷 体部外面 畢辞
SEigl ロロ 灰軸 皿 底部外面 墨書
SE222 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
SE222 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
SE223 ｝ ．ヒ師 甕 体部内面 墨嘗SE225 朋 須恵 ま不 底部内面 墨馨
SE231 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
SE23且
?
須恵 圷 体部外面 墨書
SE231 ? 土師 圷 底部外面 ∫・畏i準
SE231 ? 土師 圷 底部外面 屡…書
SE233 一 須恵 圷 底部外面 ヘラSE235 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
SE298 口 灰紬 皿 底部外面 墨書
SE298 口 灰紬 椀 底部外面 墨書
SKI71 一 須恵 高台椀 底部外面 線刻
SK266・267
?
須恵 圷 底部外面 墨書
SK313 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ






SK379 μ∫ 須恵 圷 底部外面 墨書
SM12 時 須恵 圷 体部外面 継書
SK440 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
SM72 一 須恵 圷 底部外面 ヘラSK488 ！、 須恵 圷 底部外面 墨書
SD4 口 須恵 高台椀 体部外面 墨書
SD85 主 須恵 圷 底部内面 墨書
SD85 口 須恵 圷 底部外面 墨書
SD95 口（大ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書






SD286 入 須恵 圷 体部外面 墨書
SD286 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
SD286 ? 須恵 圷 体部外面 ．墨書
SD286 万 須恵 圷 体部外面 墨警





n書SD286 東口 須恵 境 体部外面 烈烈聖陰幽．匹．ヨ
SD286 入 須恵 高台IliL 体部外面 墨書
SD286 ? 須恵 高台境 体部外面 ヘラ
SD286 ? 須恵 高台塊 体部外面 墨警
埼玉県墨書・刻書土器集成（23／82）
ー?ー
1109 SD286 東方 須恵 高台椀 体部外而 墨書1110 SD286 ﹇? 須恵 高台椀 体部外面 墨壽1nl SD286 ? 須恵 圷 体部外面 墨啓H12 SD286 口 須恵 圷 体部外面 畢轡lll3 SD286 口 須恵 圷 体部外面 墨書
nレ1 SD286 口 須恵 圷 体部外面ln5 SD286 口 須恵 圷 体部外面 墨害1116 SD286 ﹇? 灰紬 椀 底部外而 flき，三｝
】117 SD286 ? 灰 椀 底部外面 墨書1118 SD286 ? 灰紬 椀 底部外面 墨警
11】9 SD286 ? 灰紬 境 底部外面n20 SD286 〔﹈ 灰紬 椀 底部外而 墨書n21 SD372 人 須恵 圷 体部外面 墨書H22 SD372 ?? 須恵 圷 体部外面齦箔燒ﾊ
羅警
n書ll23 SD372 ? 須恵 ? 底部内面 墨井1124 第2号道路状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ1125 E－23グリッドピット17 ・卜 須恵 圷 体部外面 鵬苔1126 F－20グリッドピット90 ? 須恵 圷 体部外面 墨．．窪1127 F－2イグリッド ＝ 須恵 圷 底部外面
圭、「
Il28 レ16グリッド 参 須恵 杯 底部外面
ヘフ
嚼u1㌃’、．．曇」
口29 M－26グリッド 口 須恵 圷 体部外面 墨書1130 表採 ロロ 灰紬 境 底剖1外面 墨書1131 第4次調査（西区） 第306・弓・井戸跡 万 須恵 圷 底部内面 墨書
日：32 第317号井戸跡 ? 須恵 圷 体部外面 1潔｝：
『ド田田1’遺跡3大1且地区高規格堤防1修備1礫関係埋蔵文fヒ財発掘調














須恵 圷 底部外面 刻井
！143 SD666 口 須恵 圷 底部外面 墨11芋
i14喧 SD671 〔〕 須恵 圷 底部外面 ヘラlI45 SD671 × 須恵 圷 底部外面 匂惜1146 SD680 ? 須恵 杯 俸部外面 墨，〔1二1147 SD680 1一 須恵 圷 体部外面 墨書
1卜18 SD689 里1ド 須恵 」不 体部外面
11・19 SD753 須恵 高台椀 底部外面 墨痕il50 P36グリッド 口 須恵 圷 体部外rr［11151 N46グリッド 西 灰軸 高台塊 底部外面 塁．、1｝：
115：老 第5次調査 SD680 × 須恵 壷 底部外面 ヘラ
115：～ SD762 ○・ 須恵 1不 体部外面1i51 SD762 ＝ 須恵 1不 底部外面
　圭「
wフU55 M27グリツド ? 須恵 iイこ 底部内面 ∫1｝痕
目56飯塚北遺跡 熊谷市永井太田 第2斜｝竪穴建物跡 ? ［：師 圷 体部外面 1．1整1井1157 第35al｝竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 「‡u㌃”ザ．1rI
『飯塚北遺跡痴召西部、ll業団地造成「隈用地内埋蔵文化1｛撹掘F誤踏
?垂P』（2005．03）








wラIl62 第9ω♪竪穴建物跡 ? 須恵 ⊥不 底部外面 ヘラ
n6；｝ 第92弓・竪穴建物跡 M 緑紬 高台稜lllL底部外面 ヘラ1164 第1011」・竪穴建物跡 日 須恵 」イこ 体部外面1165 第102｝∫竪穴建物跡 × 須恵 高台境 底部外面
』引
1166 第lo3騨Σ穴建物跡 口 1：師 」不 体部内而
?，?「?????
Ii67 第148｝♪竪穴建物跡 本 須恵 」宛 体部外lrrf ∫．1・111陀ll68 第156｝｝竪穴建物跡 × 1二師 1イこ 底部内而
　…’
wフIl69 第166｝」・竪穴建物跡 木 1：師 i不 体部外而 ∫．1轟ll｝：ll70 第166号竪穴建物跡 木 i：師 圷 体部外面
埼玉県墨書・刻書土器集成（24／82）
ー??






1173 第】66畢竪穴建物跡 本 士二師 杯 体部外面 墨蒔
ll74 第166号竪穴建物跡 ? t師 圷 体部内而 墨i睾享n75 第畳66号竪穴建物跡 ? 1二師 杯 体部内面 墨1墨享
ll76 第166号・竪穴建物跡 口 ｛二師 圷 底部内而 F．蝿菩










1181 第167号竪穴建物跡 ? 1．：師 杯 体部外面 墨苫u82 第167号竪穴建物跡 ? 1’師 圷 体部内面 罧：揺
li83 第167培竪穴建物跡 畳一 須恵 圷 体部内面 墨曹
口84 第184号竪穴建物跡 日 須恵 皿 体部外面 墨井
lI85 第217号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1186 第26！号竪穴建物跡
〔﹈
須恵 圷 体部外画 壁蒔
1且87 第252号竪穴建物跡 口 須恵 高台境 底部外面 墨善
1188 第270域竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 ヘラ
ロ89 第287号竪穴建物跡 木 i：師 圷 体1祁外面 墨詐
口90 第29了号竪穴建物跡 木 1・師 杯 体部外面 揮馨
『飯塚北2／飯塚占墳群2妻沼西部［業団地造1茂事業川地内埋蔵文化
Lケ発掘調査幸霞告　　2』〔2006，03＞
且191 第305号竪穴建物跡 ? 1二師 圷 体部外面 「醸北場　　「1
1192 第12号掘立柱建物跡 一 須恵 圷 底部外而 ヘラ1193 第103号土坑 口（木ヵ） 上師 圷 体部外面 塁警
1194 第148号土坑 μ」 須恵 高台腕 底部内面 ヘラ
け95 第195号土坑 一 須恵 高台境 底部外面 ヘラ1196 第208．号土坑 一 i二師 圷 底部外面 ヘラ1197 第208号土坑 口（木力） t師 圷 体部外面 墨書
日98 第208号土坑 ［］ 須恵 高台境 体部外面 墨警
i199 第215号土坑 一 須恵 椀 底部外面 ヘラ1200 第219号土坑 口 灰紬 高台塊 底部外面． ヘラ
120畳 第220号土坑 木 須恵 圷 体部外面 墨書
1202 第363号土坑 一 須恵 圷 底部外1苗 ヘラ1203 第651号土坑 ＝ 須恵 高台境 底部外面 ヘラ
120唯 第708号土坑 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1205 第749号土坑 上 上師 1不 体部外面 墨書
1206 第9号井戸跡 一： 灰粕 高台椀 底部外面 墨書
i207 第i号木棺墓（第156号土坑）
?
灰畢由 高台皿 底部外面 墨書
1208 第2珍火葬土坑
?
土師 圷 体部外面 墨書
1209 第19号溝跡 木 土師 圷 体部外面 墨書
1210 第20・2L号溝跡 木 上師 圷 体部外面 墨書
1211 第20・21号溝跡 木 →：師 圷 体部外面 墨書
12L2 第20・21号溝跡 木 h師 圷 体部外面 墨書
1213 第20・21号溝跡 木 ．七師 圷 体部外面 墨警
】2】4 第71号溝跡 龍女 ．ヒ師 圷 底部外面 墨帯
】215 第72号溝跡 口（目ヵ） 須恵 圷 底部外面 朱．詳
1216 第72号溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1217 第72号溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1218 R－2且グリッド 木 灰紬 高台境 底部外面 朱書
1219前中西遺跡 熊谷市中西 第】号溝 日（奉ヵ） 須恵 椀 体部内面 墨書 『前中西遺跡2』（2002，02）
｝22Q 熊谷市上之 第16号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 窯印
［221 第23号住居跡
?
須恵 圷 体部外面 墨書
『前中酉遺跡3熊谷都市計画事業L之i二地［え画整理事業地内遺跡発
@調査報告書2』（2003．03）
1222 第6号竪穴状遺構 西 須恵 圷 底部外面 墨書
1223 第13号井戸跡 口 須恵 圷 体部外面 墨霞






n書1226籠原裏遺跡 熊谷市新堀 第2号住屠跡 西 須恵 高台椀 底部内面 墨差峯 『籠原裏遺跡　平成15年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書』（200・tOl9
1227 第2号・住居跡 ? 須恵 高台境 底隅外面 墨書
1228 算2号住屠跡 ? 須恵 高台皿L 底部外面 墨苫
1229 第3号住居跡 口（「西」の上に魅根〉 須恵 圷 体部外面 墨書







須恵 高台腕 底部内面 暴書
1昂2 遺構外 ? 須恵 高台境 底部外面 ヘラ








1235鵜ノ森遺跡 熊谷市西城 第7号主≡居跡 × 須恵 高台圷 底部外面 刻書 『鵜ノ森遺跡2005年発掘調査の概要』（2005，09）
1236 第2号主居跡
? ．上師 圷 底部外面 墨書
1237 第2号主居跡 十・ 須恵 蓋 天井部外面 墨書
1238 第2畳主居跡 山 須恵 圷 底部内面 墨警
12：弘9 西別府祭祀遺跡 熊谷市西別府 祭祀跡（H－4グリッド）
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『西別府祭祀遺跡』（2000．03）
1240 祭祀跡（日一4グリッド｝ 大口 須恵 圷 底部外面 墨書
12．【1 祭祀跡（レ6グリッド） 口（0で囲む） 須恵 王不 体部外面 墨書
1242 祭祀跡（L－5グリッド） 口ロロ 須恵 圷 底部外面 塁書
1243 祭祀跡（－4グリッド）
?
須恵 圷 底部外面 墨箸
124イ 祭祀跡（－6グリッド） 口 須恵 圷 底部外面 墨箸
1245 祭祀跡（G－4グリッド） 口 須恵 圷 底部外面 墨書
12．16 祭祀　（－5グリッド）
?
須恵 圷 底部内面 畢書
12イ7 祭祀跡（K－5グリッド） 口（加ヵ｝ 須恵
?
底部内面 墨．苔
12・18 祭祀　（Q－7グリッド） 口（大） 須恵 圷 底部外面 塁書
1249 祭祀跡（N－6グリッド）
? 須恵 杯 体部外面 墨善
1250 祭祀跡（L－6グリッド）
?
須恵 杯 底部外面 墨書
1251 祭祀跡礁一3グリッド｝ 凪 須恵 塊 体部外面 墨書
1252 祭祀跡（卜6グリッド） 口 須恵 椀 底部内面 塁書
1253 祭祀　（G－5グリッド） 口（少ヵ） 須恵 境 底部外面 塁審
1254 祭祀跡（G－3グリッド〉 口 須恵 塊 底部外面 墨書
1255 祭祀跡（M－5グリッド、L－5グリソド） 巳 須恵 皿 底部内面 畢害
1256 祭祀跡（E－3グリッド）
? 土師 圷 底部外而 爆害
茎257 祭祀跡（K－6グリッド）
? 土師 圷 底部内面 墨．菩
i258 祭祀跡（C－6グリッド）
? 士師 圷 底部外面 墨害
】259 祭職跡（H－4グリッド） ロロ（小提ヵ） ：ヒ師 圷 底部外颪 墨害
i260 祭祀跡（L－6グリッド） 口口（心提ヵ） ．ヒ師 圷 底部内面 墨書
126】 祭祀跡（B－1グリッド） 市（ないし則天文字ヵ） モニ師 ユ不 底部内面 皐籔
1262 祭祀跡（C－2グリッド） 口（合ヵ） 土師 圷 底部内面 墨書








士師 杯 体部内面 墨苔
1266 祭祀跡（」－4グリッド）
? 土師 杯 底部内面 墨書
1267 祭祀　（C－2グリッド） 口 イニ師 圷 俸部外面 墨’「「掌
1268 祭祀跡（K－6グリッド） 口 七師 」不 体部内而 駐ミ警
1269 祭祀跡（K－6グリッド） 口 i二師 圷 体部外面 縦警
1270 祭祀跡（L－5グリッド）
?
」：師 圷 体部外面 ，怨警
i271 祭祀跡（N－6グリッド）
? 七師 圷 体部外面 蝶瞥
1272 祭祀跡（M－6・L－6グリッド）






】274・ 祭祀駅G－4グリッド） 口 ヒ師 」不 体部外面 墨雷
1275 祭祀跡（L－5グリッド） ［］ ．士：師質 圷 底部外面 塁需
1276 祭祀跡（E－3グリッド） 子口 上師 fイく 体部外面 墨博
1277 祭祀跡（K－5グリッド） 口 土師 圷 体部外面 塁書
1278 祭祀跡（K－6グリッド） 西口 ・i：師 圷 底部外面 ε1措
1279 祭祀跡（G－3グリッド）
?
1：師 」イ； 底部内面 將矯
1280 祭祀跡（卜4グリッド） 口 上師 圷 底部外面 墨」些
128i 祭祀跡（［卜5グリッド） 口 土師 圷 底部内面 ，瑳．苫
】282西別府廃寺 熊谷市西別府 第1号住居跡 口 須恵 圷 体部内面 財美：鵠 『西別府廃寺・ド成3年度熊才5市埋蔵文化財調査報IL需』（1992．03）
1283 第2号．E居跡
?







土師 圷 体部外面 墨1穿
1286 第3号住居跡
ロロ（有ヵ） L師 高台圷 体部内面ﾌ部外面
墨JF
n、1ぞ






1289 第2号構跡 口（水ヵ） ヒ師 f不 底部外面 墨～1芋
1290 第2｝」・溝跡 ロ（院ヵ） i：師 兜 体部外面 墨，穿
i291 第弔5・溝跡







1293 第z次調査 瓦溜り状遺構 紅コロ（〔宋ヵ） ．卜’師 圷 底部外面 羅．旦ザ‘‘1 『西別府廃寺第2次』（1994．03）
1294 瓦溜り状遺構
?
士’師 圷 底部外面 墨書
1295 第4号住居跡 ’1三 」一師 圷 底部外面 黒茎ヒ1　5層
1296 第4号住居跡 ? 卜師 圷 体部外面 墨警
1297 第4号住層跡　　　．一
?
1二師 圷 体部外面 墨書
1298 第2号堅穴状遺構 浄 土師 圷 底部外面 墨井
i299 第83号1：坑 口（きヵ） 土師 圷 底部外面 墨辞
1300荒神脇遺跡 熊谷rll野原 第9号竪穴建物跡 長口（眼ないし眠ヵ） 須恵 長頸壷 体部外面 ヘラ 『’．ト新田遺跡・荒神脇遺跡・熊野遺跡発掘調査報告書』（1974，03）
1301 第15号竪穴建物跡 田L 1・自市 圷 底部外面 墨彗1302 第2】号竪穴建物跡 ? 1』師 圷 底部外面 墨：菩
1303 第21｝3・竪穴建物跡 日（廣ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
130・1 第26号竪穴建物跡
?
須恵 圷 体部外面 ロ軋陸掛L「■
1305 第39号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 ∫書義｛曳十」輌1
1306 第1号・量：塘 ? ヒ師 圷 底部外面 墨井
1307野原久保遺跡 熊谷市野原 一 ? 須恵 圷 底部外面 ｝鼻醇 旧県史編纂室作成のカードから










BIO 8号住居跡 太 i二師 圷 底部外面 墨書
1311 7カマド
?







1314根絡遺跡 熊谷市別府 グリッド 木 須恵 圷 底部外面 墨警
13且5 グリッド 木 ．七師 圷 底部外面 墨書
『根絡・横間栗・関F　一般国道17号上武道路関係埋蔵文化財発掘調査
?垂T』（1995．03）



























甑 出土 出土9 文 ? 匿 出　　（刊行　月）
1 ．二．．．Fii家’脱 川口1翔1日 2号井戸跡 一 土師 圷 底部外面 線刻 一二車干　　三家1　跡　　　2000．03）2 包含層 一 灰紬 高台境 底部外面 線刻3 安行慈林下村遺跡 川口市安行慈林 住居班 口 土師 圷 一 膿書 『埼｛県埋蔵文化財調査年報平成8年度』（1998，02）
4 住居吐 口 士師 圷 　 墨書
5 久保（安行中学校校庭）遺跡 川口市安行原 P 足 土師 圷 底部外面 黒雪ヒコ．匹r 柿沼幹夫「川1．」市立安行中学校校庭出」：のi：器」『鳳翔』10号（1975．07）
6 一 足 士師 圷 底部外面 塁書
7
一 足 土師 圷 底部外面 墨害
8 一 足 土師 圷 底部外面 墨害
9 脈原（かますっぱら）遺跡 川口市石神 2号火葬墓 小口（渕力）福 須恵 蓋 天井部外面 墨警 『夙原遺跡歴史時代・図版編』（1985．03）
10 8号火葬墓 小口（渕ヵ）禰 須恵 薫 天井部外面 塾書
li 戸塚L台遺跡群B地点　七郷神社裏遺跡 川口市戸塚 グリッド 口 土師 圷 体部内面 墨書 『上台遺跡群B地点・．七郷神祉裏遺跡』（1985．03）
12 グリッド 口ロロ（戸廿四ヵ） 灰融 瓶 底部内面 塁猫
【5行田市18遺跡94点
甑 出土’ 出土 文 ? 墨・ （刊行　月）
1 愛鮮通遺跡 行田而。玉 第】3号ユ三屠跡 キ 須恵 圷 底部外而 ヘラ
2 第1号溝跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
冥婿圃跡県道．L『郷埼玉線関係埋蔵文化貝発、糊灘告
i1985．03）
3 旧盛徳．午跡 行田市埼玉 臼グリッド
〔﹈
須恵 杯 体部内面 畢書 『107盛徳寺ill，u）発掘調査』（1975．匡1）
Bグリッド 川 須恵 杯 体部外面 鑛警
5 原避跡 行田市埼玉 2号主居力ヒ ? 」．二師 圷 体部外面 墨箸 『原遺跡発掘調査報告書』（1978．03）
6 大溝跡（SDOO1） 良　　　馳 須恵 圷 底部内面 墨書
7 大溝跡（SDOO1）
?
須恵 椀 底部外面 墨警
8 第3次調査 行田市渡柳 3号住屠力ヒ 口（申ヵ） 須恵 圷 底部外面 罷脅 『原遺跡発掘調査報告書第3次』（1984．03）
9 8号・住｝き趾 Ifo 須恵 圷 底部外面 果書
10 11昂竪穴建物跡 口（坂ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨害
11 12号住居士止
?
．L師 」nL 底部外面 墨書
12 12号住居ま止 ? 須恵 圷 底部外面 線刻
埼玉県墨書・刻書土器集成（27／82）
ー『??
B 12号住居地 口 須恵 圷 底部外面 墨：壽14 12号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 畢暑15 第8次調査 星3号住居吐 ? 須恵 圷 底部内面 ヘラ16 14号住居ナ止 口（坂力） 須恵 圷 底部外面 塁書
『原遺跡（8次）・石田堤（2次）コルコート株式会祉埼玉工場工場棟建設
ﾉ伴う発掘調査報告書』（2000．［0）
17 14号住居趾 口（坂力） 須恵 圷 底部外面 墨書18 14号住居趾 口（坂ヵ） ’一b 圷 底部外面 墨書19 M号住居趾 口（坂ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書20 M号住居趾 口（坂ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書21 20号住居吐 × 須恵 壷 底部外面 ヘラ22 4号溝 〔﹈ ±師質 」不 底部外面 ヘラ23 長野中学校校内遣跡 行田市桜町 第2号住居吐 神 須恵 圷 底部外面 墨書 『長野中学校校内遺跡発掘調査報告書』（1980．03）24 1［IL尾遺跡 行田市皿尾 水田下 安ロロ（安院ヵ） 須恵 高台圷 体部外面齦矧O面 墨書n書 塩野博「行田市星宮皿尾出土の土器」『埼玉考占』4（1966．Ol）25 小敷田遺跡1区 行田市小敷田 河川跡 ? 須恵 ? 底部外面 墨書26 河川跡 廿東（束ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書 『小敷田遺跡一一・般国道17号熊谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報髄謔Q分冊』（1991．03｝27 4区 第122号．ヒ壌 ? 須恵 圷 体部外面 墨．警28 第146号．ヒ城 九 須恵 圷 底部外面 墨書 『小敷田遺跡一般国道17号熊谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報髄諱z分冊』（1991．03）29 第158弓・土城 ロ（「禾」に「申」、神ヵ） 須恵 ? 体部内面 朱箸30 第159号上壌 ? 須恵 圷 底部外面 塁害31 第159号土墳 ? 須恵 圷 体部外面 墨書32 第正62号．上墳 大口 須恵 圷 底部外面 墨害33 第165号士塘 若子 須恵 圷 底部外面 墨書34 第52号溝跡 束 須恵 圷 底部外面 墨書35 第52号溝跡 矢久 須恵 圷 体部外面 墨書36 第52号溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ37
第52号溝跡 ロ（「禾」に「申」）香i「禾」に「申」） 須恵 圷 体部外面ﾌ部外面
墨誹
n書38 第52号溝跡 ロ（「等」の略字ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書39 第52・号溝跡 丸 須恵 ? 体部外面 墨．書40 包含晒 口（大） 須恵 蓋 天井部外面 墨審41 包含層 丸 須恵 圷 体部外面 墨罫42 包含層 川 須恵 圷 体部外而 墨書43 包含層 口口 須恵 ? 体部外而 墨害
・14 包含層 ロ（「等」の略字） 須恵 圷 体部外面 慣書45 包含層 ? 須恵 圷 底部外面 墨書46 包含層 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ47
包含層 ロロ（「等」の略字） 須恵 圷 体部外面齦矧O面
墨再

























n痕69 C区 第418号竪穴建物跡 ? 須恵 圷蓋 天井部外面 ヘラ70 第M9号井戸跡 d’ 須恵 圷 底部外面 墨警
『築道下遺跡3そ細南部1：業団地造1匡覧事業関係埋蔵文化財5琶掘調査
?垂S』（2000．03）




7Z 第40号堅穴建物跡 大．ド 須恵 圷 底部外面 鴇i痔 報告5』（2000，03）
73 第89号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 F．i矯
7・1 第監81～18甥一住屠跡
?
須恵 圷 体部外面 線刻
75 第lo号上墳
?






wラ77 第505号土墳 ? 須恵 圷 底部外面 鴇1奮F
78 第505号土墳 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
79 第38号井戸跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨，婁
80 第98号井戸跡 口 1・師 圷 底部外面 線刻
8且
第134号井戸跡 口（良ヵ）ﾇ 須恵 圷 体部外面齦矧O面 腿書n菩82 第134号井戸跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨辞










n書85 第5号溝跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
86 第5号溝跡 M 須恵 圷 底部外面 ヘラ
87 第5号溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
88 第26号溝跡 口 須恵 杯 底部外面 ヘラ
89 第50号溝跡 巳 須恵 圷 底部外面 ヘラ
90 第6正号溝跡 九 須恵 圷 底部外面 縞刻
91 第96号溝跡 巳 須恵 圷 底部外面 ヘラ
92 第2旨性格不明遺構
?
須恵 圷 底部外面 墨書
93 第2号性格不明遺構 口 須恵 圷 底部外面 墨書




第9号住居跡 口（字ヵ） 須恵 高台圷 体部外面 墨害
（刊行　月）
秩父・中寸’di　1998　200LO6）
17所沢市12遺跡28点?? 出 土顧 ? ． 出　　（刊行　月）
1 東の．ヒ1焼 所沢而　覧ム・南主面 3号住屠跡 口（湯ないし油ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書 宙の上’　　1976，03
2 第2次調査 4号住居跡 岡上 須恵 蓋 天井部外面 朱帯 『東の上遺跡第2次～第6次』（1986．03）
3 4号・住居跡 岡上 須恵
?
天井部外面 朱書
4 第3次調査 2号住居跡 ［：］に× 須恵 長頸瓶 体部外面 ヘラ
5 第22次調査 住居跡 井 須恵 τ 一 嚇書 『埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和61年度』（1987．12）
6 住居跡 太 須恵 一 一 墨書
7 第75次調査 一 ? 　 一 一 墨書 『所沢市埋蔵文化財センター年報晦4杓戊9年度』（1999，03）
8 第77次調査 第3号住居跡 ? 須恵 高台圷 底部外面 窯印





10 第4号住居跡 石員廿 須恵 圷 体部外面 暴書
11 第80次調査 SKO5 石 ．i詫師 圷 底部外面 疑書 『東の上遺跡第80次調査』（2002．03）
12 第84次調査 S［04 口 一 鱒 一 墨書 『所沢市埋蔵文化財センター年報翫101二成15年度諺（2005．03）
13 お伊勢山遺跡 所沢市三ヶ島 第置号溝跡 水 須恵 圷 体部外面 墨書 『お伊勢μ．1遺跡の調査第4部弥生時代から覧r安時代』臼990．0：3）
14 第1号溝跡 口 須恵 圷 体部外面 墨詩
15 第1号・溝跡 上口 須恵 圷 体部外面 墨書
16 第】号溝跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
17 第1号溝跡 大口 須恵 圷 底部内面 墨書
18 第1号溝跡
??
須恵 杯 底部外面 墨書
19 第1号溝跡
?
須恵 杯 底部外面 墨書
20 第3号言跡 口万 須恵 圷 底部外面 墨需
21 55｝溝跡 乙 須恵 圷 底部内面 墨書
22 台地東部 口 須恵 圷 体部外面 畢書
23 B谷東部 口 須恵 圷 底郎外面 墨書
24 台地西部 口 須恵 圷 底部内面 墨瀞
25 台地西部 口 須恵 椀 底部外面 墨書
26 B谷東支谷 ? 須恵 圷 底部内面 墨欝
27 B谷西支谷 宮ロ 須恵 圷 底部外而 塁害










土 文 ? ・ 出　　（刊行　月）1 ．i井1山群B地、、， ‘．r－V井 第1号竪穴建物跡 ? 土師 圷 体部内面 墨書2 第1号竪穴建物跡 万 土師 　 一 塁警
立野南・八幡．’1．’・層罠野’1．’・．1井遺跡iゼF・・ボ田・川越田・屡沢
凾苑?k業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告取付道路　】』G985．03＞3 C地点 第1号井戸跡 本（「本」の異体字） 土師 圷 底部外面 畢’菩4 第童号井戸跡 ? 士二師 」不 底部内面 塁書5 D地点 第7号竪穴建物跡 口 一 圷 体部内面 畏書6 今井原痔…敷遺跡　　第2地点 本庄市今井 SlOl ? 須恵 塊 体部外面 墨書 『今井原展敷遺跡第2地点』（20011，03）7 地神遺跡 本庄市今井 第15号住居跡 × 須恵 ? 底部外面 ヘラ8 第23号住居跡 ? 土師 圷 体部外面 累書9 第23号住居跡 ? 士師 圷 体部外面 暴誹10 将監塚・古井戸遺跡 本庄市共栄・児玉町共栄 H－9号竪穴建物跡 ? 士師 圷 底部外面 墨書ll H－23号竪穴建物跡 奉（本ないし大十ヵ） 須恵 圷
『児僚二業団地関係埋蔵文化員オ発掘調査報告3将監塚・劇i二戸占
ｭ・F歴史β寺f℃編　　1』（匙986．09）体部外面 墨暑；‘12 H－28号竪穴建物跡 × ．1一師 底部内面llIL ヘラ








［・師 圷 底部内面 膠L…跳「ヨ　1Fr．19 H－34号・竪穴建物跡
??


































































































上師 圷 底部内面 墨書
阿一41号竪穴建物跡 ［］ ．上師 杯 底部外面 墨書
H－45号竪穴建物跡 右 須恵 高台杯 底部外面 刻書







H－51．号・竪穴建物跡 × ．i二師 圷 底部外面 刻書
｝・1－56号竪穴建物跡 X i二師 皿 底部内面 ヘラ
H－S6号竪穴建物跡
?
上師 圷 底部内面 墨書
















H－62号竪穴建物跡 大’ 土師 圷 底部外面 墨書
H－62号竪穴建物跡 大家 土師 杯 底部外面 墨警
H－71号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
H－74号竪穴建物跡 勾～ 須恵 圷 底部外面 墨書
i＋？5号竪穴建物跡 王口（或いは一一字ヵ） ．七師 圷 底部外面 腿書
H－75号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 鍛書
H－76号竪穴建物跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ
H町6号竪穴建物跡 × 土師 杯 底部内面 ヘラ
H－76号竪穴建物跡 ・卜 土師 圷 底部外面 墨書








須恵 杯 底部外面 墨書
H－83号竪穴建物跡
? 須恵 圷 底部外面 墨書






H瑠7号竪穴建物跡 〔］ 土師 圷 底部外面 墨書
H－87号竪穴建物跡 西 土師　． 圷 底部外面 墨書
H－91号竪穴建物跡 西 土師 圷 底部内面 墨書
H－97号竪穴建物跡 癖 土師 圷 体部内面 ヘラ 『児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告4将監塚・古井戸歴史
梠纒ﾒ2』（1988．03）H－97号竪穴建物跡 上 土師 圷 底部内面 墨書
H－97号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部内面 墨書
H－98号竪穴建物跡 口 土師 杯 体部内面 聡書
H－98号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部外面 塁薔
H－100号竪穴建物跡 大田 土師 圷 底部外面 墨書
H－100号竪穴建物跡 大田 土師 圷 底部外面 墨書
H－100号竪穴建物跡 ? 土師 圷 底部外面 墨書
H－100号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部外面 墨書
H－10】号竪穴建物跡 大田 土師 圷 体部外面 墨書
H－101号竪穴建物跡 大田 土師 圷 底部外而 塁書
H－102号竪穴建物跡 口田 土師 圷 体部外面 墨箸
H－102・号竪穴建物跡
?
土師 圷 体部外面 塁書
H－102号竪穴建物跡 口 土師 圷 体部外面 墨書
H－】02号竪穴建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
ll－102号竪穴建物跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ
H－102号竪穴建物跡 ? 土師 圷 底部内面 ヘラ
H－102帰竪穴建物跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ
H－102号竪穴建物跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ
li－102号竪穴建物跡 大田 士師 圷 体部外面 墨書
H－102号竪穴建物跡 × 土師 圷 体部内面 ヘラ
捧102号竪穴建物跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ
H－102号竪穴建物跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（31／82）
ー??ー
日一102号竪穴建物跡 × 上師 圷 底部内両 ヘラ
H－102号竪穴建物跡
?
須恵 圷 体部外面 墨書
H一正03号竪穴建物跡 大田 士師 圷 底部外面 墨書
lHO3号竪穴建物跡 ? 上師 圷 底部外面 塁書
1．卜103号竪穴建物跡 大田 土師 圷 底部外面 墨書
H－103号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部外面 墨書
H－103号竪穴建物跡
?
土師 圷 底部外面 母ミ書
H－m3号竪穴建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
H－103号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部内面 墨警
1．1－105号竪穴建物跡 〔］（ロの中に「μ．の 上師 圷 体部外面 墨欝
H弓05易竪穴建物跡 大田 士師 圷 ・部外面 嚇醤
H－106珪竪穴建物跡 ぐ・（記・弓・カ） 土師 圷 底部外面 塁書
H－lI2号竪穴建物跡 日（ロに「中」） 士師 圷 底部内面 塁書
H¶2号竪穴建物跡 大田 ±師 圷 底部内面 墨書
H－112号竪穴建物跡 閏 上師 圷 底部内面 墨’書
1｛－ll2号竪穴建物跡 田 士師 圷 底部内面 墨’蒔
H－ll2号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部内面 墨書
H－ll2号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部外面 墨’辞
トト113号竪穴建物跡
?
．た師 圷 体部内面 墨言穿
H－115号竪穴建物跡 口 ±師 珂｛ 体部内面 墨警
1卜115号竪穴建物跡 口（大口ないし大田ヵ） 一ヒ師 圷 体部外面 墨爵
H－U5号竪穴建物跡 大田 上師 圷 底部外面 墨3享
H－117号竪穴建物跡 口（田力） 土師 圷 体部内面 塁書
H－122号竪穴建物跡 × ±師 圷 体部内面 ヘラ
H－125号竪穴建物跡 ? 4一師 圷 体部外面 墨誹
ll一正25号竪穴建物跡 大田 」・師 圷 厳部外面 1弄辮
【・1－129号竪穴建物　・8号粘ヒ採掘塀 大田 土師 圷 底部外面 墾：辞
【ト130号竪穴建物跡 西 須恵 杯 底部外面 墨書
陸133号竪穴建物跡 口 土師 圷 体部外面 畢書
H－133号竪穴建物跡 口 ｛一師 圷 体部外面 墨害
H－134号竪穴建物跡 玉 ．士・師 圷 底部外面 墨書
H－i34号竪穴建物跡 口 土師 圷 底部外面 墨書






卜1－134号竪穴建物跡 本（本の異体字） 一L師 圷 体部外面 墨書
トト134号竪穴建物跡 ﹇ 」．’師 圷 体部外面 畢霜
H－134号竪穴建物跡 大田 ．1・師 まイ｛ 底部外面 墨書
H－134号竪穴建物跡
?
士師 圷 底部外面 墨評ξ：
臣134号竪穴建物跡 口口 十一曲1了 圷 体部内面 墨書
lH34号竪穴建物跡 大口 ．ヒ師 圷 体部内面 吊薄
H－Mo号竪穴建物跡 口 士師 圷 底部外面 騎も1幸






H－MI号竪穴建物跡 口口 士師 圷 底部外面 思井
H－148号竪穴建物跡
?
i師 圷 底部内面 墨11ぎ
li－148号竪穴建物跡 ［コ〔r口」に「中」） 土：師 圷 体部外面 塾書
日一148，」・竪穴建物跡 口 士師 圷 底部外面 墨、響
H－M8｝3・竪穴建物跡 ［］ 土師 圷 底部外面
H－118号竪穴建物跡 口 i』師 杯 体部内面 り乏　匡「1’　If
11－M8号竪穴建物跡 ? 士師 埣 体部内面 墨，尊






ll－152号竪穴建物跡 口 ｛・師 士イ｛ 底部内而 ∫．1・i：，1事
11－153｝｝竪穴建物跡 f・ 須恵 高台圷 底部外面 朱辞
H－153号竪穴建物跡
?
i・師 圷 体部外面 ∴1．號
11－153，」・竪穴建物跡 口 h師 圷 底部外面 卜i．｝IIト
ll－153弓・竪穴建物跡
?






1’師 土イこ 俸部外面 墨，llこ
卜1－｝5弔ン竪穴建物跡 口 ｝・師 坪 体佛内lrii 1碁Il｝：
H－15弔ナ竪穴建物跡 口 t・師 圷 体部内lr【｝ 墨需：
目一15噌♪竪穴建物跡 口 i・師 1不 体部内面 ！．1生井
埼玉県墨書・刻書土器集成（32／82）
???
H－15弔ナ竪穴建物跡 口 i．二師 圷 体部外面 墨詐
1｛－155号竪穴建物跡 冨 i：師 圷 体部外両 墨書
H－155号竪穴建物跡 、 1’師 圷 底部内而 墨i1享
H－155｝｝竪穴建物跡 ○ 1・師 杯 体部外而 墨諮
lH55号竪穴建物跡 口（記号力） 1・師 圷 体部外面 墨書
日一155｝，・竪穴建物跡
?
1：師 圷 底部外lfll 墨、IF
11－i55｝｝竪穴建物跡 O ］：師 杯 体部外面 墨酵








H－155号竪穴建物跡 〔ユ 1：師 圷 底部外面








L師 圷 体部外面 墨書
1｛一】55号竪穴建物跡
?
卜師 杯 体i祁内面 墨菩
1・‘－155号竪穴建物跡 L 卜師 圷 体部内庸 墨，穿
H－155レ3・竪穴建物跡
?
i：師 圷 体部内面 」習さ
H－】55号竪穴建物跡
??
i二師 圷 底部外面 墨潜
日一155号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
H－155｝｝竪穴建物跡
?
須恵 圷 体部外面 箋・惜
卜H58｝3・竪穴建物跡 大田 上師 圷 体部外面 墨11字
H－158，｝竪穴建物跡 口（lt］｛カ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
H－159∫ナ竪穴建物跡 口口 上師 圷 体部内面 畢酵
日一159号竪穴建物跡
?
土師 圷 体部内面 墨蒔
H－L61号竪穴建物跡
［⊃
ｼ 十師 圷 底部内面齦矧O面 墾書n評
H－【62号・竪穴建物跡 ? ま：師 圷 底部外面 墨書
1・1－162弓・竪穴建物跡
?
・i：師 圷 底部外面 墨書
i卜163号竪穴建物跡
??
・i：師 圷 底部外面 墨謎
H－163号竪穴建物跡 ・卜 」：師 圷 底部内面 墨警
H－165号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 耀書
H－165号竪穴建物跡 ［］ 土師 圷 底部外面 墨書
14－166号竪穴建物跡 十 1二師 圷 底部内面 罫錯
H－173号竪穴建物跡 冨 ・i：師 捧 底部内面 果．井






H－173号竪穴建物跡 ［〕 管獅 圷 底部内面 墨菩
H－173号・竪穴建物跡
?
ヒ師 圷 底部内面 墨書








．i二師 圷 底部内面 墨蒔
日一175号竪穴建物跡
?
須恵 高台杯 底部外面 墨甚
H－176号竪穴建物跡 根伽 須恵 圷 底部内面 ヘラ
H－178号竪穴建物跡 西 土師 圷 底部外面 舞矯
ll－184号竪穴建物跡
?
圭師 圭不 底部外面 堺矯
H－184号竪穴建物跡 玉 ニヒ師 圷 底部内面 墨書
日一185号竪穴建物跡 口 1獅 圷 底部外面 墨詐
H－185号竪穴建物跡 口 ．1．：師 圷 底部内面 墨菩
H－186号・竪穴建物跡
?
1：師 圷 底部内面 墨書
第4号住居跡群上塘．
?
須恵 高台杯 底部外面 墨書 『児玉．L業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告3将駿塚・1詮r井戸　Ilゴ
ｭr歴史日孝f℃編　　i』（】986．09）第4琴・住居跡群グリッド
?








L師 ま不 底部内面 ヘラ
第10号竪穴建物群S141号ヒ墳 ロ（口に「中」カ） i：師 皿 底部内面 ヘラ 『児玉「業団地閲係埋蔵文化財発掘調査報告4将監塚・1【∫井」圏歴史
第10号竪穴建物群S276号セ嘘
?
t師 1皿 底部外面 舞播 時代編2』（1988．03）
第10弓・掘、匠柱建物跡 口（圷ヵ） ．卜師 一 底部外面 琳書 『児モi二）達団地関係埋蔵文化財発掘調査撮告3将腹1‘塚’占井戸ll「
ｭ・歴史時代編　1』（1986．09）第11号掘立柱建物跡 口 i：師 一 底部外面 墨書
第12号掘立柱建物跡 口 土師 埣 底部外面 墨、ε竿
第1蜴掘立柱建物跡 勾蔓 ヒ師 圷 底部内面 q占代「’1　5」
第12珪掘立柱建物跡 口 上師 圷 底部内面 三田ド
策37・46号掘立柱建物跡 ? ヒ師 圷 底部外面 墨5｝：






土師 杯 底部外面 墨需： 時代編2』（1988．03）211 第63号撫立柱建物跡 ? 土師 圷 底部外面 墨書212 第63号掘立柱建物跡 口 土師 圷 底部内面 墨書213 第63号掘立柱建物跡
?
十：師 圷 底部内面 墨書








217 第1号井戸跡 口 上師 圷 底部外面 墨書218 第1号井戸跡 口 」二師 圷 底部外面 塁書219 第2号井戸跡 口 ・ヒ師 圷 底部外画 墨書220 第2号井戸跡
?
士師 高台杯 底部外面 墨書
22】 第2号井戸跡 勾く 一t二師 ? 天井部内面 箒…書222 第6号井戸跡
﹇﹈
士師 圷 底部外面 墨書223 第1号特殊遺構
?
土師 圷 体部外面 墨書224 大溝跡 ? 」一師 圷 底部内面 墨書
『児丘工業団地閲係埋蔵文化財発掘1調査報告4将監塚・古井戸歴史
梠纒ﾒ2』（1988，03＞
225 大溝跡 ? f’師 圷 底部内面 墨書226 大溝跡
?
須恵 高台杯 底部外面 ヘラ227将監塚遺跡B地点 本庄市共栄 8号住居旋 ? ．1：師 圷 底部内面 墨書 『将監塚遺跡B地点発掘調査報告1讐：』（1994．03）228 9号住居」1ヒ キ 十師 」不 底部内面 墨書229大久保山遺跡 本庄市栗崎 第5号竪穴建物跡 口（示ヵ） 須恵 圷 体部外面 塁諮 『大久保II」1』（1980．01）230 E道路地区第17号竪穴建物跡 × ．卜師 圷 底部外面 ヘラ 『大久保山　2』（且993．1の231 £道路地区第17号竪穴建物跡 × 1二師 杯 底部内面 ヘラ232 E道路地区第17号竪穴建物跡 × ヒ師 圷 底部外面 ヘラ233 E道路地区第17号竪穴建物跡 × i一師 圷 底部内面 ヘラ
2：3・1 排水路地区調査区内 × 須恵 ま不 底部外面 ヘラ235 A2道路地区第35号溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『大久保山3』（1995，03）236 iVB地区第2号竪穴建物跡 × 卜師 羽釜 底部外面 ヘラ237 皿B地区ll号竪穴建物跡 五 土師 圷 体部外面 墨書 『大久保山4』（1996．03）238 IVA地区第5号竪穴建物跡 i・ 須恵 円盤 底部外面 朱書 『大久保Jr　5』〔1999，03）239 皿A地区第10号竪穴建物跡 ? 土師 圷 底部外面 墨書 『大久f呆II」　7』（1999．10）240





















246 皿A地区第5号井戸跡 生 そ一師 杯 底部外面 墨書247
mA地区第5号井戸跡 口（生ヵ）禔i生ヵ） 1二師 圷
底部内面
齦矧O面 墨書248 mA地区第5号井戸跡 口（生ヵ） →；師 圷 底部内面 墨書
2・19 mA地区第5号井戸跡 生 1二師 圷 底部外面 墨1睾｝250 mA地区第5号井戸跡 D（生ヵ〉 ・i二師 圷 底部内面 墨’享251 mA地区第5号井戸跡 生 須恵 圷 底郎外面 堤書252 lnA地区第5号井戸跡 生 須・占1 高台椀 底部外面 墨書253 HIA地区第5号井戸跡
?










258 mA地区第35F8号土坑 口（大ヵ） 須恵 高台椀 底部外面 朱書259 mA地区第40号竪穴建物跡 口 須恵 蓋 天井部外面 刻1降 『大久1呆U」　　8』（2000．11＞260 HIA地区第103号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ261 mA地区第241｝ナ竪穴建物跡 俣 i：師 」不 底部外面 峯il書262 81｝付i居趾 生 須恵 「．「L 底部外面 墨書 『大久保由10』（200LID263 8｝」・住居趾 ’r井 須恵 埣 体剖1外面 墨．，君芋264 10号佳居坦二 生 1・師 堺 底部外面 5「．蚤秋蛭　闘P265 247号住居趾
??
1・師 杯 体部外面 F鉦瀞266 247号・住居趾 ? L師 底部内面 墨．，1｝：267ll崎」ニノ南遺跡B地点 本庄liコ児天三町飯倉 一 ? 一 一 一268
一 太 一 卑 皿 F．1雲，1撃
大能季広「児1三町山崎」ニノ1乾遺跡B地点の調査」第31回埼E県遺跡発
o紺謁】4韮報？’会発表！要旨』（1998，07）










271 第25｝住居」止 ? t師 圷 底部内面 墨．潜
272 第2号住居吐 ? ・1：師 圷 底部内亟 混書
Z73 第2号住居埴
?
須恵 高台椀 底部内面 温井
27・1 第2号住居吐 ? 須恵 高台椀 底部内面 堰書
275 第2号住居力ヒ ? 須恵 高台椀 底部内面 堰書
276 第2号住居蛙 口（田） i：師 圷 底部内面 芝｝播
277 第2号住居力1； ? 上師 皿 体部外面 堰書
278 第2号・住居カヒ 口（田ヵ） i：師 圷 底部内面 墨書
279 第2号住屠玩 口（田） 土師 圷 底部内面 墨書
280 第2号住居祉 ? 上師 圷 体部外面 墨害
281 第2号・住居堆 口（田） 土師 圷 底部内面 墨書











n書285 第2号住屠堆 ? 1二師 杯 底部内面 混書
286 第2号住居垣二 ? 須恵 皿 底部外面 墨警
287 第2号住居封： 日 上師 圷 底部内面 黙勲’ヤ．口
288 第2号住1、…｝班 ? ．1二師 圷 底部内面 墨警
289 第6号住珊ナ止 ? t師 圷 底部内面 墨1彗
290 第6号住居珪 口（旧ヵ） 灰紬 一 体部外面 堪警
291 B地点 第1号住屠吐 信 土師 圷 底部内面 墨芽
292枇杷橋遺跡 本庄市児玉町金屋 第6号住居蛙
?
須恵 i不 底部内面 墨書 『枇杷橋遺跡発掘調査報告書』（lg73．03）
293 表採
?
須恵 高台圷 底部内面 「昼．菩
294金佐奈遺跡B地点 本庄市児玉町上真下 第115号住居堆 ? 須恵 圷 体部外面 展書
295 遺構外 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
『金佐奈遺跡2B地点の調査町内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報告
曹Q8』（1999，03）




297ミカド遺跡 本庄市児玉町塩屋 SB－2柱穴 ［】（几にf） 灰紬 短頸壺 体部外面 刻薄 『金屋遺跡群』（】981．03）
298雷電ド遺跡 本庄市児玉町下浅見 第81号住居跡 韓（2×3） 土師 圷 底部内面 刻書
299 B地点東側埋没谷 × 須恵 甕 体部外面 刻菩
『霜電F遺跡B・C地点県営ほ場整備事業児玉南部地区に伴う埋蔵文
Cヒ貝オ発掘喬周査報i㌣苔　　2』q990．03）
300柿隔遺跡 本庄市児玉町蛭川 第3号井戸吐 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
301 第3号井戸±止
?
須恵 皿 底部外面 線刻
『堀向・藤塚A・柿島・内手B・C・児玉条里遺跡町内遺跡発掘調査に伴う
ｭ掬；調査報｛午』q995．03＞
302南大通り線内遺跡 本庄市栄 第2A竪穴建物跡 井 須恵 圷 底部外面 墨書
303 第16A号竪穴建物跡 天 土師 圷 底部外面 墨番
『南大通り線内遺跡発掘調査報告書2都市計画街路南大通り線建設
ﾉ伴う埋蔵文化財発掘調査』（1989，03）
304旭・小島古墳群開拓1号墳 本庄市下野堂 前庭部 × ．i二師 圷 底部内面 ヘラ 『旭・小島古墳群開拓i号発堀調査報告警』（1997．03）
305社具路遺跡 本庄市西富田 39号住居吐 口田 土師 圷 底部外面 墨書 『社具路遺跡発掘調査報皆再』（1987，03）
306東五一1子遺跡 本庄市東五十子 Sl54 井 土師 圷 底部内面 線刻
307 SI60 ? 土師 圷 体部外面 線刻
『東五十子・川原町児玉郡市広域市町村圏組合小山川クリーンセン
^ー湯かっこ建設」二事関係発掘調査報告』（2002．03）
308 SI60 口 土師 圷 底部内面 線刻
309 SI60 一 須恵 圷 底部内而 線刻310 Sl66 口 土師 圷 底部外面 線刻
3n Sl66 口 士師 圷 底部外面 線刻
3i2 Sl69 木 ：｝：師 圷 底部外而 線刻
313 SI73 ? 土師 圷 底部外面 線刻
314 Sl73 ・ヒ 圭師 杯 体部外面 線刻
315 Sl74 大 土師 圷 底部外面 墨書
316 SI75 口（奥ヵ） 土師 圷 底部外面 墨書
317 Sl75 土 土師 圷 体部外面 線刻
318 Sl78 H 士師 圷 体部外面 線刻
319 S178 T 土師 圷 体部外面 線刻
320 SI78 夫 一ヒ師 圷 体部外面 線刻
32t S178 ? 土師 圷 底部外面 線刻
322 グリッド（M－16G） ? 土師 圷 体部外面 線刻





・士二師 圷 体部外面 墨書 『東富田遺跡群発掘調査報告井県営ほ場整備夢業児1こ南部地区にf半
､埋蔵文化財発掘調査1』（1987．03）325 132号住居跡
?






327 164号住居跡 口 須恵 高台杯 底部内面 墨書
328 18了号ヒ壌 上 須恵 圷 底部内面 墨害
329元富遺跡 本庄市東富田 第1号住屠証 川口 土師 圷 底部外面 墨書 『東富田遺跡｛洋発掘調査報告1亦県営ほ場整備事業児臼蒋部地区に伴











332 3号住居吐 ? 土師 圷 底部内面 ヘラ
【日　東松IFIFti　l　9遺跡76点
甑 土噛 土’ 文 ? ， 出　　（刊行　月）1 岩の旧跡 ‘公山而石橋 第2号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 石のト筐予山　（1973，032 第2号竪穴建物跡 口（一ヒヵ） 須恵 圷 底部外面 墨樽3 第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
・1 第2号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ5 第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ6 第7号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部内面 墨痕7 第7号竪穴建物跡 干ないし士 須恵 圷 底部外面 ヘラ8 L川人遺跡 東松山市．ド野本 第2号住居跡 × 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ9 第3号住居跡 ×X 眉恵 圷 底部外面 ヘラ
『山．E裏／．k川入／西滑｝／野本氏館跡　一・般国道407号線関係埋蔵文化財券…掘霞周査報告』（1997．03）
10 第3号住居跡 女 須恵 杯 底部内面 墨書?
第4号住居跡 一 須恵 高台皿 底部外面 ヘラ12 「［1｛裏遺跡 東松山市下野本 13号住居跡 M 須恵 圷 底部外面 ヘラ13 】5号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ14 15号住居跡 井 須恵 圷 底部外面 ヘラ15 25｝｝主居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ16 溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書17 グリッド・表採 口（Ω） 須恵 杯 底部外面 ヘラ
」8 3i号住居跡 ツ 須恵 圷 底部外面 ヘラ19 32号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ20 32号・住屠跡 ○ 須恵 塊 底部外面 ヘラ21 中原遺跡 東松1．］市ド野本 6号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ22 10号住居跡 × 須恵 高台」不 底部外面 ヘラ23 西浦遺跡 東松山市下野本 第20号・主居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書24 第20号住居跡 ［］ 須恵 圷 底部外面 墨書
『山王裏／上川入／西浦理f本氏館跡一一般国道407号線「異1係埋蔵文化財
ｭ掘調査幸艮i穿』（1997．03）





wラ29 第42号住屠跡 × 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ30 第43号住居跡 × 須恵 甕 底部外面 ヘラ31 第46弓住居跡 ? 須恵 ? 体部外面 ヘラ32 第46号住居跡 ツ 須恵 ? 底部外面 ヘラ33 第46号住居跡 Y 須恵 圷 底部外面 ヘラ34 第46号左屠跡 ? 須恵 蓋 天井部外面 墨，1亭35 第46号主居跡 Y 須恵 圷 底部外面 ヘラ36 第46号主居跡 × 須恵 境 底部外面 ヘラ37 C区」二坑 林 須恵 圷 体部外面 禦再38 C区土坑 へ 須恵 圷 底部外面 ヘラ39 C区土坑 一 須恵 塊 底部外面 ヘラ4G 第9号井戸跡 ＝ 須恵 境 底部外面 ヘラ41 第501｝溝跡 × 須恵 蓋 天井部内面 ヘラ42 第56・57号・溝跡 ツ 須恵 ? 底部外面 ヘラ43 第56・57号溝跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ44 第56・57号溝跡 比 須恵 高台圷 底部外面 墨井45 第56・57号溝跡 ? 須恵 ? 天井部内面’ F恩£「L　　i146 笏56・57号溝跡 企 須恵 境 体部外面 朱、1ト47 第56・57け溝跡 ? 須恵 椀 底部外面 思井48 第4号竪穴状遺構 厨 須恵 境 底部外面 墨氏49 CE－6グリッド コ 須恵 圷 底部外面
E…、’
wフ50 CE－6グリッド 松乍 須恵 ? つまみ部外面 押印51 Cドー5グリッド × 須恵 」不 底部外面 ヘラ52 CF－5グリッド × 須恵 」．f； 底部外面 ヘラ53 CF－7グリッド ? 須恵 圷 体部外面 押印54 CF－8グリッド ＝ 須恵 圷 底部外山i ヘラ55 CG－6グリッド X 須恵 圷 底部外面 ヘラ56 CG－6グリッド 林 須恵 圷 底部外面57 CG－6グリッド ? 須恵 杯 底部外面58 CG－6グリッド 口 須恵 圷 底部外面 彗．1．i1｝：
埼玉県墨書・刻書土器集成（36／82）
59 CG－6グリッド ? 須恵 蓋 天井部外面 果井
60 CG－6グリッド ? 須恵 蓋 天井部外面 ヘラ
61 CG－7グリッド
?
須恵 杯 底部外而 耽ヰ
62 CH－7グリッド ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
63 CH－7グリッド 口 須恵 杯 底部外面 ヘラ
64 CH－7グリッド 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
65 Cll－7グリッド 口 須恵 高台圷 底部外面 畏書
66 反町遺跡 東松山市高坂 一 神矢 須恵 圷 底部外面 墨．蒔 速報H三作りの家発見一束松μ」市反町遺跡一」『埋文さいたま』節4S弓・
i2006，10）67 一
?
須恵 圷 底部外面 塁許
68 ドlll遺跡A区 東松山市占凍 第4号溝 ロロロロ 須恵 浄瓶 体部外面 線刻 『肇斤編士奇’長りi美史　　資料編3．占f℃1』（置984．03）
69 大西遺跡 東松山市宮鼻 第30．号竪穴建物跡 ロロ（田人ヵ） 須恵 圷 底部内面 墨，辱





71 第30号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ






























n警76 ．1一蜘 口（名ヵ） 須恵 ? 体部外面 墨書
【12イド11部市1iO遺跡40点
○◎??
肱 出　噺 出土 文 ? ． 出　　（融行　月）? 浜川戸三　　，3次調査 喆煤@＊賞』 第9号．と壇
?
i二師 圷 底部外面 11りk睡’．．医オ ’口剖二rf‘「　窮蚕且巻　　　ヲrボ1’半：編　　（置988．03）
2 79号七坑
?
上師 圷 底部外面 墨井 『∬毒ノilナゴ遺跡t、2、3、4次調査地ノユ』（2005．03＞
3 第】7・19・20次調査 9号住居跡 X 灰軸 椀 底部外面 ヘラ 『浜川戸遺跡1了、【9、20次』（2001．10）
4 96号t坑
?
須恵 圷 体部外面 1即芋
5 13213土坑
〔﹈
須恵 圷 体部外面 羅書
6 ノ）く崎遺跡 春日部市粕壁 第20号住居跡 × 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ 『八木崎遺跡』（2002．03）
7 SK正2 × 須恵 高台皿 底部内面 ヘラ
8 小渕山ド遺跡第2次調査地点 春日部市小渕 12号住居跡 X 1：師 圷 底部外面 ヘラ 『小渕山F遺跡2次調査地点』（2006．09）
9 42号：ヒ坑 口 須恵 圷 底部外面 刻書
且0 包含層 口 須恵 圷 底部内面 刻書
11 小渕山ド北遺跡 春日部市小渕 第H号竪穴建物跡 X 1：師
?
体部外面 ヘラ 『小渕IL1下北遺跡・八木崎遺跡（2次）他』（1999．01）
12 馬場遺跡第1次調査 春日部市西金野井 1号士坑 口 土師 圷 底部内面 墨井 『風早遺跡第3次調査・馬場遺跡第4次調査』（2005．03）
13 貝の内遺跡 春日部市西宝珠花 井戸跡 口 上師 圷 一 墨書 『埼亙県埋蔵文化財調査年報　昭和63年度』（1990．03）
14 第11次地点 第1号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『花憤台耕地遺跡7次地点・慈恩芋原南遺跡4・5次地点・員の内遺跡11・P9次地点・’1・渕山ド北遺跡8次地点・浜川戸遺跡29次地点』（2006．03）15 第6号住居跡 口 1：師 圷 底部外面 墨蒔
且6 第6号1！居跡 口 と師 圷 底部外而 鵠猫
且7 第6号・住居跡 D 士二師 圷 底部外面 讐諮
18 陣歴遺跡第1次調査 春日部市西宝珠花 2号住居跡 太 士：師 圷 体部外面 墨評｝ 『陣屋遺跡第1・3・4・5・6・7次調査の記録』（2002．03）
19 2号住居跡
?
土師 圷 体部外面 累書
20 第4次調査 2号住居跡
?
】獅 圷 体部外面 雛書
21 2号住屠跡 一一「 土師 圷 体部外面 墨芽
22 2号住居跡
?
士二師 圷 体部外面 塁蒔
23 2号住居跡
?
七師 圷 底部内面 刻書
24 2号住居跡
?
士師 圷 底部内両 墨酔
Z5 2．号住居跡 ? 土師 圷 底部内面 墨警
26 包含層
?
土師 圷 体部外面 墨轡
27 包含層
?
」：師 圷 底部内面 ∫契警
28 包含層
?
唖：師 圷 底部内面 墨諄
29 第6次調査 1，3住屠跡 ? と師 圷 体部外1酊 墨警
30 2号住居跡 太 須恵 圷 底部外面 」．隆書
51 2｝｝住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨害
32 2督住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
ll3 2号住居跡
?







35 2号住居跡 太田 須恵 圷 底部外面 墨需
36 町道遺跡第1次調査 春口部市西宝珠花 2号住居跡 口（右ヵ〉 ・ヒ師 杯 体部外面 塁書 『田f道遺跡レ田r通L11遺跡』（2004．03）
37 慈恩苛椋北遺跡第2次調査地点 春日部市花積 第4号住居跡 入 須恵 杯 底部外面 墨菩 『慈恩’序原北遺跡2次調査地点』（2006．09）
38 花積撞L3錫遺跡 春口部市花積 3｝｝住居趾
?













甑 出　竃 出土’ 文 ? ． 出　　（刊行　月）
1 小山ノ肚遺 狭山1湘原 第3号竪穴建物跡 口 須恵 圷 体部外面 墨悪2 第6号・竪穴建物跡 口 須恵 」不 体部外面 塁書
小山ノヒ’跡県1．堀兼　岸　関係埋蔵文化ll調査報告害
i1988．03）
3 第M号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4 第且7A・B号堅穴建物跡 口 須恵 圷 体部内面 ヘラ5 第19号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ6 第7号溝跡 ［〕 七師 圷 体部外面 墨．潜
7 第2次調査 第1号掘立柱廼物跡 小山 須恵 圷 体部外面 墨書 『狭山市埋蔵文化財調査報告審7』（1988．03）8 表士中 小11．1 須壱： 圷 体部外面 ・黒書9 第1号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書10 第3次調査 第2・号住贋跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
目 第5次調査 表」：中 ? 須恵
?
天井部外面 3墨矯
12 城ノ越遺跡 狭山市柏源 第2号住摩｝ナ止 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ 『城ノ越遺跡国分期集落肚の調査』（1978．03）B 第7次調査 第13号住屠跡 ? 須恵 圷 体部外面 鍵書 『城ノ越遺跡第7・8次調査』（200LO3）
】4 第13号住居跡 少林 須恵 圷 底部外面 署モi1｝：15 第】3号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ16 宮ノ越遺跡 狭山lli柏療 第4号住居跡
?
須恵 高台腕 底部内面 刻書 『宮ノ越遺跡』（1982．03）17 第6号住居跡 白木（ないし泉） 須恵 」不 体部外而 思．誌
建8 第7．号住居跡
?
須恵 杯 体部外面 墨瀞19 第M号住居」止 ? 須恵
?
底部外面 刻：，導20 第正81｝住居跡 太 須恵 圷 底部外面 墨書21 第36号住居跡
〔﹈
須恵 圷 体部外面 墨、】｝：22 策29号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 墨「穿23 第52号住屠跡 口（国ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨詐24 第52号住屠ま止 ? 須恵 高台椀 底部外面 ヘラ25 第58号住居跡
?
　 圷 底部外面 墨．辞26 第58F｝住屠堆 ? 須・謀 椀 体部外面 刻rl峯27 第5号掘立柱建物跡
〔?
須恵 圷 体部内面 墨再28 B区 第65号L塘
?
須恵 1イ； 底部内面 亥「膚29 表採A区7一ハ ? 須恵 圷 体部外面 墨警30 第2次調査 第66号住居跡 ロロ（入間ヵ） 須恵 」不 体部外面 墨誉 『狭山市埋蔵文化財調査報告1‡ト7』（1988．031
31 森ノ上遺跡 狭山市柏原 第3号住居跡 口（水力） 須慰 圷 体部外面 墨書32 第6号住居跡
?





須恵 圷 底部外面 思1ヒ冨・r翠
3・i 第7号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書35 第7号住居跡
?
須・ま 圷 体部外［fli 墨警36 第正0号住居跡 万 須恵 圷 体部外面 墨．，1事37 第16号住肘跡
?
須愚 圷 底部外面 腿r！F38 第25号住屠跡
?
須懸 圷 底部外面 耳婦さ39 第26号住暦跡
?
弩濾 エイ； 底部外面 墨書40 第26号住肘跡
?
須由： 圷 底部外面 墨潜
4且 第26号住屠跡
?
須壱： 工不 底部外面 島1諮142 第26号住居跡
?










45 揚櫨木遺跡第1次調査 狭山市．ヒ奥富 第2号住居跡 岡本 須恵 圷 底部外面 7羽、聾井 『揚櫨木遺跡』（1986．0：｝）46 第3号住居跡 ? 須恵 91 体部外面
，墨書
47 第5号住居跡 ? 須恵 」不 体部外面 慰喰48 第5号・住居跡 ? 須恵 杯 体部外面
1　，1
49 第5号住居跡 口 須恵 肩｛ 体部外面50 第9・号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ51 第12覧｝住居跡 口 須恵 圷 底部外而 烈．「「．．L　‘’52 第12号住居跡 口 須恵 」不 一 墨II｝





須恵 圷 底部外面 墨書
62 第23号住居跡
?






n書64 第36号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨瞥
65 第36号住居跡
?
須恵 圷 体部外面 墨誹
66 第42号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 場書





i猫69 第50号住居跡 ? 須恵 圷 域部外面 線刻
70 第50号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 刻書
71 第51号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨井
72 第51号住居跡 ? 須恵
?
底部外面 刻書
73 第51号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
74 第52号住屠跡 ? 須恵
?
体部外面 墨書
75 第52号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨註
76 第521｝住居跡
?
須恵 圷 体部外面 墨茜
77 第55号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 刻書
78 第57号住屠跡 口（水ないし．「己ヵ〉 須恵 圷 体部外面 墨書

















84 第7】号住居跡 ［〕 須恵 圷 底部外面 墨井
85 第74号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨菩
86 第74号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨警
87 第74号住居跡 ［⊃ 須恵 椀 体部外面 墨書
88 第74号住居跡 口 須恵 杯 体部外面 墨薄
89 第76号住居跡 o 須恵 境 体部外面 畏書
90 第79号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨警
91




n書92 第82号住居跡 ? 須恵　． 圷 底部外面 ヘラ
9：3 第82号住居跡 ［コ 須恵 圷 体部外面 畏書
94 第82号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨書
95 第82号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨書
96 第86号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ97 第88号住居跡 〔］ 須恵 圷 底部外面 刻書
98 t墳 こ］ 須恵 圷 底部外面 刻書
99 第監号墓 水（ないし泉ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
100 狭山市上広瀬 6号住居跡 口 須恵 高台圷 体部外面 墨書 『新編埼玉県史資料編3・占代1』（1984．03）
101 第46号住居跡 神 須恵 圷 体部外面 墨書 『狭山市史原始・古代資料編』（1986．Q3＞
102 第46号住居跡 口（主力） 須恵 圷 底部外面 墨書
103 第13号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 笥稽 『狭1」」市埋蔵文化財調査報告書5今宿遺跡』（匪987．03）
104 第19号住居跡
?
須恵 圷 底部内面 墨警
105 第19号住居跡 大 須恵 圷 体部外面 畢…昨
106 第19号住居跡 × 須恵 壼 底部外面 ヘラ
107 第23号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書




第30号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
llO 第30号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
111 第31号住居跡
?
須恵 圷 体部外面 墨書
t12 第3正号住居跡 X 須恵 圷 底部内面 ヘラ
lB 第31号住居跡 × 須恵 皿 底部内面 ヘラ
114 第3璽号住居跡 X 須恵 皿 底部内面 ヘラ
i15 第33号住居跡 × 須恵 圷 底部内面 ヘラ
116 第33号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】17 第44号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
ll8 遺構外4トレンチ × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】19 遺構外
?
須恵 圷 体部外面 墨書
120 遺構外 口 須恵 圷 底部外面 思激」　li





須恵 圷 体部外面 墨書 『今宿遺跡第14次調査』（1998．03）i23 第128号・住居跡 口 飼’b 圷 底部外面 墨磐
［24 第128号住居跡 0 須恵 圷 底部外面 ヘラ125上広瀬上ノ原遺跡 狭山市上広瀬 第2号・住屠力ヒ 口（記号） 須恵 圷 底部外面 墨雷 『城ノ越遺跡第2・3次・上広瀬上ノ原遺跡他』（1985．03）126宮地遺跡第2次調査 狭山市笹井 第12号｛蜘｝跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書 『狭lll市史原始・古代資料編』（1986，03）127 第32号住居跡 jE 須恵 圷 底部外面 墨書128 第48号住居跡 正 須恵 圷 底部外面 墨書129 第49号住屠跡 口（正ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書130 第49号住唐跡 ? 須恵 杯 底部外面 墨書131 第59号住居跡 正正 須恵 圷 底部外面 墨書
1：32 第212号・i：塙 郡厨 須恵 圷 底部外而 黒ゴ舷毎」「τ133
一 口（閑力〉 須恵 圷 底部外面 墨亨事
】3・1
一 高（高） 須恵 圷 底部外面 墨書
】35 一 口（正ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書136 第5次調査 第1号掘立柱建物跡 下家 須恵 圷 底部外面 墨書 『狭山市埋蔵文化財調査報告：註10宮地遺跡（第5次調査）』（1997．03）137 第1号掘立柱建物跡 口 須恵 蓋 天井部外面 墨書138戸張遺跡 狭山市狭山 第2号住居跡
?
須恵 杯 底部外而 墨害 『戸張・中原』（1999．ll）139 第6号住屠跡 原 須恵 圷 体部外而 墨警
1・10 第7号住居跡 清水 須恵 杯 体部外面 鵬書141 第8，｝住居跡 足 須恵 圷 底部外面 墨書：142 第10号住居跡 宅 須恵 杯 底部外面 墨書143中原遺跡第2次調査 狭山市狭山 第2号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『中原遺跡第2次調査』（2005，08）B4 表採 ｛ 須恵 圷 底部外面 ヘラ！45 稲荷上遺跡 狭1．1」市下奥冨 第4号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書 『稲荷上遺跡』（1994．03）
口6 西久保遺跡 狭山市根岸 第5号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『西久保・金ノト．h』（1995．03）1・17 第5号竪穴建物跡 西二 須恵 圷 底部内面 畢書i48 第5号堅穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 塁書149 第10号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書150 第10号竪穴建物跡 口 須恵 腕 底部外面i ヘラ151 第12号竪穴建物跡 ゴ1・（ID 須恵 圷 体部外面 墨書152 第12号竪穴建物跡 L 須恵 皿 体部外距 墨・書
】53 SK36土墳 ? 須恵 i不 底部外面 ヘラ154 SK65士二塘 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
115鴻M，　il了1　1遺跡24点
嵐 出土「 土噂 文 ? ・海 （刊行　月）















3 第5号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部内面 墨苫
4 第9号竪穴建物跡 ? 須恵 靖； 底部内面 墨書
5 C区 第24号竪穴建物跡 口 須恵 圷 体部外面 塁、監｝ 『新∫毎…敷遺跡　　Cl＞～：』（1996．03）6 第24号竪穴建物跡 ◎ 須恵 圷 体部外面 墨書7
第29号竪穴建物跡
・｝．・
?? 須恵 高台椀 底部内面齦矧O面
畢書






11 第54・57号竪穴建物跡 X 須恵 高台椀 底部内面 ヘラ
｝2 第54・57号竪穴建物跡 × 須恵 高台椀 底部内面 ヘラ13 第59琴・竪穴建物跡 L 須恵 圷 体部外面 墨鞍M 第60号竪穴建物跡 万 須恵 杯 体部外面 墨、移15 第72｝5・竪穴建物跡 口（山に用力） 須恵 高台椀 底部内面 墨’、穿





wラ18 第89号竪穴建物跡 ? 須恵 埣 底部外面 墨書ig 第94号竪穴建物跡 〔〕 須恵 」不 底部外面20 第103｝」撃穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 塁、「事











出土噛 文 」 墨・亥 出　　（胴行　月）
1 東光羊裏9跡 深谷i1後竃沢 第1錆｝竪穴建物跡 口（木ヵ） i’師 圷 体部外面 鳩井 ノ正　．，塚．東光浄褒　　（且980．0；3）
2 岡廃芋 深谷市岡 1｝3・住屠跡 ? 1：師 圷 底部外面 墨詐 『町内遺跡6』（2005，03｝
3 3・4号・住居跡 大井 1二師 圷 体部外面 墨蒔
4 岡部条里遺跡B区 深谷市岡 第7号冊列 ? 須恵 高盤 底部外面 ’忍款穐．　「ヨ
5 第1号池状遺構 ロ（田ないし因ヵ） 須恵 」不 体部外面 黒歌奪1．Ir
『岡部条里・戸森前福川河川改修関係埋蔵文化財発掘調査報告2』
i皇999．03）
6 第1号池状遺構 口（○ヵ） 須恵 圷 体部外面 嵐．救‘ゼ　rr
7 第1号池状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 墨．菩
8 第2号池状遺構 口（因ヵ） 須恵 高台皿 底部外面 墨書
9 第2号溝跡
?
施紬 高台圷 底部外面 墨書
10 第5号溝跡 口（全ヵ） 】’師 圷 底部外面 墨苔u 第5号・溝跡 日（全力） 須恵 圷 底部外面 墨許
12 第5号溝跡 口（全力） 須恵 圷 体部外面 墨、書｝
13 第5号溝跡 口（全ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
卜1 第5号溝跡 ロ（全ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨苔
15 第5号溝跡 口（全ヵ） 須恵 圷 底部外面 爆書
且6 第5号溝跡 全 須恵 高台圷 底部外画
17 第6号溝跡　　　　　　・ 口 須恵 圷 底部外面 墨誌
18 第7号溝跡 1三（全力） 須恵 圷 体部外而 墨蒔
19 第8号溝跡 ? i：師 圷 底部外面 墨害
20 第8号溝跡 ．1一 」二師 圷 底部外面 墨書
21 第8号溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書






n書24 C区 第5号竪穴建物跡 ? 土二師 圷 底部外面 鴇書
25 第3号溝 × 須恵 杯 底部内面 刻書
26 第3号溝 口（下ヵ） 須恵 圷 底部外面 暴酵
27 第3号溝 口 須恵 圷 底部外面 墨書
28 第3号溝 F 須恵 圷 底部外面 累書
29 第3号溝 口 須恵 圷 底部外面 墨書
30 第3号溝
?
須恵 杯 底部外面 墨軒亨
31 熊野遺跡 深谷市岡 6号住居跡 文成 一 　 一 墨書 『埼玉県埋蔵文化財調査年報平成10年度』（2000，03）
32 A区 第7号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 暴購
33 第12号住居跡 ｝ 一i二師 皿 底部内面 朱群
『熊野遺跡（A・C・D区）岡部町岡中央団地関係埋蔵文化財発掘調査報
吹x（2002．03）
34 第31・32号住居跡 口上 須恵 圷 体部外面 墨書
35 第39号住居跡 殿力 ．i：師 圷 体部外面　　』’ 墨書
36 第39号住居跡 口（人偏に「依」） 須恵 高台境 底部外面 墨警
37 第45号住居跡 ◎ 須恵
?
天井部外面 刻印
38 第44・47・48号住居跡 ロ（内ヵ） ・ヒ師 圷 底部内面 墨鰹
39 第47・48号住居跡 ロ（大力） k師 圷 体部外面 墨書
40 第51号住居跡 ロ（川ヵ） 士師 圷 底部外面 墨書
4且 第53号住居跡 ≡ 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
42 第57．号住居跡
?
7ヒ師 圷 体部外面 墨書
43 第60号住屠跡 汁 f：師 圷 底部外而 鴇春
4．霊 第70号住屠跡 × 1ヒ師 圷 底部内面 ヘラ
45 第82号住屠跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ46 第50号住居跡 口 ．i二師 圷 体部内面 墨書
47 第8号掘立柱建物跡
?
1：師 圷 底部内面 墨書
・18 第9号掘立柱建物跡 口 ．壬獅 圷 体部外面 腿警
49 第48号．」二墳 × 須恵 圷 底部内面 線刻
50 第2号特殊遺構 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ51 B区 第5号竪穴建物跡 大 土師 圷 体部外面 墨警 『熊野・新田』（2000．03）
52 C区 第18号住居跡 万 ．士二師 圷 底部外面 墨蒋
53 第21号住居跡 ロ（渦巻き〉 須恵 圷 底部外面 ヘラ
『熊野遺跡（A・C・D区）ll鋼；町岡中央団地関係圭｝匙蔵文化財発掘調査報
吹x（2002．03）
54 第23号住居跡 口（鯖ないし鳥ヵ） 須恵 圷 体部外面 F県・勲当　　【8
55 第26号住屠跡 神 ．士二師 圷 底部外面 墨書
56 第26号住暦跡 神主内 ．モ：師 圷 底部外面 墨井
57 D区 第3号住居跡 口 ・1：師 上不 底部外面 墨評｝：
58 第3号住居跡 口 」二師 圷 底部外面 思害
59 第3号住居跡 ? 須恵 窩台椀 底部外面 墨審
埼玉県墨書・刻書土器集成（41／82）
???ー











?垂S』（1993．03）68 新II1遺跡A区 深谷市岡 第6号竪穴建物跡 口（山ヵ） 十二師 圷 底部外面 墨’，享 『熊野・新田県道針ヶ谷岡線関係埋蔵文化財発掘調査報告』（2000．03）69 B区 第2号竪穴建物跡 染（ないし九十ヵ） 寸二師 圷 底部外面 畢簿70 歴｝吃遺跡 深谷市上増田 第84号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 刻警 『前・屠立』（1995．03）71 台耕地遺跡 深谷市黒田 第3号竪穴建物跡 ? 須恵 」不 底部外面 墨害72 第50号竪穴建物跡 口（清） 須恵 圷 底部内面 墨：il事73 第9・94号竪穴建物跡 巳（月ないし氏ヵ） 須恵 椀 底部外面 刻’井74 西浦遺跡 深谷市下手計 5号住居跡 X 須恵 高台匪旺 底部内面 線刻 『下手計西浦遺跡』（L996．03）75 6号住居跡 ロ（南ヵ） 須恵 圷 体部外面 朱害76 7号住居跡 ? 須恵 」不 体部外而 線刻77 調査区一括 ? 須恵 圷 底部内面 墨警78 調査区一括 ? 須恵 長頸瓶 底部外而 ヘラ79 ヒ敷免遺跡 深谷市上敷免 第2号井戸跡 園夫滑 須恵 杯 底部外面 墨：辞80 第19号4：坑 田口（夫）世（計力） 須恵 珂｛ 底部外面 墨害8i 第3次B区 深谷市明戸 第2号竪穴惣物跡 奈．ド入巳史未ロロ未口卯伸告C〔〕史由負 須恵 壷 体部外而 ヘラ
『上敷免遺跡（第3次一第6次）・i：敷免北遺跡（第3次）』q991．03）
82 ヒ敷免北遺跡第3次 深谷市、ヒ敷免 第1号溝跡 七 土師 高台杯 体部外面 墨書 『1；敷免遣跡（第3次一第6次）・1：敷免北遺跡（第3次〉』（1991．03）83 如意遺跡 深谷市畠山 第33号住居跡 × 須恵 蓋 天井部 ヘラ 『如意遺跡　且』（2001．03）84 第】24号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ85 第125号住居跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
『如意3／川端大里農地防災事業六堰頭首．1二建設．1二事事業関係埋蔵
ｶ化財発掘調査報告書2』（2002，03）









91 第イ89号住居跡 得 須恵 高台椀 底部外面 墨書92 第490号住居跡
?
須恵 蓋 天井部内面 ヘラ93 第498号住居跡 × 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ94
第5M号住居跡
??
須恵 圷 底部内面齦矧O面 墨，彗95 第520号住居跡 × 須恵 」不 底部外面 累苔96 如意南遺跡 深谷市畠1」」 第6｝｝竪穴建物跡 ? 須恵 」不 体部外而 墨肝IF97 第6号竪穴建物跡 X 須恵 杯 底部外面 ヘラ
『如意・如意南県営農林漁業用揮発汕税財源身替冠樋整備事裳（川本
ｼ部地区）ふるさと農道緊急整備事業（川本西部地区）附係埋蔵文化財
ｽ吝挽口調f託幸1モ｛午』（2000．02＞98 第9号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ99 第22号堅穴建物跡 束（ないし東ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨苫100 第24号竪穴建物跡 上 須恵 杯 底部外面 墨丼101
第24号竪穴建物跡 臼（カないし几ヵ）口（今・令・H・倉ヵ） 須恵 1不 底部外面 墨帯
102 第27号竪穴建物跡 口内 須恵 圷 底部外面 墨評芋






105 第6号住思跡 高口 須恵 蓋 天井部外画 墨書 『lkfi東・城西’2』（2000．03＞106大寄遺跡 深谷市榛沢 第111ナ住居跡 ?? 1二師 」不 底部内面齦矧O面
線刻? 『大寄遺跡1岡部町西部］凝団地1莫縣埋蔵文化財発掘調デi帳告ビ』
i2000」2）
107 第13別li居跡 ＃仇字ないし田） 1：師 圷 底部内面 線刻
】08 第241｝住居跡 × 一 圷 底部内面 ヘラlo9 第271｝住肘跡 ? 一 圷 体部内面 線刻llO 第60号住居跡 ? 須恵 高台坑 体部内面 ヘラlll 第82｝｝住居跡 × i：師 圷 底部内面 ヘラ112 第82｝｝住居跡 X L師 i不 底部内而 線刻ll3 第109号住居跡 X ヒ師 圷 底部内面 ヘラ114 第日Ol｝住居跡 X 士二師 圷 底部内1而 ヘラli5 第1111｝住居跡 ? 1二師 圷 底部内1ゴli ヘラ
1｝6 第120：ナ住居跡 × 1：自1「 高台椀 底部外面 ヘラ117 第128～1301｝住居跡 × 須恵 拠 底部外而 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（42／82）
????
118 第i47号住居跡 × 一 高台境 底部外而 ヘラ
ll9 第169｝ナ住∫i昏｝跡 × 須恵 甕 体部外面 ヘラ
120 第200｝｝住居跡 ? ．1：師 圷 底部内面 線刻
12且 第200号住居跡 ? 土師 」不 底部内面 線刻
122 第200号住屠跡 ? 土師 圷 底部内面 線刻
123 第202号住居跡 ? 須恵 高台椀 体部外面 線刻
124 第211．号住居跡 × 土師 圷 底部内面 ヘラ 『大寄遺跡2岡部町西部：工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告3』
i2002．03）125 第川．号住居跡 × 上師 圷 底部内面 線亥「」
i26 第238号住居跡 井 士：師 圷 底部内面 ヘラ
127 第238号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
128 第37号井戸跡 木 上師 杯 体部外面 墨．菩
129榛沢遺跡群　酉浦北遺跡 深谷市榛沢 第37号土墳 ? i二師 圷 底部外面 墨書 『西浦北遺跡・宮西圃揚整備事業に伴う調査報告1馴Ug83．03）
130 Kll－i3グリッド ? ヒ師 圷 底部内面 ヘラ
13t宮四遺跡 深谷市榛沢 第19号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨諄 『宮西遺跡1岡部町西部．r業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告4』
i2003．03）132 第62号住居跡
?
1獅 圷 体部内面 線刻
133 第3号溝跡 口（国ヵ） 七師 圷 底1祁内面 辱…、書事 『宮西遺跡2岡部町西部工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告5』
i2005．03）13・1 第21号溝跡 日1 須恵 圷 底部外面 舞・｝諮
135 第21号溝跡
?
須恵 高台椀 底部外面 墨再
136 第72号溝跡 口 1：師 麗 体部外面 ヘラ
】37 第2号土壌 IE 須恵 高台腕 体部外面 墨訂









140 第27号住居坑 ? 須恵 圷 体部外面 墨書






















須恵 圷 体部外面 墨懲
146清水谷遺跡 深谷市本郷 第2号竪穴建物跡 口（臣ヵ）万口 須恵 杯 底部外面 墨拠 『清水谷・安光寺・北坂関越自動・算道関係埋蔵文化財発掘調査報告
g』（1981，03）147 第17号竪穴建物跡
?
須恵 壷 底部外面 ヘラ
148 トレンチ 人 ．i二師 高台圷 体部外画 墨書
149鹿島平方裏遺跡 深谷市本田 第3号竪穴建物跡 巳 須恵 圷 底部外面 墨書 『鹿島平方裏遺跡発掘調査報告書鹿島』（1995，08）
】50 第22号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
15】 第22号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
152 第22号竪穴建物跡 大久費 須恵 圷 底部外面 墨害
153 第22号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨書
154 第2号土坑 口 須恵 圷 底部外面 墨書
155百済木遺跡A区 深谷市本田 7号住居跡 宮足 士師 圷 底部外面 墨害 『百済木遺跡』（2003．09）
156 C区 2号住居跡 店寺 土師 圷 底部外面 墨害 『百済木凸版印刷（株）川本エ場ρ撹掘調査の概要』（2000．06）
157 10号住居跡 豊口 須恵 蓋 一 墨書
158臼草遺跡 深谷市本田 第23号竪穴建物跡 〔］口 須恵 圷 体部外面 墨書　‘
】59 第32号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書
160 第43号竪穴建物跡
?






須恵 圷 体部外面 墨書
162 第95号竪穴建物跡
?
須恵 圷 体部外面 難暑
163 第95号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書
164 C20K30グリッド 口（案ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
165竹之花遺跡 深谷市本田 第15号住居跡 石川 土師 圷 底部外面 墨書 『竹之花・下大塚・円阿弥遺跡』（】991，03）
166前遺跡 深谷市本田ヶ谷 第H号竪穴建物跡
?
須恵 高台杯 底部外面 早矯 『前・肘立』（聖995．03）
167宮ヶ谷ノ．i遺跡 深谷市宮ヶ谷戸 第26号狂居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨書 『砂田・天神・宮ケ谷戸遺跡2』（1995．03）
168矢島南遺跡 深谷市矢筋 第2号i二塘
?
須恵 醐台杯 底部外面 讐矯 『矢島南遺跡一一般国道17｝」・深谷バイパス閲係埋蔵文化財発掘嵩聞査轍
垂V』（且994．09）169 第け号住居跡 十 須恵 燕 天井部外面 線刻
170 包含層（Il区） 口 須恵 杯 底部外面 聡ξ昏


































肱 出土噛 「　所 出土舳 文 ? ． 出　　（刊行　月）1 新久：ゴ跡A地点 人間甫． 第1球窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 武蔵野久窯跡　．ゴ古学調査報｛与（ig71．IL25（復刻版1984，05））2 第1号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ3 第】号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ4 第1号窯跡 ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ5 第1号窯跡 μ1 須恵 圷 底部外面 ヘラ6 D地点 第1号窯跡 入間 須恵 圷 体部外面 ヘラ7 第3ヲ｝窯跡 X 須恵 圷 底部外面 刻再8 E地点 第1号窯跡 ? 須恵 壷 底部外面 ヘラ9 瓦集積場 ロ（則天文字ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1〔［ 霞川遺跡 人間市新久 第】号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『霞川遺跡』（1988，03）口 第2号竪穴趣物跡 ? 1二師質 椀 体部外面 墨書12 第6号竪穴建物跡 一 須恵 境 底部外面 ヘラ13 第6号竪穴建物跡 一 七師質 境 底部外面 ヘラト茎 第9号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部内面 ヘラ｝5 東金f窯跡群 入間市新久 晦2窯跡 ? 須恵 一 底部内面 刻書 『武蔵八坂前窯跡考占学調査報告』（1984．05）16 八坂前窯跡 人間市新久 第4号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ17 第4号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ18 第5号窯跡 × 須恵 壷 底部外面 ヘラ19 第6号窯跡 大 須恵
?
体部外面 ヘラ20
一 一 須恵 　 底部外面 ヘラ21
一 X 須恵 艀 底部外面 ヘラ22
畔 一 須恵 　 底部外面 一ヘフ23
　 一 須恵 　 底部外面 ヘラ24
｝ 一 須恵 一 底部外面 ヘラ25
一 一 須恵 一 底部外面 ヘラ26
一 一 須恵 ， 底部外面 ヘラ27
一 一 須恵 一 底部外而 ヘラ28
一 一 須恵 一 底部外面 ヘラ29
一 一 須恵 一 底部外面 ヘラ30
一 × 須恵 一 底部外而 ヘラ31
一
?
須恵 一 底部外面 ヘラ32
一 x× 須恵 一 底部外而 ヘラ33
一 X 須恵 一 底部外而 ヘラ34
　
? 須恵 一 底部外面 ヘラ35
一 × 須恵 一 底部外面 ヘラ36
　 × 須恵 一 底部外面 ヘラ37
一 × 須恵 一 底部外面 ヘラ38
一
? 須恵 一 底部外面 ヘラ39
　
? 須恵 一 底部外面 ヘラ40
㎜
? 須恵 一 底部外面 ヘラ
4！
　
』〈 須恵 一 底部外面 ヘラ42
一 口（記弓・） 須恵 一 底部外面 ヘラ43
一 ×（上に1） 須恵 一 底部外面 ヘラ44
一 〔］（線刻閂本） 須恵 一 底部外面 ヘラ45
一 ロ（r卜』」のFに一） 須恵 一 底部外面 ヘラ46
　 日（「ド」σ）ドに一、「主」カ） 須恵 一 底部外面 ヘラ47








須恵 一 底部外面 ヘラ5Q
一 ll」 須恵 一 底部外面 ヘラ51 第3次調査 第1号窯跡 て 須恵 鎚 体部外面 ヘラ 『ノ、坂自11窯跡　　第3次「訊冒で重』（1989．0：3）52 森坂北遺跡 入間市iγ1・谷岡 策llj・住｝li跡 国口 須恵 工不 底部内面 墨菩 『八木L・八木・八木前・1：広瀬北・森坂北・森坂』（1996．03）53 第2レ｝住居跡 ? 須恵 圷 底邦外面 ヘラ5T 第21，・住居跡 盈 須恵 圷 底部外面 墨既55 第2号住居跡 及者天大口 i：師 鉢 体部外面
　…’‘、フ
56 谷久保窯跡 人問市小谷田 A－4グリッド 人 須恵
?





60 A－4グリッド X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
61 第2次調査 第1｝」・窯跡排水施設
?
須恵 圷 底部内面 ヘラ 『谷久保窯跡第2次調査』（200LO3）
62 第1号圭櫨 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ63 第1号・i：墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ64 第1号垂二塘 一 須恵 圷 底部内而 ヘラ65 第1号土塘 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ66 第1号土墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ67 第i号土塘 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ68 第1号」煽 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ69 第陽」・壇 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ70 第1別・塘 ㎜ 須恵 圷 底部内面 ヘラ71 第1号士墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ73 第置号土墳 　 須恵 圷 底部内面 ヘラ73 第1号十墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ74 第i号七壌 一 須恵 圷 底部内而 ヘラ75 第1号ヒ墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ76 第1号土墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ77 第1．別：墳 一 須恵 圷 底郎内面 ヘラ78 算1男・士：塘 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ79 第1弓・土塘 一 須恵 圷 底部内而 ヘラ80 第1号・セ墳 一 須恵 杯 底部内面 ヘラ
8［ 第1号ヒ塘 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ82 第1号土塘 ｝ 須恵 圷 底部内面 ヘラ83 第1号土壊 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ
8．1 第1号士壊 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ85 第1号上塘 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ86 第1号土塘 一 須恵 圷 底部内画 ヘラ87 第1号土墳 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ88 第！号土壌 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ89 第1号士墳 ｝ 須恵 杯 厳部内面 ヘラ90 グリッド 皿 須恵 圷 底部内面 ヘラ91 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ92 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ93 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ94 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ95 グリッド 一 須恵 圷 底部内画 ヘラ96 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ97 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ98 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ99 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ100 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ101 グリッド 廣 須恵 圷 底部内面 ヘラ
102 グリンド 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
且03 グリッド 一 須恵 杯 底部内面 ヘラ
10．1 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ105 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ106 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ107 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ108 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ109 グリッド 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ110 グリッド ｝ 須恵 圷 底部内面 ヘラll1 グリッド 一 5’b 圷 底部内面 ヘラ11Z坂東山遺跡 入間市小谷田 第5号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『坂東山／坂東μ」西／そ麦B』（1996．03）







嵐 出土噛 土邑 文 」 o 出　　（刊行　月）
1 ≡ツ和遺箆 ．ヶ谷而八申木 第21ナ柵列 × 須恵 圷 底部外而 ヘラ 鳩ケ谷1三ツ和遺跡（1990，03＞
2 第錫・溝 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
3 前田字六反畑第H壁跡 鳩ケ谷市南 第1号井戸跡 ［〕（大力） ．ヒ師 椀 底部外面 墨薄 『前田字六反畑第i遣跡』（且999．03）
4 第1号井戸跡 有 土師 椀 体部外面 畢蒔
5 第1号竪穴建物跡 口（有ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨、昏












@　　　　　　　　　　　　　「3 稲荷山遺跡 朝霞市根岸台 3号掘立柱建物跡 口 須恵 圷 体部外面 墨井 『向山遺跡・稲荷1」」遺跡・塚越遺跡』（1996．03）

















1・1 第2号住居跡 ? 須恵 皿 底部外面 刻書15 第錫・住居跡 川 須恵 圷 体部外面 墨書i6 第5号住居跡 川 須恵 1不 底部外画 墨書17 第5号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨：謬事18 第5号住居跡 川 須・猷 圷 体部外面 墨井19 第5号住居跡 川 須恵 圷 体部外面 「】u澗．‘1．匹．♂20 第5号住居跡 ? 須恵 圷 体部外面 耳堵
2且 第4・8号溝跡 X 須恵 圷 体部外面 刻罫22 第15号土壌 ＝ 須恵 圷 底部内面 刻酵23 向lll遺跡 朝霞市根岸台 3号住層跡 ? 　 一 体部外而 墨書 『向ill遺跡・稲荷山遺跡・塚越遺跡』（1996．03）
【25志木市14遺跡T7点






第52｝封：坑 ? 須恵 圷 体部外面 倶歌4 第52号1：坑 ? 須恵 圷 体部外面
鯛　　F．1
ﾛ、｛F




9 旧了・山遺跡第5地点 志木市本町 第】2号竪穴建物跡 口（凶ヵ） 須恵 圷 体部外面 職穿i「 『中道遺跡第i2地点・中道遣跡第】3地点他』Q992．03）10 第6地点 第】5号一竪穴建物跡 ? 須恵 エイ； 体部外面 墨蒔 『，己メバ、」∫遺犀亦「洋　　4』（互992．03〕H 第ig地点 20，｝住1、1｝跡 X 須恵 工不 底部外面 線亥「1 『ll］．∫．lil遺ff亦第且9地，r．｝、〔・「11了一llr遺抽郎纂2Ej．ti／　，：、口、it－’?|р?x（2000．0；3）
；2 第29地点 第43号竪穴建物跡
?
須恵 」イこ 体部外面 『志本市遺跡群6』（1995．03）13 第41・42地点 第50号竪穴建物跡 ? 一 」イこ 底部内面 墨5F 『志木市遺跡群8』（1997」0）







【7 64号住居跡 ? 須恵 工不 体部外面 FIリヒ．1．Ll
【26和光市】5遺跡13点
土9 所 出土璽 文 ? ● 出　　（刊行　月）1 仏ノ木遺邑　第3次調｛ ‘μ光1了ト新 第朗・住居跡 口 須恵 圷 底部内面 花ノ木遺跡第6次・仏ノ木遺跡第Z・3次　他（2002，03）2 第4次調査 和光市卜新倉 第1甥・住居跡 口 須恵 mL 底部内［而 『午E山遺跡．第8・9次・仏ノ木遺跡第4次』（2006．03）3 rP場峡・市場L遺跡第7次調査 和光市白子 第3り・住居跡 一 須恵 」イζ 底部外而4 第31，・住居跡 1卜? 須恵 1不 底部外面
?「?｝、??
『市場峡・市場L遺跡発掘調査報告淋第6次・第7次・第8次』（2002．07》
5 吹L遺跡第3次調査 下口光市白．∫． 第8｝｝住居跡 口（定ヵ） 須恵 圷 底部外而 墨，咋 『吹L遺跡烙掘調査報告』、．！｝／第3次』（2003．04）6 第29｝」・住1、1跡 ? 須恵 1イこ 底部外lrげ ロ押｝：7 漆台遺跡 和光市新倉 第1｝｝住居跡 ? 須恵 ? 天井部外面 思1ト”L．．11 『花ノ木遺跡（第】次〉・吹ij量跡（第2次）・滑｛台遺跡　f也』（1998．03｝8 峯前遺跡 和光市新介 第5｝〕・住居跡 口（加万ヵ） 須恵 圷 体部外面 『峯遺跡・峯前遺跡発掘調査幸1｝告評F』（1994，02）9 第5｝」・住居跡 口 士：師 エイこ 体部外画 1｛・lll｝：10 第5｝」・住居跡 ? モニ師 圷 体部外面 墨ll｝：?
第5｝」・住居跡 ? ・L師 」不 体部外面 墨；IF
】2 調査区 口（・1’カ） 灰霜II mL 底部外面 墨．liF
埼玉県墨書・刻書土器集成（46／82）
1；1 第5次調査 第13号住居跡 ? 須恵　　肌 底部外面 ヘラ　　『花ノ木遺跡第6次・仏ノ木遺跡第2・3次他』（2002．03）
【30北igrtf】6遺跡14点
出土辱 出土辱 文 ? ● （刊行　月）? 八重塚遺跡 畠i．』r井 D区1号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 八く塚遺跡　1994．03
2 市場1遺跡 北本市石戸宿 1号住居跡 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『氷川神杜北遺跡（第2次調査）・市場1遺跡』（1995．11）3 1琴・住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4 1号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
5 第2次調査 2．号住居跡 子和田 須恵 圷 体部外面 塁書 『市場1遺跡第2次調査』（】994．03）
6 2号住居跡 東 須恵 圷 底部外面 墨酷
7 榎ノ．1遺跡 北本市’ド石戸ド 住居跡 奉入苛 須恵 圷 一 墨書 『埼玉県埋蔵文化財調査年報　㍉ド成12年度』（2002．013）
8 阿弥陀堂遺跡第1次調査 北本市高尾 4号住居跡 丸人l 須恵 圷 底部内面齦矧O面 墨菩n書
『阿弥陀堂遺跡第】・2次調査』（1997．03）
9 宮岡遺跡第2次調査 北本市高尾 6．号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『丸山遺跡・宮岡遺跡第2次調査』（1998．0：D
10 ヨ1：郎山遺跡 北本市本町 　 矢逸室使物 須恵 圷 体部外面 墨書 行田1†i郷．L」専物館企画展『東歌の郷と［」f代の｝1本』（2005．10）
11
一 八 一 一 一 墨苔 『埼」ミ県埋蔵文化財調査年報平成15年度』（2005．03）
12
一 真願奉 一 一 一 墨慈
13
一 太 一 一 一 塁欝
14
一 川名 　 ｝ 　 累書
【ll2富1・；！L：ii｝11遺跡54点
??
晦 出　「 土辱 」 ・ （刊行　月）
1 中沢遺域　粥8・9噛跡 冨士見而　’L 第10号竪穴建物跡
?
須恵 1不 体部外面 墨書 冨士見liヨ’跡6（1998．03）
2 殿山遺跡 冨士見市鶴間 10号住居趾 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『殿山貝塚及びi：師集落坦：の調査』G977．12＞
3 10号住居趾 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
4 宮脇遺跡 窟士見市羽沢 第2号住居跡 X 須恵 杯 底部外面 ヘラ 『宮脇遺跡』（2003．09）
5 第20地点 第39号・竪穴建物跡 新ロ（殿ヵ〉 須恵 止不 底部外面 鴇警 『宮脇遺跡第20地点発掘調査報告書』（1995．06）
6 第32地点 第49号住居跡 口（井ヵ） 須恵 杯 体部外面 畢書 『富士見rlf内遺跡　　14』（2006．Ol雪）
7 北通遺跡 冨士見市針ケ谷 5号住居吐 口（古ないし右ヵ）綿 須恵 圷 底部外面 1孝稽 『針ケ谷遺跡群』（1984．03）
8 第6号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 塁書
9 栗谷ツ遺跡 富士見市針ケ谷 第1号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 縦書 『針ケ谷遺跡｛洋』（1984．03）
10 第9号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨警
11 南通遺跡 富士見市針ケ谷 第5号竪穴建物跡 ［コ（登ヵ） 須恵 圷 底部外面 畢善 『針ヶ谷遺跡群　5』（1982，03＞
12 第且3地点 第11号竪穴建物跡 釜 須恵 圷 底部外面 墨箔 『富士見「11内遺跡2』（1994．03）
13 氷川前遺跡第レ2次地点 冨士見市水子 第1号竪穴建物跡 石 須恵 圷 底部外而 墨薄 『冨士見市遺跡群　1』（1983．03）
14 第12地点 第ll号竪穴住居跡 得子 須恵 圷 体部外面 墨書 『氷川前遺跡第12地点発掘調査報告菩』（1997，03）
15 第11号竪穴住居跡 得子 須恵 圷 体部外面 墨書
16 第n号竪穴住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨書









19 Pit54 口（得ヵ） 須恵 圷 体部外面 鴇警
20 Pit68 口 須恵 圷 体部外面 墨書
21 Pit71 口（子ヵ〉 須恵 圷 体部外面 墨書
22 Pit8星 口 須恵 圷 体部外面 墨警
23 Pid24 子 須恵 圷 体部外面 墨書
24 Pid30 口 須恵 圷 体部外面 畢書
25 Pitl40 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
26 Pit170 口 須恵 圷 体部外而 墨書
27 Pid80 得子 須恵 圷 体部外而 墨書
28 Pitl81 口（得力） 須恵 圷 体部外i而 墨書
29 Pit183 ロロ（得子ヵ） 須恵 圷 体部外而 墨書
30 Pi1L85’
?
須恵 圷 体部外面 墨書
31 Pi【監86 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
32 Pid88 口 須恵 圷 体部外面 墨・欝
33 Pit207 得 須恵 圷 体部外面 墨書
34 遺構外 ? 須恵 圷 体部外面 墨簿
35 第15地点 第22号竪穴建物跡 ロロロ 須恵 1肌 体部外面 是：1警 『富4二夕己rlfレ団遺跡　　5』（1997．03）
36 第19地点 第26号住居跡 得子 須恵 圷 底部外面 墨書 『氷川前遺跡第19地点発掘調査報告害』（1999．03）
37 第29地点 第30号住屠跡 天 須恵 圷 底部内面 墨芽 『富．1：ラ占d∫ρ、1遺跡　　i1』（2003、03）
38 東台遺跡第2地点 富上見市水子 第8号竪穴建物跡 八口 須恵 圷 底部外面 墨書 『富1：見lli文化財報告　Ii』（1976．03）
39 第5号竪穴建物跡 満 須恵 圷 体部外面 墨；誉
40 第4地点 第1号竪穴建物跡 ロ（「へ」のドに「井」） 須恵 圷 体部外面 墨書 『窟i：見市中央遺跡群　】』（1978，03）
41 第1号竪穴建物跡
?
須恵 圷 体部外面 墨書
埼玉県墨書・刻書土器集成（47／82）
??
42 第io地点 第イ号竪穴建物跡 真 須恵 圷 体部外面 墨書 『窩tl見市遣跡群2』（1984．OID43 第1号建物跡 口Ol勃〉 灰粕 mL 底部外面 墨舞







・17 第45号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書48 第43号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書49 第24地点 第48号住居跡 大東 須恵 圷 体部外面 墨書 『富七見市内遺跡13』（2005，03）50 別所遺跡第6B地点 冨士見市水子 第1号竪穴建物跡 久 須恵 蓋 天井部内画 墨鳶： 『富七タ己rlj遺跡群　　2』（且984．03）
5｝ 第1号竪穴建物跡 林 須恵 圷 体部外面 墨書52 ll三網遺跡第2地点 冨士見市水子 第1，｝竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『富士見市遺跡群　1』（1983．03）53 第1号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底蔀外面 ヘラ54 松lll遺跡第3地点隣接地 冨士見市水チ 表採 悟子 須恵 蓋 天井部外面 墨書 会田明「松山遺蜘尉二の蔵骨暑｝詐」『1・附；見11下遺跡調イ鉱醇研究紀要』6i1990．03）
【　3．1　う璽1｝］「Ii】　2遺跡25／1工










n書6 第28号住居跡 ? ヒ師 圷 体部外面 墨書7 第28号・住居跡 ? 須恵 圷 体部内面 墨酵8 第31号・住居跡 口（大ヵ） i二師 高台圷 底部外面 墨書9 第34号住居跡 口 1：師質 圷 体部外面 墨書10 第34号住店跡 口 1：師質 圷 体部外面 墨書?
第34号住居跡 口 卜師質 まイζ 体部外面 墨萬12 第42号住居跡 口 t師質 圷 体部外面 墨書13 第52号住居跡 f一二 i：師 高台圷 体部外面 墨書11 第60号住居跡 ? 須恵 ? 体部内面 吊書15 第6号生慶跡 口 須恵 上不 体部外面 暴．敦i　　「引16 第6号生産跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨薄 『蓮田市史　考占資料編　2　［」デ代4．｝1世資料編』（1999．0：3）17 包含層
〔﹈
須恵 圷 俸部外面 墨害18 包含層 ? 須恵 圷 体部内面 墨：辞19 能川附遺跡 蓮田市関山 第93号竪穴建物跡 ? 須鹿1： ? つまみ部外面 墨書 『，垂0111∫史　　考L㌣資宕斗冶嵯　2　　1丘「f℃・【Pllt資半：キ編』〔lggg、03）20 第6次調査 第10・11｝」・住屠跡 東・石国・石・石国・石 須恵 圷 底部外面 暴井 『荒川附遺跡第6次調査』（1989．03）21 第12号住居跡 w 須恵 圷 底部外面 ヘラ22 第18号住居跡 ? 須恵 圷 底部外而 ヘラZ3 第8地点 第20号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『荒川附遺跡第7地点・第8地点・宿ド遺跡第5地点』〔1989．Q3）
2・1 第20号・住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ25 第10調査地点 調査区 石 須恵 」イこ 底部外面 」llll筆 『臼ヒノ「1降「遺埋亦第IOI誹lfij．也、：は』（1992．03）
【35坂戸市】19遺跡353点
甑 出　「 土’ 文 ? ■ 出　　（刊行　月）?





須恵 」不 底部外面 flrタi韮｝・4 4号・住居力ヒ ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ5 4号住居ナ止 ? 須恵 i不 底部外面 ヘラ6 4号・住居堤 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ7 5レ捕り，号土1！： 口万 須恵 」不 底部外面 Il↓臥「堕”　」r8 9弓・住轟ヨ趾 万 須恵 圷 体部内面9 111」・住居ナII： 口 須恵 蓋 つ求み部外面10 日レ∫・｛1三居ナIll 路家 須恵 1不 底部外面
11 12写・住居上止
?
須恵 圷 底郎外面 墨書：12 14弓・住居上lk ? 須恵 圷 底部外面 ∫．i．些1｝1こ13 15号住居堆 ? 須恵 圷 底部外而 ヘラ14 16号・住居｝止 × 須恵 」不 底部外［rli ヘラ15 17号住居封： × 須恵 1不 底部外面 ヘラ
【6 17号住居ナ止 口 須恵 」不 底部内面 ヘラ
【7 17｝｝住居埴 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（48／82）
???
18 17号住居吐 口（院ヵ〉 須恵
?
天井部外面 讐猪
1り 18号住居趾 ≡ 須恵 圷 底部外而 ヘラ
20 生9号住居士止 ? 須恵 皿 底部外面 墨書
2［ 20別｝・居ナ止
?






2；｝ 10号掘竜柱建物跡 × 須恵 埣 底部外面 ヘラ
2．1 2・6号溝跡
?
須恵 杯 底部外面 ヘラ
25 2号．七墳 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
26 10号1一塘 前 須恵 蓋 つまみ部外面 弔酵
27 21号i一塘 口 須恵 圷 底部外而 ヘラ
28 21号i一塘 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
29 21弓・士塘 〔コ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
30 グリッド 高（高） 須恵 圷 底部外而 墨酷
31 表採 v 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『宮町’遺跡　県道｝：伊．草：坂1ゴ線関係理1蔵文化財発掘1ぴ壽査報告　2』i1991．03）
32 勝1・11廃芋C地区 坂戸市石井 4号住居」止 太 須恵 圷 体部外面 匡怨我‘’止噛　F1 『勝呂廃芋坂戸II肪呂廃、1チ跡範囲確認調陛概報』（1981．03＞










37 柊遺跡Ux： 坂戸市石井 3号住居趾 『 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『柊遺跡柊遺跡発掘調査報告書】』（2001．03）38 3号住1，砕士i卜 右 須恵 圷 底部外面 墨書
39 3号住暦吐
?
須恵 圷 底部外而 ヘラ
40 4号住屠趾 、手 須恵 圷 体部外面 墨書
．11 III田遺跡 坂戸市片柳新田 第3号住屠堆 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『IUH1遺跡9相ヨ婁場遺跡発犠昌調デ菱報｝セ「』（且973．02〕
’12 第14号住屠士止 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
・13 第16号住居ナ止 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4．i 第23号住居ナ止
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
・15 第2甥・住居士1ヒ
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
・16 第24｝｝住居力［ × 須恵 高台圷 底部外而 ヘラ
47 第25号住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
48 第26・号住屠堆 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
・19 第27号住居士IL 片牧 須恵 圷 底部外面 墨’善
50 第33号住居駈 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
51 第33号住居駈 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
52 第33号住居地 W 須恵 圷 底部外面 ヘラ
53 第33別主居堆 一 須恵 蓋 天井部内面 ヘラ54 笛33号住居カヒ 　 須恵 圷 底部外面 ヘラ55 第34号住居蛙 × 須恵 腕 底部外面 ヘラ





58 第3号井戸 冒 須恵 圷 底部外面 ヘラ
59 第3号井戸 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
60 第3号井戸 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
61 1区 坂戸市八幡 1号井戸跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書 『坂ノごlli遺跡君羊づ邑掘調イf撃艮1量’藷撃　第2集』（1990．03）
62 HI区 8号住居坦二 入 一i二師 皿 底部外面 墨書
63 附島遺跡 坂戸市小沼 K－5号住居趾 口 須恵 圷 体部内面 墨群 『附島遺跡附島遺跡発掘調査報II潜2』（1987．03）
6．i K－5号住居趾
?
須恵 圷 体部内面 墨書








須恵 圷 体部外面 塁’～｝
68 】号井戸跡 0 須恵 圷 体部外画 「渥与
69 】号井戸跡 0 須恵 圷 体部外面 墨蒔
70 1号井戸跡 冨 須恵 圷 底郎内面 畢苦




72 塚の越遺跡 坂戸市小山 第2号掘ik柱建物跡 ロ（鬼ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨薄 『塚の越遺跡』（199LO3）
73 第1弓・溝跡 令（記号力） 須恵 圷 底部外面 嗣茜
74 第1号溝跡 本（本の異体字） 須恵 圷 底沸外面 順苫
75 第】号・溝跡 令（記号力） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
76 第1号・溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（49／82） 、?
???


















n書9H 8号井戸跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨書99 8号井戸跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨審100 8号非戸跡 ? 須恵 圷 底部内面 墨害101 27号井戸跡 口（令ないし記号ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨’酵102 183号土壌 ? 須恵 圷 底部外面 墨：，藍茎103 272号．1二壌 口 須恵 圷 体部外面 墨：，準104 17号溝跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨井105 B区 15号竪穴建物跡 小口 須恵 圷 底部外面 墾害 『稲荷前遺跡B・C区』（1994．10）106 26号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨．井107 30号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部内面 墨書108 包含層 ＝ 須恵 境 底部外面 ヘラ109 C区 38・号竪穴建物跡 荏 須恵 圷 底部外面 墨需IlO 38号竪穴建物跡 〔〕 須恵 圷 底部外面 ヘラill 64号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨寓1】2 1・号井戸跡 ? 須恵 」イこ 底部外面 紘鉢ll3 63号土塘 ? 須恵 圷 体部外面1レ1 53号ビット 口（カ） 須恵 圷 体部外面 讐諮115若葉台遺跡0区 坂戸市千代田 6移住居趾 口（見ヵ） 須恵 高台杯 底部外面 鴇準 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告書3』（1995．03）Il6
一 口 須恵 圷 底部外面 墨，：｝ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告苔6』（2005，03＞117
一 口 須恵 圷 底部外面 墨，｝芋ll8 1区 1号住屠堆 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告害2』G993．03）Hg 1号住居堆 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ120 9号・住居堆 × 須恵 境 底部外面 ヘラ121 11号住居カビ V 一 圷 底部外面 ヘラ122 ll号住居堆 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ123 12号住，Jlナ止 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ124 12り住耳1｝fl｝： 口（W状θ）記弓・） 須恵 圷 底部外面 ヘラ125 13弓・住居ナた 口 須恵 鉢 体部外面 ヘラ126 14号住居無 ? 須恵 」不 底部外面 ヘラ127 且4号住居趾 一 須恵 腕 底部外面 ヘラ128 14号住居趾 口（石ヵ〉 須恵 圷 底部外面 線刻129 16．号住屠f止 ○ 須恵 椀 底部外面 ヘラ130 量6号住居ナ止 V 須恵 圷 底部外而 ヘラ131 17｝」住屠祉 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ132 20号住居堆 ロ（＃に一） 須恵 圷 底部外面 ヘラ13：3 2ω｝住居力1： 一 須恵 」イこ 底部外面 ヘラi34 20別1：居土止 口（キヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ1：15 23号住阜｝ま止 M 須恵 圷 底部外面 ヘラ136 2錫・住居上II： ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ137 23｝｝住居祉 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ138 23・弓・住居虹1： ? 須恵 圷 底部外lril ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（50／82）
?????






28．号住居力｝： X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
31号住居ナll： × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
31号住居吐 口（得）者者有国 須恵 揺鉢 底部外面 ヘラ
33号住居地 キ 須恵 圷 底部外面 墨，｝芋
33号住居吐 N 須恵 圷 底部外面 ヘラ
37｝｝住居ナ止
??
ヒ師 圷 体部内面 線刻?
36号住居ナ止 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
42号住居趾 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ42号住居土IE 　 須恵 圷 底部外面 ヘラ42号住居堆 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
42号・住居ナ止 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ42号住居蛙 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ42号住居，止 一 須恵
?
底部外面 ヘラ
42号住居力L 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ42号住居堆 キ 須恵 」不 底部外面 ヘラ
42号住屠埴 口（＃ヵ） 須恵 杯 底部外面 ヘラ
42号住居堆
?







































42号住居蛙 口 須恵 椀 底部外而 ヘラ
42号住居ナ止 X 須恵 椀 底部外面 ヘラ
42号・住居士II： 口 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
42号住居士止 時 須恵 圷 底部外面 ，慧霊兜．　［ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告：1準6』（2005．03）
43号住居士II： × 須恵 杯 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告苔2』（重993，03）
44号．住II肋ヒ 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ1号掘立柱建物跡 時 須恵 圷 底部外面 墨’詐 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告昏6』（2005．03）
レ2号掘立柱建物跡 時 須恵 圷 底部外面 墨警
3丹掘立柱建物跡 口 須恵 圷 底部外面 墨害
24号掘立柱建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若集台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告書2』（1993．03）






6号一．ヒ坑 時山 須恵 珂ζ 底部外面 墨書
グリッド 一 須恵 高台杯 底部外面 ヘラ
【区 時口 須恵 圷 底部外面 墨書 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告簿6』（2005．03）
【区
?
須恵 圷 底部外面 墨茜
1区 小 須恵 圷 体部外面 墨書
【区 口 須恵 圷 底部外面 墨書
3号・住居士止 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告書3』（1995．0：3）
3号住居｝止 新（ないし彰） 須恵 圷 底部内面 墨≠芋
3号・住居士止 ロロ（恵ヵ） 須恵 椀 体部外面 墨書
3号住屠幻1： 一 須恵 i不 底部外面 ヘラ
8号住居±止 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居上止 ロ（嘉ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨警
10号住居堆 口（ハとキの組み合わせヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
10号住居力ヒ 口（Vヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
12号住居堆 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ





































































12号住局趾 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
12号住居祉 v 須恵 圷 底部外面 ヘラ
15号住居吐 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
17号住居増： × 須恵 圷 底部外面 ヘラ





18号住居祉 口（＃と＝の組み合わせヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
18号住居趾
?
須恵 圷 底部外面 墨書 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告：、1；こ6』（2005．03）
18・19号住居趾 口（田と大の合わせ文字ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨書
19号・住居地 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告，1：こ3』（1995．03）
20号住居赴 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ20号住居趾 口（蹴力） 須恵 高台杯 体部外面 ヘラ
20号住居垣二 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
21号住居肚 C＃信 須恵 圷 底部外面齦矧O面
ヘラ
n書
24．号住居吐 × 須恵 i不 底部外面 ヘラ
25号住居力1： M 須恵 椀 底部外面 ヘラ
1号竪穴 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号竪穴 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ1号竪穴 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ柱穴 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
2号住居垣： × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告樽2』（1993、03）
2号住居肚 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告’井3』q995．03）
2号住居虹L ? 士師 圷 体部外面 墨書 『若葉台遺跡苔葉台遺跡発掘調査報告，」1こ6』（2005．03）
35ナ住屠力1： ? 須恵 杯 体部外面 墨警
3号住居趾 井 須恵 」イ｛ 体部外面 墨書
8号住屠趾 口 須恵 」不 体部外面 墨書 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告1墨ド3』（】995．03）
8号住居蛙 ? 須恵 圷 底部外面 鴇早｝
8号住居堤 一 須恵 捧 底部外面 ヘラ8号住居蛙 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
B号住居吐 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16号・住居姐： × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16号住居祉 ? 須恵 圷 体部外面 墨書 『若菓台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告cl56』（2005．03）
17号住居吐 時 須恵 圷 底部外面 朱響 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告ll｝3』（1995．0；墨）
】8号住居趾 一 須感 長頸壷 底部外面 ヘラ19弓住居垣： × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
20号住居玩
?
須恵 圷 底部外面 線刻
21｝3・住居堆 N 須恵 椀 底部外面 ヘラ
21号・住居琉 ? 須恵 1宛 底部外面 ヘラ
21号・住居堆 N 須恵 圷 底部外面 ヘラ
21号住居肚 伴為ロ 須恵 1不 底部外面 墨菩 『若薬台遺跡若葉台遺跡発掘調僻ll翫「16』（2005．03）






4号：」：坑 一 須点 甕 底部外面 ヘラ
1号住居斌 高山 須恵 圷 底部外面 塁11｝ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告書6』（2GO5．03）
3，ナ住π輌ヒ 　 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『才’1：葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告1彗2』（1993．03）3号住居ま止 x 須恵 圷 底部外面 ヘラ
31チ住居堆 へ 須恵 」不 底部外面 ヘラ
11号住髭削： 井 須恵 圷 底部外面 墨；1芋







須恵 圷 底部外面 墨i1｝：
3｝｝井戸上止 口（キとVの組み合わせヵ） 須恵 境 底部外［11i ヘラ
溝吐 × 須恵 ナ不 底部外面 ヘラ
表採 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告Ilド6』（2005．0：D
IV区 X 須恵 圷 底部外lr［1 ヘラ








須恵 杯 底部外面 墨ノ寄
21ナ井戸ナ止 × 須恵 埣 底部外面 ヘラ
】号住居堆 ）く 須恵 圷 底部外而 線刻 『若葉台遺跡若葉台遺跡発掘調査報告、IF　l』（ltj89．09）
1号住居ナll： 口 11師 圷 体部外面 線刻































































1陽主居力ヒ 一 須恵 圷 底部外而 ヘラ
12号住居カヒ
?
須恵 圷 底部外面 墨菩
12号住居祉
〔﹈
須恵 圷 底部外面 ヘラ
12号住居堆 口 須恵 圷 底部外面 刻寿
12号住居堆 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
12号住居坑
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
12号住居堀・ ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ
12号住居堆 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
14号住居廿
? 須恵 圷 底部外両 ヘラ
L4号住居趾
?
須恵 境 底部外聞 ヘラ
i4号住居吐 X 須恵 圷 底部外面 線刻
1・場イ磁趾 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
且4号住屠祉 〉く 須恵 圷 底部外面 ヘラ
14号住居吐 高山 須恵 圷 底部外面 墨露
M号住屠吐
〔﹈







15号住居吐 × 須恵 ⊥不 底部外面 ヘラ
15号住居祉 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16号住居祉 箒 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16号住居」止 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16号住居堆 v 須恵 ? 底部外面 ヘラ
16号住居杜 一 須恵
ま不 底部外而 ヘラ
16号住居力ヒ × 須恵 圷 底部外而 ヘラ
16号住屠吐 × 須恵 境 底部外面 ヘラ
16号住居玩 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16号住屠地 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
16弓・住居堆 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
【7号住居域 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
17号住居斌 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
18号・住屠祉 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
18号住居吐 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19号住居吐
?
須：1葭 圷 底部外面 ヘラ
19号住居hl・ 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19号住居祉 ロ（介ヵ） 須恵 ま不 体部外面 墨搾
19号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19号住居夕止 × 須恵 圷 底部外血 ヘラ
19号住居玩 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ




19号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19号住居趾 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
20号佑居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
20号住居吐 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
20号住屠蛙
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
20号住屠吐
?





20号住居域 × 須恵 圷 底部外而 ヘラ
20号住屠祉 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ





21号住居祉 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
23号住居趾 井 須恵 圷 底部外面 果書
26号住居趾 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
26号住居吐 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
26号住居堆 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
26号住居埴 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
27号住屠垣・ 巳 須恵 圷 底部外面 墨11下











：315 29号住居堆 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ316 29号住屠蛙 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ317 30号住居力ヒ ? 須恵 圷 底部外面 墨井318 12号掘立柱建物跡 N 須恵 圷 底部外面 ヘラ319 15号掘立柱建物跡 口（手ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨井320 32号掘立柱建物跡 × 須恵 圷 底部外面 線刻321 3号井戸吐 ＝ 須恵 杯 底部外面 ヘラ322 3号井戸吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨書323 3号井戸吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
32．1 3号井戸吐 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ325 3号井戸趾 口 須恵 圷 底部外面 墨書326 3号井戸蛙 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ327 11号7ヒ坑 口 須恵 」不 体部外面 墨警328 12号士坑 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ1329 遺構外 什（け〉 須恵 壺 体部内面 ヘラ
：雪30 住宵中学校遺跡 坂戸市塚越 1［号・住居吐 忍人 須恵 圷 底部外面 墨書 『坂戸市の占代文字資料（『坂15rif史謁♂1’代資料編補遺）』（】992．10）





wラ339 2号住居祉 口 須恵 圷 底部外面 墨讐F340足洗遺跡 坂戸市新堀 第4号住屠跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『足洗遺跡』（1994．03）：呈4】 第4号住居跡 ‘τ女 須恵 椀 底部外面 墨瀞342 第32号住屠跡 × 須恵 ⊥不 底部外面 ヘラ343 第32号住居跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ344 第32号住屠跡 X 須恵 刺｛ 底部外面 ヘラ345 第18号井戸跡 ＝ 須恵 境 底部外面 ヘラ346 第1号上壌 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ347 第Ilチ士二塘 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ348金井遺跡 坂戸市新堀 第50号竪穴建物跡 恵 須恵 圷 底部外面 墨書 『金井遺跡』（1989，09）349 B区 第60号溝跡 口 須恵 ? 体郎外面 墨、丑ぎ 『金タ十二遺跡B区　　2』（2000．03）350花影遺跡 坂戸市花影町 一 口（則天文字） 一 一 一 堰辞 『埼玉県埋蔵文化財調査年報平成14年度』（2004．03）351 L谷遺跡 坂戸市東坂戸 116号線3号住居趾 西 須恵 圷 底部外面 墨、讐： 『坂戸市の占代文字資料（『坂戸rlf史＆il’代資料編補遺）』（1992．10）352桑原遺跡 坂戸市堀込 第66号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨、1ド 躁原遺跡』（1992，03）353駒方遺跡且1区 坂戸市横沼 3号住屠堆 ? 須恵 圷 体部外面 墨註 『坂戸市遺跡群発掘調査報告書第3棄』（199LO3）
【37鶴ヶ島市18遺跡382点
9
出土゜ 文 ? 曾 出　　（刊行　月）【 お．、咄遺助　B地嶽 ケみ1言’田ケ谷 翫27i二堀ら等 口 f：師質 皿 体部外面 堰11野 III」三前1邑・お鋼h1跡M地点　1988．032 翫4gi：墳墓 口 1二師質 皿 底部外面 墨1ヰ3 羽折遺跡1次調査 鶴ケ島市下新田 51｝住居跡 神 須恵 圷 体部外面 塁書 『羽折遺跡【次調査発掘調査報告書』（2001，013）4 U別1三居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨i撃5 1場住居跡 X 須恵 圷 底部内面 ヘラ6 H別1りll｝跡 ? 須恵 高台壷 底部内面 弔痕7 48号・ヒ坑 足嶋 須恵 杯 体部外面8 48サ1：坑 大家 須恵 圷 体部外面 墨書9 481｝1’坑 V 須恵 境 底部外面 ヘラ10 1瞳1遺跡C地点 鶴ヶ島市脚折 1｝」・住居士止 戊（ないし成） 須恵 圷 底部外面 墨i「｝： 『脚折遺跡群発掘調査報告」｝』（【981．03｝Il ・天狗遺跡 鶴ヶ島市脚折・脚折町 　
??
須恵 圷 一 F．灘芋 『埼髭県埋蔵文化財調査年報平成12年度』（2002．03）12
一
?
須恵 i不 一 墨書
且3 」地点4区 2｝｝住島肋L 又 須恵 圷 底部外面 「．1蓬：ilぎ 『脚折遺跡群発掘調査報告11訓（【98LO3）










1号住居杜 ? 須恵 圷 底部外面 果書
1号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨菩
1号住居ま止
?






須恵 圷 底部外而 墨井
2号住｝肋と × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
2号住屠ナ止 ? 須恵 ま不 底部外面 ヘラ
2弓・住屠趾 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
2号住居趾 e 須恵 圷 底部外而 ヘラ
2弓・住層肚 o 須恵 圷 底部外面 ヘラ





2号住∫融丘 又 須恵 圷 底部外面 塁辞
2号住居士止 又 須恵 」不 底部外面 墨辞
2号住居ナ止 又 須恵 圷 底部外面 墨詩
2号住居ナ1【： 人（ないし又力） 須恵 圷 底部外面 墨酵
2号住居堆 又 須恵 圷 底部外面 墨酷
2号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨、樗
2号住居士止 ? 須恵 圷 底部外面 墨爵
2号一住冊祉 又 須恵 圷 底部外面 塁書
2号住厨吐 口（又ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨・井
2弓・住屠吐 益 須恵 圷 底部外面 朱書
2号住卿止 又 須恵 圷 底部外面
2号住居壮 又 須恵 圷 底部外面 墨菩
2号住居姫 又 須恵 圷 底部外面 鴇書
2号住居趾 ? 須恵 圷 底部外而 ∫1：｝警
2，チ住居f止 又 須恵 圷 底部外面 墨書
2号住居趾 ? 須恵 圷 底部外面 場誹
2号・住居吐 又 須恵 杯 底部外面 ，碁離
2号住屠ナ止 又 須恵 圷 底部外面 「監多瀦’愚L　F㍉
2号住居力と 又 須恵 圷 底部外面 畢書
2号住居吐 又 須恵 圷 底部外面 墨藤輩享
2．弓・イ1り1叶趾 又 須恵 弐不 底部外面 毎矯
2号住居吐 又 須恵 圷 底部外面 墨書





2号住居幻と 又 須恵 圷 底部外而 墨警
2号住居蛙 口 須恵 高台杯 底部外面 畢．辞
2号住居吐 又 須恵 高台杯 底部外而 墨警
2号住居趾 又 須恵 蓋 つまみ部外面 墨’警
3号住居蛙 又 須恵 圷 底部外面 筆L闘で
3号一住居蛙 福 須恵 圷 底部外而 畢井
3号一住居堆 又 須恵 圷 底部外面 墨書
3号住屠趾 又 須恵 圷 底部外面 墨書
3号住暦趾 又 須恵 圷 底部外面 墨書
3号住居趾 又 須恵 圷 底部外面 膿書
3刷主居」止 又 須恵 圷 底部外面 墨書
3号住居地 又 須恵 圷 底部外面 墨魯
3号住居地 又 須恵 圷 底部外面 墨書
3号住居趾 又 須恵 圷 底部外面 墨．諮
3号住居趾 又 須恵 圷 底部外面 墨書
3号住居姫 ヌ 須恵 蓋 つまみ部外面 爆書
4号住居肚 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4｝ナ住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4号住居hと
?

















須恵 圷 底部外而 墨書
4号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 墨1咋
4号住居蛙 又 須烹 圷 底部外面 墨，重芋


































































4号・住居趾 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
4号住居土止 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
4号住居堆 又 須恵 圷 底部外面 墨書
4号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨苦
4号住居祉 ? 須恵 圷 底部外面 墨書






4号住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
4号・住脚止 ? 須恵 圷 底部外面 墨嘗
4号住居f止 ? 須恵 圷 底部外面 母ミ警
4号住屠吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
4号住居堆 又 須恵 圷 底部外面
4号住層最 又 須恵 圷 底部外面 墨書
4号住居ナ止 又 須恵 圷 底部外面 墨書
4号住戸趾 又 須恵 高台杯 底部外面 墨書
4号住1齢止 又 須恵 蓋 っまみ部外面 墨書
4号住居上止 又 須恵 蓋 つまみ部外面 墨再














6号住居」止 又 須恵 圷 底部外面 罷書
6号住居趾 又 須恵 圷 底部外面 墨書
6号住居ま止 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
6号住居趾 又 須恵 高台杯 底部外面 墨書
6号住居蛙 又 須恵 蓋 つまみ部外面 墨書
1号住居堆 前原 ．1二師 小形甕 底部外面 墨詳F
K－4グリッド
?
一 椀 底部外面 墨書 『・天狗遺助9地点第12［メこ・臣f邑点・S垣L点　f也』（1986．03）
第1号竪穴建物跡 口（邑） 須恵 圷 底部外面 刻書 『・天狗遺跡」地点i3区発掘調査報告書』〔lg99，03）
第1号竪穴姥物跡 口（又ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨苫
第】号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第1号竪穴建物跡 X 須恵 椀 底部外面 墨’蘇
第2；♪竪穴建物跡 又 須恵 1不 底部外面 墨書
第2号竪穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面 墨書
第2号・竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ∫．艮．i1芋
第2号竪穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面 ｝鵜．詐
第2号竪穴建物跡 ? 須恵 i不 底部外面 畢書
第2号竪穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面 ∫墨…辞
第2号竪穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面 「怒睡゜：号　　［
第2．号竪穴建物跡 ? 須恵 1不 底部外面 ，．FII俘
第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 「烈秋‘1二　噛引
第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 黒欽」卜L’11
第2｝｝竪穴建物跡 又 須恵 杯 底部外面 「旦歌匙　　1　「
第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨IIド
第2号・竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨訴ト
第2弓竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨蒔
第2｝」傑穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面
第2号竪穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面 ll・些IIF
第2号竪穴建物跡 ? 須恵 」イこ 底部外面
第2｝｝竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 刻警






第7号土坑 ? 須恵 圷 底部外面 墨．11；‘
第7別二坑 llI 須恵 杯 体部外面 墨1｝ト
第50，∫士坑 へ・ i・字力） 須恵 杯 底部外面 墨、11：
遺構外 又 須恵 」イζ 底部外面
遺構外 ? 須恵 圷 底部外面 し、昌5こ「1　卜1
遺構外 一 須恵 」不 底部外面 刻1咋遺構外 ? 須恵 蓋 つよみ部外面 ∫1墨llド
遺構外 ? 須恵 圷 底部外rrll 黒股’て‘脚，．
遺構外 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（56／82）
ー????
u6 遺構外 1・ 須恵 ? つ圭み部外面 ，9韮㍗　　「■
147 M地点 包含層（遺構外） 益（盆） 須恵 圷 底部外面 鯛、墨鷺’発．1岬 『脚折遺跡群発掘調査報告辞（】981．03）





149 N地点 沙ナ住ll号跡 口 須恵 圷 底部外面 墨1彗 『一天狗遺跡N地点発掘調査報告3澗（1994．12）
150 515イi・屠上止 十八 須恵 圷 底部外面 墨井
151 7弓・住抱｝趾 ? 須恵 圷 底部外面 墨書
152 N地点2区 】，；・住居上止 ≡ 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『脚折遺跡群　・天狗遺跡N地点発掘調査報1丘講』（1983．03）
153 場住居祉 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
15・1 恥u；坑 口（前）原 須恵 圷 底部外面 駄塵下
155 表七層 『 須恵 圷 底綿外面 ヘラ156 表ヒ層 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ157 表ヒ届 『 須恵 椀 底部外面 ヘラ158 N地点3区 2号住居祉 口（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
159 2号住居ナ止 ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ
160 Fl1地点南 1号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『高倉砦・天神前遺跡・一天狗遺跡丁地点南』（1996．03＞
161 X地点 第1号竪穴建物跡 ．1 須恵 碗 底剖；外面 墨書 『　・天狗遺跡X・Y・Z｝也点発掘調査報告11卜』q998．α9
162 第4号堅穴建物跡 口 須恵 圷 体邦外面 墨跨
1631【11道柴山遺跡第1次調査 鶴ケ島市藤金 1号・住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『仲道柴山遺跡（1～4次）・俗称金塚・かな占墳』G995．03）161 第6次調査 1号・住居跡 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『仲道柴山遺跡調査5。6次発掘調査報τ1～書：』（2001．03）
165 1号住居跡 Y 須恵 圷 底部外面 ヘラ
t66
1号住屠跡 ?? 須恵 高台圷 底部外面齦矧O面
ヘラ
wラ
167 1号住居跡 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ168 1号住居跡 V i’師質 ? 底部外面 ヘラ
169 第8次調査 1号井戸跡 口 須恵 圷 底部外画 墨書 仲道柴1⊥1遺跡第8次・第9次発掘調査報告，1翔（2006．03）
1TU 4号住居跡 臼（取力） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
171 4号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
i72冨i：見・「口遺跡 鶴ケ易市窟士見 第3号住屠跡 ? 須恵 圷 体部外面 墨酵 『冨誓・L：見一一「1．1三覧跡』（虚998．01）
17：～ 第3号住居跡
?
須恵 圷 底部外面 墨ト穿
17．書 第3号住居跡
?








須恵 圷 底部内面 墨痕
177 第3号住居跡
? 須恵 圷 底部内面 墨痕
178 第3号住唐跡 口 須恵 椀 底部内面 墨痕
179 第併劃主居跡 ロ家ロロ 須恵
?
天井部外面 墨書
廊o 第6号住居跡 口 須恵 圷 底部内面 ，署｝痕
181若葉台遺跡B地点 鶴ケ島市冨士見 6号住居娩 ［⊃ 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡群A・B・B地点南発掘調ぞi報｛騨F』（1984．03＞
182 6号住居蛙 口 須恵 杯 底部外而 ヘラ
183 6号住居蛙 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
184 6号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
185 6号住居吐 ⊂］ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
186 6号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
187 6号住居趾 口 須恵 圷 底部内面 ヘラ
188 6号・住居趾 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
189 6号・住居趾 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
190 6号住居趾
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
19i 6号・住居封ヒ 口（山ヵ） 須恵 圷 底部外面 朱書
192 6号キ：居ま止 井 須恵 圷 底部外面 墨書
193 6号住居力L
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19・i 6｝｝住層赴
?
須恵 圷 底部外而 ヘラ
195 6号モ居堆 ロ（二） 須恵 圷 体部内而 ，ξ玉1痔
196 6号・11：居吐 ［⊃（二） 須恵 圷 体部内而 墨詐
19了 6号・住居堆 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
198 6別セ居垣 〔〕 須恵 圷 底部外面 ヘラ
199 6号住居」止 口 須恵 妬 底部外面 ヘラ
200 6号住居ま止 口 須恵 杯 底部外面 ヘラ
20i 6号住居趾 口 須恵 一 底部外面 ヘラ
202 6号住居趾
? 須恵 圷 底部外面 刻井
203 6号・住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
20・1 6｝｝住居趾
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
2Q5 6号住居±止
﹇?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
206 6号住即1i． ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
207 6，｝住居まll・ 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
208 6号住居祉
?








6号住居力1： 口 須恵 圷 底部外面 刻i穿
6号住居蛙 ? 須恵 圷 底部外面 刻書
6号主居ナ止
?
須恵 圷 底部外面 刻：芽
6号住居姫 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居祉
〔﹈
須恵 圷 底部外而 ヘラ
6号住居祉 口 須恵 切こ 底部外而 ヘラ
6号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居趾 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居地 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居力ヒ
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居均1： 口 須恵 杯 底部外而 ヘラ
6号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居士止 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居蛙 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住屠玩 口 須恵 高台杯 底部外面 ヘラ
6号住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6号住居焼 ? 須恵 高台杯 底部外面 ヘラ
6号住居証 〔］ 須恵 高台杯 底部外而 ヘラ
6号住居趾 口 須恵 高台杯 底部外面 ヘラ
6号一住居趾 口 須恵 甕 底部外面 ヘラ
6帯住居趾
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
7号住居鮭 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
7号住居蛙 ? 須恵 圷 底部外面 堵橘
7号住居堆
〔﹈
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居珪 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居趾 口 須恵 圷 底部外而 ヘラ
8号住居蛙 口 須恵 圷 底部外面 墨書
8号住居蛙 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居蛙 ? 須恵 埆； 底部外面 ヘラ
8号住居ま止 ［］ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居坦： 〔］ 須恵 杯 体部外面 ヘラ
8号住居趾
?
須恵 士イ｛ 底部外面 ヘラ
8号一住居吐 D 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居堆
﹇?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居カビ
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号・住居吐 時山 須恵 圷 底部外面 爆書
8号住居吐
〔﹈
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居士止 〔］ 須恵 圷 底部外面 ヘラ




8号住居蛙 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居吐 口（「藤風の字） 須恵 圷 底部外面 墨辞
8号住居力ヒ
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住尉止 口 須恵 杯 底部外面 墨書
8号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居垣
?
須恵 」不 底部外面 ヘラ
8号住居堆
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居蛙
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8弓・住居ま止
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8，｝住居珂：
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居士止 口 須恵 埣 底部外面 ヘラ
8．，ナ住彫止 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8｝」一住贋堆 口 須恵 」不 底部外面 ヘラ
8号住居垣；
?
須恵 蓋 天井邦外面 ヘラ
8号住居祉
﹇﹈
須恵 圷 底部外面 ヘラ
81ナ住居姫
?
須恵 工不 底部外面 ヘラ
8号住，1叶力ヒ o 須恵 」不 底部外面 ヘラ
8号住屠士1と
?
須恵 王不 底部外面 ヘラ
8弓・住居増二 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住1、号力ヒ
?



































































8号住駐｝f止 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号・住居力1： 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居祉 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8呈｝住居蛭 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
8号住居堆 口（山ヵ） 須恵 圷 底部外面 朱爵
8弓・住居ナ［トニ ? 須恵 捏鉢 底部外面 ヘラ
9号住居堆 ? 須恵 1イ｛ 底部外面 ヘラ
u号住歴｝土止 B 須恵 杯 底部外面 ヘラ
1の住居祉 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
12号住居土止 口 須恵 ま不 底部外面 ヘラ
14号住垢肋ヒ 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
14号住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
M駐住居祉 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ





wラ】5号住居麺： 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
19，ナイ．kll峠土止 ? 須恵 圷 体部外面 ヘラ
19号住居垣： ? 須恵 蓋 天井部内面 ヘラ
21号住居ナ止 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
2朗・住居ナ止
﹇〕
須恵 杯 底部外面 ヘラ
2号溝状遺構 ? 須恵 盧 底部外面 ヘラ
2号溝状遺構 ロロ（時山ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨’辞
一
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
南1号井戸 井 須恵 圷 底部外面 墨書




2号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構
﹇﹈
須恵 圷 体部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1弓・溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
i号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
ll∫・溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 一 底部外面 ヘラ
1秘溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
R号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外而 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
盈号’溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号’溝状遺構 臼 須恵 ま不 底部外面 ヘラ
1号溝状遺樽 ［］ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構
﹇﹈
須恵 杯 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1号溝㌔遺構 w 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1．号溝状遺構 時山 須恵 圷 底部外面 朱書
【号溝状遺構 時山 須恵 圷 底部外面 朱菩
1｝｝溝状遺構 時E］（山） 須恵 圷 底部外面 朱誰
1号溝状遺構 時山 須恵 圷 底部外面 朱酵
1号溝状遺構 口（時）山 須恵 圷 底部外面 朱苔










n書：u7 】男・や戸跡 ゴ｝一（什） 須恵 圷 底部内面 墨書：118 1号井戸跡 ? 須恵 圷 体部外面319 1号・井戸跡 ? 須恵
駐・i、1享








n轡357 N地点 3｝｝住居h1二 井 一 高台椀 底部内面 墨β｝ 『若葉台遺跡M・N地点発掘調査概報』（1985．03）358 o地点 】号住居 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『若葉台遺跡0・P・Q・R・T地点、富f：見西児童公園発掘調4網乏告、1四：359 2号住居 × 須恵 圷 底部外面 （1993．03）ヘラ360 遺構外a－13グリッド 時口 須恵 圷 底部外面 墨書361 遺構外a－13グリッド 時 須慰 圷 底部外面 朱書362 P地点 4号住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ363 4号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ364 4号住居跡 一 須恵 圷 底郎外面 ヘラ：｝65 H号・掘耐｝建物跡 × 須恵 窒k ?@」‘同コ町・ 底部外面 ヘラ366 2号井戸跡 ロロ 須恵 杯 底部外面 墨苔367 Q地点 1号住居跡 ? 須恵 圷 底祁外面 ヘラ368 2号住居跡 ［コ（ヒヵ〉 須恵 1イ⊂ 体部外面369 1｝タ掘立柱建物跡 口 須恵 ? つまみ部内面
墨書
wラ370 s地点 2号1三居ナ止 イキ（伴ヵ〉 須恵 圷 底部外面









371 7君・住居ナ止 ? 1二師 圷 底郎外面 墨書375 T地点 2号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ r若輯r遺跡O・P・Q・R・T｝也点富1：見酊｝撞公園5差掘調査醐・譜』376 3別卜戸跡 一 須・基 圷 底部外面 （1993．03）ヘラ377 遺構外 X 須恵 」イ・ 底部外面37H v地点 10号・住居跡 × 須恵 圷 底部内面
ヘラ
wラ 『若葉台遺跡V地点発掘調査報告i馴（1997．03）379 2号井戸跡 口 須・乱（ 圷 なく部外面390 2号井戸跡 キ 須恵 」不 底部外面
㌶，?????
：弼1 横田遺跡 鶴ケ島市モツ木 第31」竪穴建物跡 木 須恵 量不 底部外面 『横田遺跡』（1995．12＞
：弔8：1 第3号竪穴建物跡 木 須恵 1不 戎部外面 ?A【F　．
【38rI高市】12遺跡E26点
甑 出土 璽　所 土 ? ? 出　　（刊行　月）1 冨　保遺跡第1次調査 目高弔四谷沢 1｝3・住居堆 ? 須・↓〔 1イ・ 体部外面 」・1婦髪 ’F・ギク、保遺　　　・　1」び）条1　1跡・ノく　，謄序6　、∫・跡　　　】985．03）2 第2次調査 陽住居趾 × 須恵 圷 底部外面
　と．「






13 第9号住居力卜 ? 須．・II： 土イζ 底都外面 刻ll｝
埼玉県墨書・刻書土器集成（60／82）
ー????ー





一 蕎 天井部外面 墨非17 第lF5・．ヒ墳 ? 一 圷 底部外面 1聖‘1㌃18 第1｝｝i・贋 ?? 一 圷 底部外面
謹　　L．孕
n菩19 幣木久保遺跡 日高市h鹿山 〔号住居祉 ? 須恵 圷 底部外面 瞑fり髪’Ψ．卜o 『常木久保遺跡・稲荷遺跡・神明遺跡』（2003，0の20 2｝｝住居∫止 ? 須恵 圷 体部外面 黙3㌃を　｝書
21 2，｝住居幻ヒ ? 須恵 圷 底部外面22 ・1号住居趾 ? 須恵
?
天井部外面 墨盤汁　「胃23 4号住居趾 X 須1謀 圷 底部内面 ヘラ
2’1 4号住居祉 ? 須恵 圷 底部外面25 4号住居趾
?
須恵 圷 底邦外面 墨菩26 4号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨薄27 6号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨群28 6号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 墨井29 6号住屠蛙 口 須恵 圷 底部外面 墨書
：30 6号住屠祉 「． C 須恵 圷 底部外面 墨井
1雪1 6号住II肋ヒ
?
須恵 圷 底部外面 墨書32 6号・住居趾 口 須恵 埣 底部外面 墨書
33 6号住居吐 口 須1占〔 圷 底部外面 上｛鱒










38 7号住居吐 口 須恵 圷 底部外面 墨書39 7号住居吐
?
須恵 ま不 体部外面 ヘラ
・10 7号住居」止 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
・目 7男・住居」止 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4： 8号住居地 口 須恵 土イ｛ 底部外面 墨書
43 8琴住居吐 口 須恵 杯 底部外面 墨書
4．1 9層住居趾
?
須恵 圷 底部外面 墨帯45 9号住居堆 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ16 10号住居堤 ロ（南力） 須恵 圷 底部外面 墨詐
・17 10号住居堆
?
須恵 圷 体部外面 ヘラ
48 10号住居堆 ? 須恵 圷 底部外而 思．捨吐1」卜｛49 10号住居ま止 × 須恵 高台境 底部外面 ヘラ50 ll号住居吐
?
須恵 圷 底部外面 墨’許
51 11号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨警52 11号住居吐 ? 須恵 圷 底部外而 ．蝸歌’塑1｛齢引
53 11号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 墨書
5・1 11号住居祉 ? 須恵 境 底部外面 墨書
55 11号住居吐 一 須恵 高台椀 底部内而 ヘラ56 H号住居吐 ? 須恵 高台境 底部外面 墨再57 13号住居趾 友 須恵 圷 体部外面 線刻
58 13号住居趾 友 須恵 圷 体部外面 線刻59 13号主居趾 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ60 13号住居吐 大 須恵 高台圷 底部外面 線刻
61 14号住居赴 大 須恵 圷 底部外面 ヘラ
62 17号住堆趾 r 須恵 圷 体部外面 墨書63 17号住居吐 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
64 17号住居吐 ≡ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
65 26号住居祉 ［コ 須恵 圷 底部外面 墨警
66 26号住∫，肋ヒ ? 須恵 境 底部外面 誤嚢1　「1





n書69 34｝3・住居境 ? 須恵 高台椀 体部外面 弔書
70 38号住居力｝： 口（やねかさのFに○） 須恵 圷 体部外面 翠書
71 40号住居幻と
?
須恵 蓋 つまみ部外面 摂菩
72 40号主居垣 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
73 41号住居堆 × 須恵 圷 底部内面 ヘラ
74 42号ヒ居力il ? 須恵 圷 底部外面 畏蒔





77 44号住居趾 × 須恵 高台椀 底部外面 ヘラ78 50号住居趾 一 須恵 杯 底部外面 ヘラ79 53号住居趾 口 須恵 圷 底部外面 墨暑80 53号住居吐 ? 須恵 圷 底部外面 墨書81 53号住居蛙 口（草冠のような文字） 須恵 圷 底部外面 墨書82 1号井戸趾 X 須恵 圷 底部内面 ヘラ83 1号井戸趾 ? 須恵 王不 底部外而 ヘラ84 】弩・井戸吐 X 須恵 圷 底部内面 ヘラ85 1号井戸hヒ 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ86 2号井戸玩 ? 須恵 圷 底部外面 墨書87 16区2号溝 口 須恵 圷 底部外面 墨書88 5区 ? 須恵 圷 底部外面 墨警89 道路遺構 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ90 道路遺構 ? 須恵 杯 底部内面 墨書91 道路遺構 ? 須恵 ま不 底部外面 ヘラ92 道路遺構 × 須恵 」不 底部外面 ヘラ93 道路遺構 口 須恵 」不 底部外面 墨書94 稲荷遺跡 日高市鹿山 1伺号・住居堆 ? 須恵 圷 底部外面 『稲荷』（1990．03）ヘラ95 H－1号住署堤 口 ヒ師 鹿 体部外面 墨書96 高岡廃芋 日高市清流 一 ? 緑粕 高台皿 底部外面 刻詳 『r臼Ilr而寺巨完跡発払E調4藍幸艮告評事』（ig78．03）97 高岡窯跡 日高市高岡 窯体内・灰原 瓦 須恵 號 体部外面 ヘラ 『日高市史原始・占代資料編』（1997．03）98 拾石遺跡 日高市高萩 水路跡 家長 一 ｝ 一 墨諄 『日高市史原始・古代資料編1（「百97．03）99
一 南家 一 　 一 墨薄100 水路跡
?
一 一 一 墨書101 5号井戸吐 圷 一 杯 一 墨書102 水路跡 ? 一 一 一 畢書103
一 乃 一 一 一 墨書104
一 万 一 一 一 墨i辱105新宿遺跡第1次調査 日高市高萩 第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『新宿第一一次発掘調査報告』（【982．08）106 第3号竪穴建物跡 汁（け’ないし記号） 須恵 」不 底郎内面 ヘラ107 溝跡 ? 須恵 」不 底部外面 ヘラ108 井戸跡 ? 須恵 ∫不 底部外面 ヘラ109 井戸跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】10 非戸跡 II疋］（本ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書：111 第3・4次調査 第4号竪穴建物跡 ［コ（日肋） 須恵 圷 体部外面 墨書 『新宿第3・4次発掘調査報告』（艮992．U＞112 第5次調査 10号住居吐 ? 一 杯 底部外面 毎摺 『新マ首遺跡（5次調イ託）・著’霞；「遺跡（16・18ヒ欠1讃講i餐〉』（1993．0：3）ll3堀ノ内遺跡 日高市高萩 ・と墳 ? 一 一 一 墨書 『埼長県埋蔵文化財調査年報　・ド成9年度』〔1999．03）
日4 日高町翫36遺跡 日高市猿田 　
?
須恵 圷 底部内而 ヘラ 『01萄田1』遺跡ラ〉イtiL凋憂i幸R？；一1匹｝』（1980．O：～）115宮ノ後遺跡 日商市猿田 第1号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラll6 第3号竪穴建物跡 〔］ 須恵 圷 底部外面 ヘラ117 第3号竪穴建物跡 後（ないし奉ヵ） 須恵 i不 底部外面 墨寿
星且8 第3号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラIig 第3号竪穴建物跡 工下 須恵 1不 底部外面 塁、尊120 第3号竪穴建物跡 ア（部ヵ） 一 　 底部外面 ，｝繍121 第3号竪穴建物跡
〔﹈
須恵 i不 底部外面 ヘラ122 第3号竪穴建物跡
〔﹈





wフ124 第3号竪穴建物跡 口 須恵 i不 底部外面 ヘラ125 第3号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ126 第3号堅穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
140ふじみ野市16遺跡26点
土噂 文 ? ・ 出　　（刊行　月）1 東台’「　牙、12地点 ふじみ野∫ 21号住居ナ止 資成 須恵 圷 底部外面 墨書 東｝引玉遺跡ξ洋　　7　　（1987．032 東久保南遺跡第4地点 ふじみ野市　久保 H1号住居跡
??
須恵 圷 体部外面齦箔燒ﾊ ﾅ慧・1t：F．炉　15
『東久保の遺跡大井町東久保ヒ地IX：画整理鹿叢に伴う埋蔵文化財発
鰍P1轟劉査幸艮耐テllf』（2005．03）














須恵 高台圷 底部外面 犀懇3ヒ．1　匡1 『L福岡市史　資料編　第2巻』（1997．07）
13
一 口 須恵 圷 体部外面 墨ll事 『ヒ福岡市史　資料編　策2巻』（1997．07）
11 第17次調査 第1号住居跡 〔］（則天文字力〉 須恵 圷 体部外面 巳｝矯 『埼玉県ヒ福1司r1ゴ内遺跡埋蔵文fヒ財の調査　19』q997．03）
15 滝遺跡第2次調査 ふじみ野市滝 第51｝住居跡 K 須恵 杯 底部外面 「「．リヒ「　日 『士奇王三蜴㌧［二社6「司「iiレ・］遺跡増1蔵文fヒ貝ケび）F調イi　2』（1980．03）
｝6 第5号・住居跡 X 須恵 杯 底部外面 ヘラ
17 第51｝住居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
Is ハケ遺跡C地区 ふじみ野市中福岡 8号住屠堆 生 須恵 杯 底部外面 ’冑｝： 『ハケ遺跡C地区』（1979．03）
19 松由遺跡第】2次調査 ふじみ野市松山 】1耕：戸跡 光 須恵 境 体部外面 匹1叢辞 『埼玉県ヒ福岡市内遺跡埋蔵文化財の調査　15』G993．03）








22 1993年度1試掘調査1 第9号住居跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『埼玉県1：福岡4∫内遺跡埋蔵文化財の調査16』（1994．03）23 第16次調査 第10号住居跡 ロロ（チ万ヵ） 須恵 圷 底部外而 墨菩
24 第19次調査 ふじみ野市築地 溝A ∫・子 須恵 圷 底部外面 墨1雪事 『L福1両市史資料編第2巻』（1997．07）
25 第22次調査 第1｝｝掘ぐ’1柱建物跡 口ロロ 須恵 圷 底部外面 黒1ヒ’Fゼ・　11 『土∴｝｛乏眺㌧　L幸苗「副11ガVH遺助乙珂り蔵文でヒliオび）口凋ぐ藍　20』（1998．03）
26 第23次調査 第191ナ住居跡 ＝ 須1む1 圷 底部外面 ヘラ 『埼’i三県1：福岡市ρr遺跡埋蔵文化財の調査2届（200LO3）
【41　」ヒ足立ぞ那fノ㌧餐田「1　2遺跡5ti．
M 出土’ ? 出土゜ 文 ? 咳1 出　　（刊行　月）
1 ノ1崎前遺跡 足」ん郡妻奈町小1・宿 第18弓・住∫舌跡 ｝・ 須恵 圷 底部外面 黒1ヒ犀　I　l 戸崎1！li遺跡q997．03）
2 人山遺跡 北足立郡伊奈町小室 A区第46号住居堆 × 須恵 圷 底部外面 刻菩 『大山埼玉県立がんセンター埋蔵文化財発掘調査報告』（1979，03）
3 A区第56号住居力ヒ 神 1師 圷 体部外面 塁書
4 C区第3号住居力ヒ × 須恵 圷 底部外而 ヘラ





甑 出土璽 土’ 文 ? 幽 出　　（刊行　月）
1 半六遺跡 入間郡一呂山町岩井 4号住｝i壕跡 N 須恵 圷 底部外面 ヘラ 半六’一呂山団地関係埋蔵文化財発掘調毛報告（1982，03
2 4弓・住居跡 M 須恵 圷 底部外面 ヘラ
3 4・号住屠跡 W 須恵 圷 底部外面 ヘラ
4 5号住屠跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ5 5号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ6 5号住居跡 一 須恵 杯 底部外面 ヘラ7 7号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ8 試掘 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ9 入間郡毛呂山町長瀬 1号竪穴建物跡 巳 須恵 圷 体部外面 墨露 『伴六遺跡』（1983．03）
iO 5号竪穴建物跡 × 須恵 高台杯 底部外而 刻井
ll 6号竪穴建物跡 千 須愈 圷 体部外而 昌．｝許｝
i2 堂lll　F遺跡 入間郡毛呂山町大類 4号トレンチ束調査区溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『堂1⊥1ド遺跡（範囲確認調査・結掘調査）・鎌倉街道B遺跡』（200LO3＞B 久根卜遺跡 人間郡毛呂山町西戸 一 口 須恵 一 一 墨害 『埼【鵬」埋蔵文化財調査年報　’F戊9年度』（1999．03）
14 西ノ1西原遺跡 人間郡毛呂山町西戸 土坑 口 須恵 圷 一 膿．「ヒ背　　11 『1奇F．り，L・　ttF．）tt文でヒ員す調査脅倖艮　耳ろF，気5イ暑i1吏』（［995．02）
15 松の外遺跡第4次調査 入間郡毛呂山町西戸 一 口 須恵 P 一 恐豊8　師　1 『埼｝三県埋蔵文化財調査年報　平成9年1斐』（1999．0の
16 表B遺跡 入間郡毛呂山町下川原 2号住居跡 堆 須恵 圷 体部外面 鼎遊F惜．‘ll 『町内遺跡発掘調査報告．、「F3表B遺跡』（1996．09）
｝7 卜川原遺跡 入間郡毛呂山町下川原 第4住思堆 口（庁ヵ〉 須恵 圷 底部外面 墨丼
18 第4住居堆 口（庁ヵ） 須恵 圷 底部外面 F羅き救「1　　il
『ド川原下川原遺跡発掘調査報告城西大学入間土也区学術調査報｛1F』
i1991．】0）
19 第4住1肋ヒ 口（庁ヵ） 須lt了 圷 底部外面 塁井






21 H－1号住屠跡 乙 須恵 圷 底部内面 畢ll事
22 H－1号住居跡 乙 須恵 圷 底部外面 墨書
21｝ H－1号住居跡 乙 須恵 圷 底部外面 墨’事
24 H－1号住居跡 乙 須恵 杯 底部外面 墾書
25 【・1－1号住居跡 乙 須恵 圷 底部外面 墨Ll下
26 H－1号住居跡 乙 須恵
?
底部外面 墨、書芋
27 ll－1号住居跡 ロ（乙ヵ） 須恵 圷 底部外面 黒坐．11．　「ガ





29 H－1号住居跡 ［］（乙ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書30 H－1号住居跡 乙 須恵 圷 底部外面 墨書
31 H－1号住居跡 口（乙ヵ） 須恵 杯 底部外面 好酵監殉．．rl32 H－1号住居跡 口（乙ヵ） 須恵 圷 底部外面 職辱33 Il一正号住居跡 乙 須恵 圷 体部外面 墨書
3・1 H－1号住居跡 乙 須恵 圷 体部外面 墨暑35 H－1号住居跡 〔］（乙力） 須恵 圷 体部外面 墨害36 11－1号住居跡 口（櫛状の記｝3・ヵ｝ 須恵 圷 底部外面 墨警37 1・卜1号住居跡 〔〕（九ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書38 H－1号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 墨警39 H－1号住居跡 口 須恵 杯 底部外面 墨書
・霊0 H－1号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨警
41 H－1号住居跡 口 須恵 圷 底部外而 墨樽
4z H－1号住居跡 口 須恵 圷 体部外而 墨書43 H司号住居跡 口 須恵 ? 天井部外面 墨書
・14 卜卜1号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨害45 日一1号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 塁警
・16 H－1号住居跡 口 須恵 圷 体部外而 墨書
・17 H－2号住居跡 九 須恵 圷 底部外面 墨警
48
H－2号住居跡 口口（四ヵ） 須恵 圷 体部外面齦箔燒ﾊ 墨書49 H－2・号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 墨害50 ｝．1－2号住居跡 口（九力） 須愈 圷 底部外面 ?
51 H－2号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 墨書52 ll－2号住居跡 ? 須1直 杯 底部外面 墨書53 ll－2号住居跡 口（乙ヵ） 須恵 境 底部外面 墨：蕩54 遺構外 ? 須恵 ま不 底部内面 墨書55 遺構外 口 須恵 圷 底部外面 墨欝56 第2次調査 ll弓号住居跡 口 須恵 圷 体部外面 墨：ll芋 『築地遺跡第1次・第2次・第3次・第4次発掘調査』（2000．0：3）57 第4次調査 H－9号住居跡 里 須恵 杯 底祁外面 墨書 『築地遺跡』｛2000．03）58 日一9号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 墨．港59 ．球1二遺跡第3次調査 入間郡毛呂山町西大久保 遺構外 口（午力） 須恵 圷 底部外面 墨書 『まま、L遺跡第2次調査・第3次調査』q995．03）60 第6次調査 日一H号住居跡 × 須恵 圷 底部外而 ヘラ





甑 出土亀 所 出土’ 文 ? 墨・卿 出　　（刊行　月）







2 第6号竪穴状遺構 一 須1⊥〔 圷 底部外面 ヘラ3 第11号竪穴建物跡
?
須恵 塊 底部外面 ヘラ?
第B｝｝堅穴建物跡 X 須感 杯 底部外面 ヘラ
5 第13｝｝堅穴建物跡
?




6 ・iリ1二遺跡第4次調査 比企郡小川町L横田 21」溝 × 須恵 圷 底離外面 ヘラ 『申井遺跡9次町道改良1：事に伴う経掘調査報告井』（2002．02）
7 ‘硅原遺跡第1次調査 比企郡小川町上横田　　一 竪穴建物 卜一 須・息 圷 体郡外面 塁井 『峯原遺跡】次・八幡台遺跡16次他』（2005．03）
8 内寒沢遺跡 比企郡小川町ド里 2U－58グリッド X 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『小川町の歴史　資料編レ考、」ゴ』（且gg9．03）
9 ”く所遺跡第3次調査 比企郡小川町高見 10弓・住居跡 ? 須恵 圷 底部外而 ヘラ
io lo｝乳住居跡 一 須苞〔 圷 底部外面 ヘラ
『六所（3次）・口丸・町場遺跡発掘調査報告井埼1貼」営1胡楊整備市野
?謫?n区に伴う発掘調査報告苔1』（1995．03）
11 川11］遺跡 比企郡小川町中爪 第31｝住居跡 口 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ


















6? 号住屠跡? ? 恵? ? 部外面? ラ?7? 別1三居跡? ? 恵? ? 部外面? ラ?8? ｝チ住居跡? ? 恵? ? 瀦外面? ラ?9? 号住居跡? ? 恵? ? 部外面? ラ?0? 0，」・住や｝跡? ? 恵? ? 井部内面? ラ?
；? 物集中区? ? 恵? 台圷? 諦外面? ラ?2? 見束遺跡第1次調査? 企郡小川町原川? 穴建物? ? ・む：? ? 諦外面? ラ? 八幡台遺跡9一正0次・広見東遺跡1次・向遺跡2次他』（2001．03）
・18比企郡川島町】2遺跡6点
? 9? ? ? ? 　　（刊行　月）
? 地1漉? 、E郡川肪町ニタ．〔? リッドGI1? ? 恵? イミ? 部外面? 匡墨鑑ヒ‘1　匹r? 地遺　　2000．11? 崎遺跡? 企郡川島町三保谷宿? リッド? ? 恵? 不? 部外面? ラ?? リッド? ? 恵? ? 部外面? ラ?
尾崎遺跡東京電力特別高圧送電線鉄塔移設」二劇に伴う埋蔵文化財発
@調歪並報告』（2002．03）
? リッド? ? 恵? ? 部外面? ラ?? リッド? ? 恵? 不? 部外面? ラ?
? リッド? ? 恵? ? ｝、桝面? ラ?
．19比企郡吉見町12遺跡22点
????
’? ? ? ? 刊行　月）
? 、．f見i．∫㌦道? 」畳．郡百見町西rf見? 河道?
??





恵? ? 部内面底矧O面? ﾄ?
? llf見条里遺跡? 企郡古見町南吉見? 7グリッド? ? 恵? ? 部外面? 」｝?
? 4号溝跡F7グリッド? 口? 恵? ? 井部外而? 詐?
西占見条里遺跡市野川河川改修事業関係埋蔵文化財発掘調査報告
x（2005．10）
? 1地点? 号．十8坑? （天力）? 恵? ? 部外面? 1璽｝? 西吉見条里遺跡県営ほ場整備肇業西吉見南部地区に伴う発掘1調や読報
錐增i2005．03）? 号溝? ? 恵? ? 部外面? 1訂芋?
? 構外第2区? ? 恵? ? 部外而? 刻?
? 構外窮2区? ? 恵? ? 部外而? 刻?




? 恵? ? 部内面底矧O面? 誹墨?
2? 3地点? ・｝3・i二坑? ? 恵? ? 部外面? ．菩?3? 別：坑? ? 恵? ? 部外面? 書?
・1? it28? ? 恵? 台圷? 部外面? 腿書?
5? 構外? ? 恵? ? 部外面? ラ?
6? 構外? ? 恵? ? 部外面? 刻?





9? 構外? 　ー∫・? 恵? ? 部外面? 井?
0? 構外? ? 恵? ? 部外面? ．～勲「圭1?




6 第3号窯跡 口 須恵 甕 体部外面 ヘラ7 第2号窯跡 ? 須恵
?
体部外面 ヘラ8 寵遺跡 比企郡鳩山町赤沼 2号工房跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『雷遺跡』（1991．03＞9 境田遺跡 比企郡鳩山町赤沼 3号住屠跡 七刀（切力） 須恵 圷 底部外画 ヘラ 『境田遺跡』（1989．06）10 滋ナ住居跡 七刀（切ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1［ 3号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ12 3，3イヒ∫i蚤跡 一 須恵 杯 底部外面 ヘラ【3 3号住∫吾跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ14 3号住居跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ15 3号住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ16 3号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】7 贈｝住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】8 4号住居跡 し刀（切力） 須恵 」イこ 底部外面 ヘラig 4弓主居跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ20 4号主居跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ21 4号住居跡 『 須恵 圷 底部外面 ヘラ22 4号住居跡 口（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ23 4号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ24 排士中 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ25 排→沖 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ26 試掘調査翫44トレンチ ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ27 試掘調査翫44トレンチ 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ28 竹之城遺跡 比企郡鳩ll」町赤沼 第2号竪穴建物跡 一 須恵 ま不 底部外面 『竹之城・石田・nlL沼ド避跡』G995，03）ヘラ29 第2号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ30 第2号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ3i 第2号堅穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ32 第弔3・竪穴建物跡 口（［・） 須恵 圷 底部外面 ヘラ33 第4号竪穴建物跡 口（x＞ 須恵 圷 底部外面 ヘラ34 第7号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ35 第7号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ36 第7｝｝竪穴建物跡 X 須恵 i不 底部外面 ヘラ37 第7号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ38 第7号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
：玉9 第7号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ40 第7号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ41 第7号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底郎外面 ヘラ42 第7号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ43 第7号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ44 第7号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ45 第7号竪穴建物跡 × 須恵 高台杯 底部外面 ヘラ46 第7号堅穴建物跡 × 須恵 ? 底部外面 ヘラ47 鳩山嵐67遺跡 比企郡鳩山町赤沼 採集遺物 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『境田遺跡』（1989，06）48 大i1ろ遺跡 児玉郡鳩山町’石坂 グリッド 口 須恵 1不 底部外面 ヘラ 『大1ド遺跡』（1991．08）49 天沼遺跡第2次調査 比企郡鳩山町泉井 B区1号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『天沼遺跡第2次発掘調査報告辞』（2000．013）50 B区1号窯跡 ；： 須恵 圷 底部外面 ヘラ
5且 B区1号窯跡 × 須恵 」不 底部外面 ヘラ52 13区1号窯跡 × 須恵 圷 底部外而 ヘラ53 Blx：1号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
5・1 R区1号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ55 B区1号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ56 B区1号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ57 B区1号窯跡 × 須恵 1不 底部内面 ヘラ58 B区2号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ59 B区2号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ60 B区2．号窯跡 z 須恵 」不 底部外面 ヘラ61 B区】号段築跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 刻書62 B区谷灰原 』 須恵 圷 底部外面 ヘラ63 B区谷灰原 z 須恵 」不 底部外面 ヘラ
6囹 B区谷灰標
?
須恵 圷 底部外lr【1 ヘラ65 B区谷灰原 口（文様状） 須恵 圷 底部外面 ヘラ66 B区谷灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ67 B区谷灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ68 B区谷灰原 ? 須恵 」不 底部外面 ヘラ69 B区谷灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ70 B区谷灰原 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（66／82）
??＝?
71 B区谷灰原 キ 須恵 圷 底部外画 ヘラ
72 B区谷灰1京 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ73 B区谷灰原 z 須恵 圷 底部外面 ヘラ
7．i B区谷灰僚 是． 須恵 圷 底部外面 ヘラ
75 B区谷灰原 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ76 B区谷灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
77 Blx：谷灰原 ロ（横俸四本） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
78 B区谷灰原 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
79 B区谷灰原 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
80 B区谷灰原 ロ（横棒四本） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
81 B区谷灰原 ロ（横棒四本） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
82 B区谷灰原 ロ（横棒四本に縦棒） 須恵
?
底部外面 ヘラ
83 B区谷灰原 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
84 B区谷灰原 ロ（横棒四本） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
85 B区谷灰原 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ86 B区谷灰原 口（横棒四本） 須恵
?
底部外面 ヘラ
87 B区谷灰原 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
88 B区谷灰源 ロ（横棒四本） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
δ9 B区谷灰源 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
90 B区谷灰原 一 須恵 圷 底部外而 ヘラ91 R区谷灰原 須1きll 圷 底部外面 ヘラ
92 B区谷灰原 ロ（横棒PL体） 須1基 」不 底部外面 ヘラ
93 B区谷灰原 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
94 B区谷灰原 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ95 B区谷灰原 V 須恵 1不 底部外面 ヘラ
96 B区谷灰原 N 須恵 」不 底部外面 ヘラ
97 B区谷灰原 ○ 卜師 高台杯 底部外面 ヘラ
98 B区谷灰原 ? 須恵 境 底部外面 ヘラ
99 太光後南遺跡 児玉郡鳩山町泉井 第1号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『町内遺跡4，｛i成1レ12｛Tl度確1毛葱調査報告書』（2001．03）
100 第1号竪穴建物跡 f 須恵 圷 底部外面 ヘラ
101 策1号窯跡 x 須恵 圷 底部外面 ヘラ
102 第1号窯跡 ? 須1碁 圷 底部外面 ヘラ
103 第1号窯跡 ≡ 須恵 甕 体部外面 ヘラ





106今宿東遺跡群天神台遺跡 比企郡鳩山町今宿 窮3号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『今宿東遺跡群1天神台・天神台東・判E谷遺跡他』（2003．G：め
107今宿東遺跡群天神台東遺跡第2次調査 比企郡鳩山町今宿 第2号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『今宿束遺跡群　1天神台・天神台東・糀谷遺跡他』（2003、G3）
108 第2号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
109 第2号竪穴建物跡 × 須恵 蓋 天井部外面 ヘラ
llO 児玉郡鳩山町赤沼 表採 ? 須恵 甕 体部外面 ヘラ 『町内遺跡4平成Il・12年度確認調査報告苔』（2001．03）1U 第3次調査a・b地点 A区北側 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ1】2 仮宿遺跡 児玉郡鳩山町今宿 甑1トレンチ 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『仮宿遺跡』（1992．02＞u3 第2次調査 第陽竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『町内遺跡6仮宿遺跡第2次1え成15年度確認調査報告Ilさ』（2004、0：ヨ）
1ト1 第1号・上坑 ? 須恵 ．韮 天井部内面 ヘラ





】16 L鳴井遺跡 比企郡鳩山町大橋 第2号窯跡 入 須恵 坑 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告井2』（1990．02）n7小谷遺跡く地区 比企郡鳩山町大橋 第2号竪穴建物跡 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩ll．1窯跡群発掘調査報告ll穿3』（1991．03）
118 第2号竪穴建物跡 口 須恵 寛 体部外面 刻菩
ll9 第4号竪穴建物跡 ．L 須恵 圷 底部外面 ヘラ
120 第4号竪穴建物跡 大仲 須恵 1不 底部外面 ヘラ
121 第5珪竪穴建物跡 × 第恵 圷 底部外面 ヘラ
122 第5号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
123 第5号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】2・1 第5号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部内面 ヘラ
125 第5号・竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
126 第5号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
127 第5号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
128 第5号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
129 第5号竪穴建物跡
﹇?
須恵 圷 底部外而 ヘラ
】30 第5号竪穴建物跡 上 須恵 圷 底部外面 ヘラ
】；；1 第5号竪穴建物跡 × 須恵 圭不 底部外面 ヘラ
132 第5号竪穴建物跡
??
須恵 杯 底部外面 ヘラB3 第5号竪穴建物跡 〉 須恵 圷 底部外面 ヘラ
13・i 第5号竪穴建物跡 × 須恵 腕 底部外面 ヘラ





第8号竪穴建物跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第8号竪穴建物跡
?




第ω号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外藤 ヘラ
第10号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第ll号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第H号竪穴建物跡 　 須恵 圷 底部外面 ヘラ第ll．号竪穴建物跡 ロ（「ハ」の下に「ル」） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第12号竪穴建物跡 ＜一 須恵 圷 底部外両 ヘラ
笛12号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第12号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第12号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第12号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第t3号竪穴建物跡 十 須恵 土不 底部外面 ヘラ
第匡3号竪穴建物跡 ＝ 須恵 土不 底部外面 ヘラ
第且3号竪穴建物跡 × 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
第14号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外而 ヘラ第14号竪穴建物跡 十 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第14号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第14号竪穴建物跡 T 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第M号竪穴建物跡 ? 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第14号竪穴建物跡 ＝ 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
第15号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第15号竪穴建物跡 一 須恵 コップ型 底部外面 ヘラ第監8号竪穴建物跡 口日 須恵 甕 体部外面 ヘラ
第19号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第19号竪穴建物跡 一 須恵 i不 底部外面 ヘラ
策19｝｝堅穴建物跡 〈 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第19号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 口（瓦ヵ） 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第2雛｝竪穴建物跡 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24｝」・竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24｝3．竪穴建物跡 x 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 ．し 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 V 須恵 佐波i狸模寀ｫ 底部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 ? 須恵 高盤 体部外面 ヘラ
第24号竪穴建物跡 石成 須恵 長頸壷 体部外面 ヘラ
第26｝ナ堅穴建物跡
?
須恵 」イこ 底部外1面 ヘラ
第261ナ竪穴建物跡 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第26場竪穴建物跡 w 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第26号竪穴建物跡
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
第26号竪穴建物跡 ? 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第27，」竪穴建物跡 父瓦 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第28号竪穴建物跡 上（ないし．i二ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ















第30号竪穴建物跡 口（大ヵ） 須恵 椀 底部内面 ヘラ
第31ラ｝竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第31号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第1｝」・窯跡 一 須恵 塊 底部外［白i ヘラ 『鳩lll窯跡群発掘調査報11’井】』（1988．12）
第正場窯跡 』 須恵 ま宛 底部外面 ヘラ
第1｝」・窯跡 一 須恵 1宛 底部外而 ヘラ第1号窯跡 一 須恵 境 底部外面 ヘラ
第1多｝窯跡 一 須恵 境 底部外面 ヘラ
第1｝｝窯跡 ｝ 須恵 腕 底部外面 ヘラ第4号窯跡
?
須恵 蓋 天井部内［∫1i 押印
埼玉県墨書・刻書土器集成（68／82）
ー????
198 第5号窯跡 上 須恵 圷 底部外面 ヘラ
199 第5号窯跡 上 須恵 圷 底部外面 ヘラ
200 第5号窯跡 上 須恵
?
底部外面 ヘラ
201 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
202 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
203 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
204 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
205 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
206 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
207 第6号窯跡 × ’恵 圷 底部外面 ヘラ
208 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
209 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
210 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
211 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
212 第6号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
213 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
2M 第6号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
215 第6号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
216 第6号窯跡 E］（有力） 須恵 甕 底部外面 ヘラ
217 第7号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
218 第8号窯跡
?
須恵 甑 体部外面 押印
219 第9号窯跡
? 須恵 蓋 天井部内面 押印
220 第9号窯跡
? 須恵 蓋 天井部内面 押印
221 第9号窯跡



















? 須恵 盤 体部外面 押印
227 第11A窯跡 上 須恵 圷 底部外面 ヘラ
228 第11A窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
229 第11A窯跡 × 多．恵 圷 底部外面 ヘラ
230 第11B号窯跡
?
須恵 圷 底部外面 押印
231 第11B号窯跡
?
恵 蓋 天井部内面 押印
232 第M号窯跡 × 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
233 灰原
? 須恵 圷 底部外面 刻書
234 灰原 レ 須恵 杯 底部外面 刻書
235 灰原
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
236 灰原 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ237 灰原
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
238 灰原
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
239 灰原
? 須恵 圷 底部内面 ヘラ
240 灰原
?
須恵 蓋 天井部内面 押印
241 灰原
〉 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
242 灰原
? 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
243 灰原 × 須恵 水瓶 底部外面 ヘラ
244 灰原 口（xカ） 須恵
甕ないしﾙ 底部外面 ヘラ
245 C地区 第1号窯跡
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
246 第2号竪穴建物跡 ロロロロロ（線刻画ヵ） 須恵 水瓶 体部外面 線刻 『鳩lb窯跡群発掘調査報告書4』（1993．05）
247 第6号竪穴建物跡 七 須恵
?
底部外面 ヘラ
248広町遺跡A地区 比企郡鳩μ」町大橋 第1号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告書4』（1993．05）
249 第1号竪穴建物跡 乃 須恵 圷 底部外面 ヘラ
250 第1号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ





253 第1号竪穴建物跡 ? 須恵 境 底部外面 ヘラ
254 第1号竪穴建物跡 X ’恵 椀 底部外面 ヘラ
255 第1号竪穴建物跡 大口（「瓦」と「長」）布直六十段 須恵 壷 体部外面 ヘラ
256 第1号竪穴建物跡 大 須恵 甕 体部外面 ヘラ
257 第1号竪穴建物跡
?
須恵 甕 体部外面 ヘラ
258 第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
259 第2号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
260 第2号竪穴建物跡 z 須恵 境 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（69／82）
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第3号竪穴建物跡 一 ’恵 圷 底部外面 ヘラ第3号竪穴建物跡 人 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第4号竪穴建物跡 又 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第4号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第4号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部内面 ヘラ
第4号竪穴建物跡 ? 須恵 蓋 天井部外面 ヘラ
第4号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部内面 ヘラ
第5号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第5号竪穴建物跡 『 須恵 圷 底部外面 ヘラ第5号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第5号竪穴建物跡 　 多恵 杯 底部内面 ヘラ第5号竪穴建物跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第5号竪穴建物跡 × 須恵 高台杯 底部外面 ヘラ
第6号竪穴建物跡 口（戯画ヵ） ’恵 長頸瓶 底部外面 刻書
第7号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第7号竪穴建物跡 × ’恵 圷 底部外面 ヘラ
第9号竪穴建物跡 一 多恵 圷 底部外面 ヘラ第9号竪穴建物跡 一 多恵 圷 底部外面 ヘラ第9号竪穴建物跡 一 多’b 圷 底部外面 ヘラ第9号竪穴建物跡 X 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第9号竪穴建物跡 七 須恵 短頸壷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 ≡ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第m号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 V ’恵 圷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第10号竪穴建物跡 Z 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第1互号竪穴建物跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第11号竪穴建物跡 罵 眉恵 圷 底部外而 ヘラ
第11号竪穴建物跡 口（人ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第11号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第11号竪穴建物跡 口口 須恵 ? っまみ部外面 ヘラ
第U号竪穴建物跡 Z 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第12号竪穴建物跡 七 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
第13号竪穴建物跡 人 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第13号竪穴建物跡 人 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第13号竪穴建物跡 上 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第13号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第15号竪穴建物跡 ロ（ロに「立」） 須恵 圷 底部内面 押印
第15号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 部外面 ヘラ
第15号竪穴建物跡 万 須懸 圷 笈部外面 刻書




第17弩竪穴建物跡 木 須恵 圷 部内面 押印
第17号竪穴建物跡 木 須恵 蓋 井部外面 押印
第18号竪穴建物跡 ナ1‘（廿力） 須恵 圷 部外面 ヘラ
第20号竪穴建物跡 韓（3×3） 須恵 圷 部外面 ヘラ
第20号竪穴建物跡 V 須恵 圷 部外面 ヘラ
第20号竪穴建物跡 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第20塔竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第22号竪穴建物跡 × 須恵 長頚瓶 底部外面 ヘラ
第22号竪穴建物跡 十 須恵 甕 体部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 乃 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部内面 ヘラ
溝跡 一 須恵 」不 底部外面 ヘラ溝跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
溝跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
溝跡 立 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第3号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告誉！事2』（1990，02）第3号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 『 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告書4』（1993．05）第2号竪穴建物跡 × 須恵 」不 底部外面 ヘラ




? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第21ナ竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2，｝竪穴建物跡 口（Vヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ






第2号竪穴建物跡 富 須恵 ユィこ 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第2｝3・竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外雨 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 x 須恵 坪 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 士不 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
，2号竪穴硬物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2皆竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 威部外面 ヘラ
第2号・竪穴建物跡 匹 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 1 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 珂｛ 底部外面 ヘラ
第2号竪穴建物跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号・溝跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第】号窯跡 一 須恵 圷 底部外而 ヘラ
『鳩ll」窯跡鮮発掘調査報告書2』（1990．02）
第1号窯跡 十 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第D｝窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第1号窯跡 十 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第1号窯跡 口 須恵 腕 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 十 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第3号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第3号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第3母窯跡 十 須：恵 圷 底部外面 ヘラ
第3号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 刻許
第3号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第3号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ




第3号窯跡 大［］ 須恵 甕 底部外面 ヘラ
第6号窯跡 私印 須恵 甕 体部外面 押印
第6A号窯跡 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ
第6A号窯跡 ｝ 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡 大 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B．号窯跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡 ? 須恵 圷 底部外而 ヘラ
第6B号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡 〉 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6B号窯跡 口 須恵 圷 底部外面 刻瞥
第6B・号窯跡 × 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
第7号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第7号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第7号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第7号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（71／82）
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第7号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ










wラ第7号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 刻聲
第7号窯跡 木 須恵 圷 底部外面 ヘラ第7号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ第7・号窯跡 一 須恵 蓋 つまみ部外面 ヘラ第7号・窯跡 ? 須恵 甕 体部外面 押印
第8号窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第8号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第8号窯跡 一 須恵 杯 底部外面i ヘラ第8号窯跡 　 須恵 圷 底部外面 ヘラ第8号窯跡 』 須恵 圷 底部外面 ヘラ第8号窯跡． 口 須恵 椀 底部外面 ヘラ
第8号窯跡 × 須恵 f宛 底部外面 ヘラ
第9号窯跡 ? 須恵 圷 底部内面 印刻
第10｝｝窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ第10号窯跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ第10号窯跡 一 須恵 杯 底部外面 ヘラ第10号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第n号・窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第11号・窯跡 v 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第11号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第11号窯跡 ンく チ畠b 椀 底部外面 ヘラ
第11号窯跡 ↓↓↓1 須恵 長頸瓶 底部外1而 ヘラ
第11B号窯跡 乃 須恵 範 底部外面 ヘラ
第12号窯跡 X 須恵 蓋 天非部内面 ヘラ第13号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第13A｝3・窯跡 、 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第13八り・窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第13B号窯跡 ・宏 須恵 ? 天井部内面 印刻
第13B琴・窯跡 ? 須恵 蓋 天井部内面 印刻
第13B号窯跡 ? 須恵 蓋 天井部内面 印刻
第M号窯跡 一 須恵 士千 底部外面 ヘラ第14号窯跡 ｝耀f 須恵 ? 天井部内面 ヘラ
第3号窯状遺構 一 須恵 圷 底部内面 ヘラ第6号窯状遺構 く 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
策6号窯状遺構 詳 須恵 堺 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号・窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号・窯状遺構 く 須恵 圷 底部外面 ヘラ鋤｝；・窯状遺構 × 須恵 土不 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 III 須恵 圷 底部外lrll ヘラ
第6弓・窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ第6号窯状遺構 ? 須恵 ま不 底部外面 ヘラ
第613・1袈状遺構 lll 須恵 捧 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 1不 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外画 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ第6号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6弓・窯状遺構 木 須恵 1イ・ 底部外面 ヘラ
第6号・窯状遺構 木 須恵 圭イ； 底部外面 ヘラ
第6｝｝窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第61｝窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6｝｝窯状遺構 乃 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号・窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第6号窯状遺構 ? 須恵 杯 義部外lr［1 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（72／82）
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45；≧ 第6号窯状遺構 天 須恵 杯 底部外面 ヘラ
i5．1 第6，」鷹状遺構
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
．155 第6｝｝窯状遺構
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
・156 第6｝｝窯状遺構
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
．雪57 第6号窯状遺構
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
・158 第6壕窯状遺構
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
・159 第6号窄状遺構 一 須恵
?
つまみ部外面 ヘラ
160 第6琴窒状遺構 × 須恵 境 底部外面 ヘラ
461 第6号窯状遺構
?
須恵 杯 底部外面 ヘラ
462 第6号窯状遺構
?
須恵 長頚壷 底部外面 刻5芋
463 第6号窯状遺構 此ロロ（壷使ヵ）人者［コ（億ヵ）恤y貴目ロロ裏在 須恵 短頸壷 底部外面 ヘラ
464 第6琴窯状遺構 私印 須恵 穐 体部外面 印刻
・165 第6号窯状遺構 D 須恵 圷 体部外面 押印
t66 第61」・窯状遺構 私印 須恵 撹 体部外面 押印
奄U了 第6弓・窯状遺構 口 須恵 鹿 体部外面 押印
168 第6号・窟状遺構 私印 須恵 號 体部外而 印刻
169 第6号究状遺構 私印 須恵 甕 体部外面 押印
170 第6弓・窯状遺構 私印 須恵 廃 体部外面 押印
17i 第61」・窯状遺構 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
47：！ 第61」』窯状遺構 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
・173 第6号窯状遺構
〔﹈
須恵 圷 底部外面 刻罫
171 第6｝」・窯状遺構 口（＜ヵ） 須恵 圷 底部外面 刻、昨
475 第6号窯状遺構 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ176 第6号窯状遺構 ナ 須恵 水瓶 底部外面 ヘラ
177 第7号窯状遺構 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
478 灰原 ◇ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
・179 灰原
? 須恵 」不 底部外面 ヘラ
i呂」 灰原 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1紐 灰原 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
．182 虫草山遺跡 比企郡鳩lj．1町大橋 第【1号竪穴建物跡 × 須恵 境 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告1舞イ』G993．05）
183 第i4号竪穴建物跡 人口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
．18・1 第M号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
485 第i5号竪穴建物跡 × 須恵 椀 底部外面 ヘラ
凶～ 第17号竪穴建物跡 四百内 須恵 圷 体部外面 ヘラ
榔7 第17号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
．188 第17号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
489 第17号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
．190 第且7号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外両 ヘラ
．糟1 第18号・竪穴建物跡
? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
49コ 第18号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ
tL昂 第18弓・竪穴建物跡 一 須恵 杯 底部外面 ヘラ
㌔u 第18号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1り5 第19号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
1り6 第19号竪穴建物跡 × 須恵 甕 底部外面 ヘラ
1り7 第20号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
ω臼 第21号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
199虫草ll」窯跡 比企郡鳩山町大橘 3号窯跡
?
須恵 窺 底部外面 ヘラ 『武蔵・虫草lll窯跡』G977．03）
500 粘t溜め 口（×カ） 須恵 圷 底部外面 刻善
501柳原遺跡A地区 比企郡鳩山町大僑 第3号竪穴建物跡 V 須恵
?
底部外面 ヘラ 『鳩IU窯跡群発掘調査報告苔3』（1991、03＞
5u2 第3号竪穴建物跡 V 須恵 圷 底部外面 ヘラ
5（身3 第4号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
501 ・第5号竪穴建物跡 く 須恵 圷 底部外面 ヘラ
ヨ05 第5琴竪穴建物跡 一 須恵 杯 底部外面 ヘラ5u6 第5号竪穴建物跡 ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ
5【，7 第5号竪穴建物跡 ≠ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
508 第5号竪穴建物跡 く 須恵 圷 底部外面 ヘラ
509 第5号竪穴建物跡 X 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
510 第5号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ






51：玉 第6号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
51・1 箒得｝竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外画 ヘラ
515 第7号竪穴建物跡 X 須恵 」不 底部外面 ヘラ
516 第9号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（73／82）
ー???
第9号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外画 ヘラ
第9号竪穴建物跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第m帰竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告fF　4』（19913．05）第11号・竪穴建物跡 　 須恵 杯 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告書3』（1991．03）第12号竪穴建物跡 日（bカ） 須恵 」不 底部外面 ヘラ
第20号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部内面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 〈 須恵 圷 底郎外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 〈 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第23号竪穴建物跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告書1』（1988，】2）
第2号熊跡 口（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2弓・窯跡 口 須恵 圷 底剖1外面 ヘラ
第2号窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号・窯跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号・窯跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 ? 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ
第明・窯跡 × 須恵 」不 底部外面 ヘラ
第2弓・窯跡 口 須恵 捧 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 × 須恵 境 底部外面 ヘラ
第2号窯跡 ? 須恵 蓋 天井部内面 押印
窮2号窯跡
?






第2号窯跡 ? 須恵 盤 体部外面 押印
第2号窯跡 ? 須恵 高盤 底部外面 押印
第2号窯跡 ? 須恵 高盤 底部外画 押印
粘．｝：採掘坑 × 須恵 境 底部外面 ヘラ 『抵｝lll窯跡群6邑ま観調亭量報｛午L「ぎ　3』（丘991．03）
粘｛二採掘坑 〈 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘土採掘坑 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘」採掘坑 入 須恵 」不 底部外面 ヘラ
粘土採掘坑 く 須恵 圷 底部外而 ヘラ
粘1：採掘坑 皿 須恵 上イこ 底部外面 ヘラ粘ヒ採掘坑 巳（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘1．：採掘坑 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘ヒ採掘坑 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘1二採掘坑 ? 須恵 ま之頸瓶 底部外［而 ヘラ
粘1：採掘坑 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ




粘1採掘坑 冨 須恵 境 底部外面 ヘラ
粘上採掘坑 ? 須恵 玉く評激 底部外面 ヘラ
粘上採掘坑 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘．と採掘坑 ? 須恵 」不 底部外面 ヘラ
粘・1：採掘坑 X 須感 圷 底部外面 ヘラ
粘｛：採掘坑 × 須・謀 圷 底部外lrIl ヘラ
粘1二採掘坑 ＜ 須恵 壷 底部外lrll ヘラ
粘i：採掘坑 ＜ 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘i二採掘坑 ? 須恵 1不 体部外而 ヘラ 『鳩ljI窯跡irf．発掘1凋査報告．、1ト　4』（［993．05＞
粘1採掘坑 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告llF　3』（1991．03＞




粘ヒ採掘坑 X 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘i二採掘坑 ? 須恵 圷 底蔀外面 ヘラ
粘・i：採掘坑 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
粘1：採掘坑 口（xヵ） 須恵 境 底部外面 ヘラ
粘［採掘坑 太田 須恵 範 体部外面 ヘラ
粘h採掘坑 x 須恵 上宛 底i了il外面 ヘラ
粘｝二採掘坑 く 須恵 杯 体部外面 ヘラ
粘．i二採掘坑 大イ1’ 須恵 長頸瓶 底部外面 ヘラ
粘十採掘坑 須恵 」不 底部内而 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（74／82）
?????
582 粘上採掘坑 〉 須恵 圷 底部外面 ヘラ
583 粘士採掘坑
?
須恵 長頸瓶 底邦外面 ヘラ
58・1 粘七採掘坑
?
須恵 高盤 脚部内面 ヘラ









須恵 甕ないしﾙ 底部外面 ヘラ593 第6号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
594 第6号竪穴建物跡 需 須恵 杯 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告菩4』（】993．05）595 第8号竪穴達物跡 ロ（リットルの記，｝） 須恵 盤 底部外面 ヘラ 『鳩1．U窯跡群発掘調査報告書3』（】991，03）596 第8号竪穴建物跡 ホ 須恵 圷 底部外面 押印 『鳩IU窯跡群発掘調査報告書4』（1993，05）597
第12号竪穴建物跡 大 須恵 高台長頸r 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告．井3』（】99LO3）598 第13号竪穴建物跡 μ」 須恵 圷 底部外面 ヘラ
599 第】3号竪穴建物跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ600 第13号竪穴建物跡 日（廣ヵ） 須恵 壷 底部外面 ヘラ
601 第且8号竪穴建物跡
?
須恵 盤 底部内面 押印 『鳩山窯跡群発掘調査報告甚4』（】993．05）60Z 第18号竪穴建物跡 大 須恵 盤 底部内面 押印603 第21号竪穴建物跡 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『鳩山窯跡群発掘調査報告書3』（1991．03）
604 第監号溝跡 × 須恵 杯 底部外面 ヘラ605 第1号窯跡 口 須恵 蓋 天井部内面 押印 『鳩μ1窯跡群発掘調査幸艮㌘子書　　1』（1988．12）606 第i号窯跡 一 須恵 盤 底部外面 ヘラ607 第1号窯跡 大 須恵 盤 底部内面 押印608 第1号窯跡 大 須恵 盤 底部内面 押印
609 第1号窯跡 v 須恵 盤 底部外面 ヘラ
610山ド窯跡 児玉郡鳩山町大橋 4号窯跡 ＝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ 『山下窯跡』（】990．10）
611 5・皆窯跡 一 須恵 圷 底部外面 ヘラ612 灰原 口 須恵 境 底部外面 ヘラ
613 灰原 口 須恵 境 底部外面 ヘラ
614 灰原 口 須恵 境 底部外面 ヘラ615 灰原 口 須恵 椀 底部外而 ヘラ616 灰原 一 須恵 ま不 底部外而 ヘラ617 灰原 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ618 灰原 口（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ619 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ620 灰原 口（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
621 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ622 灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
623 灰原 × 須恵 圷 底部外面 ヘラ
624 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ625 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ6Z6 灰原 口（×カ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6Z7 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
628 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
629 灰原 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
630 灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
631 灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
632 灰原
?
須恵 圷 底部外面 ヘラ
633 灰原 ｝ 須恵 圷 底部外面 ヘラ634 灰原 口 須恵 圷 底部外面 ヘラ
635 灰原 X 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
636 灰原
?
須恵 長頸壷 底部外面 ヘラ
637 灰原 X 須恵 長頸壷 底部外面 ヘラ
638 灰原 × 須恵 長頸壷 底部外面 ヘラ
639 灰原
?
須恵 長頸壷 底部外面 ヘラ
640 表採 口（×ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
641 表採 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
612 表採 ? 須恵 圷 底部外而 ヘラ
643 表採 口（一ヵ） 須恵 圷 底部外面 ヘラ
644 表採 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
埼玉県墨書・刻書土器集成（75／82）
645 表採 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ646 表採 ? 須恵 圷 抵部外面 ヘラ
6・17 表採 ? 須恵 圷 底部外面 ヘラ
6．蓋8 表採 ? 須恵
?
底部外面 ヘラ




















甑 出　’　名 顧　所 出土9 文 」 ・釦 出　　（刊行　月）
1 姻来堂B遺跡 児ゼ郡・重三町月’粕 2号住居跡 ? 土師質 圷 ｝ 墨書 関L目動｝｛1：道関係埋蔵文化1｛発、「澗査報告io（19800」）
2 ヒ野遺跡A地㌧，、 児．i三郡美il町猪俣 第12号住居跡
?
士：師 」イこ 体部外而 ヘラ
3 評｛地点 1号住1～跡 ? 須恵 高台圷 底部外面 ヘラ
『卜野堀跡．、・B地点郷†ほ場整備1喋美里第：地［繊1係μ蔵対ヒ
Lす1凱q4ピ幸艮｛f子1ト　　4』（2000．03）
．i 第2B号｛1居跡 太 須恵 圷 体部外而
5 第3B号住屑跡 太 須恵 杯 体部外面 用　1?㍉
第BA号騨｝跡 ? 1師 一 底部内面 健警
7 第16D目住居跡 ? 土師 堺 体部外面 FH．毒♂
8 第16C号柱居跡 ロロ 須恵 圷 体部内面 舞、謁
9 第18号住居跡 ・了． 須恵 圷 体部外面 罫ξ
10 第12号・掘㍍柱建物跡
?
須恵 圷 底部外面 墨書n 川向遺跡 児天郡美里町猪俣 鋤5号・住居跡 口（便ヵ） 須恵 圷 底部外面 聴i、 『鍛冶屋峯遺跡・川向遺跡・森後遺跡』（引999，03）
1と 木部原遺跡 兇玉郡美重、町木部 9号・住居跡 川 i畠師 圷 底部外面 韓　銚 『木部原遺跡』（1996．lD
13 13り・住居跡 口 卜師 圷 体部外面 墨，1，
、一竺 13号住居跡 万 須恵 圷 底部外而 、毒，彗
口 ll号住居跡 口（泉ヵ〉 1二師 晶 一 黒睡”J　r｝　吊 畑中遺跡 児玉郡美里町木部 遺構外 口（回ないし句力） 須恵 」不 底部外而 墨，鉢 『畑・1・遺跡』（1979．03）












19 第6号竪穴住屠跡 × 須恵
?
底部外面 ヘラ
．！o 第85竪穴住居跡 ? 須恵 圷 底部外面 線刻
21 第15号竪穴住”拗 ? 須恵 ～：毫 天井部内晦 「痕
’o 第15号竪穴住居跡 口太 須恵 圷 底部外面 1．警
ど3 中通遺跡 児玉郡美1即r白石 3号住居 ? 須恵 圷 底部外面 「　姓1・Ir 『白石占墳群3（早道場地区）・後海道遺跡・II；道遺跡』（2004．O：D
z1 池卜「遺跡 児’1三郡美1且1町11哩 11号住暦跡 × 須恵 iイこ 底部内面 ヘラ 『諏訪林占墳・池’ド遺跡』（2001、03）25 広木1：宿遺跡 児葺三郡美甲町広木 第74・75号竪穴建物跡
?
須恵 「冒1台塊 体部外面 」．幽11 『広木．ヒ宿遺跡」19代・中臥編』（1995．03）26 ＝＝〔ミカ）神社前遺跡 児1三郡美里町広ポ 遺構外
?
須恵 j不 体部外面 旧lll 『＝＝（ミカ）神社前遺跡・一本松1」’墳』（1980，03）
【58児｝郡神川町】】0遺跡129点
甑 出土「　名 ? 出土舳 文 ? ． 出　　（刊行年月》
1 北県遺跡 児fξ郡宇11リ1町，1〔竹 ll一粥・住居跡 大井 f二師 鉢 体剖1外面 中原・．1≧尿・久保宿・睨1？院躯光十芋・北原遺跡2G999，03）
2 中北原遺跡第3」也点 児｛郡神川田噺1至1 A区Sl）1 口伏ヵ） 須恵 工不 底部外面 刻、畳1
3 A区sr）】
?





須謀 ユィ｛ 底部外面 刻、1，
5 ll－4・場住居跡
?
】：師 圷 体部外面 墨酵
6 申道遺跡 児』1ミ郡神川田」『新躰1．P新【E 第5琴住居ま止 f 須恵 ユ不 体部外廟 唄1F聖　1伽 『中道噛北原遺助廃銑1嗣査報割ヒ』（1974．α弓）
7 第17地点 H－32｝5・住居跡 ? 須杖 」不 体部外面
? 『q】迂1遺跡第16・【7地点．Llr凋b耳〔遺跡第3f也ノ焦・f呆イql1Pユ∫「遺助乱．反りIlrl’遺
ﾕ第1地点』（2000．03）
8 第2け也点 1卜91｝住居跡 ? ヒ師 i不 体部外面 1
9 卜1弓砺住居跡 口 須・苫 圷 底部内面 ヘラ
『q1道遺鯉亦第15會21・23・25」’也点dll」ヒ」∫訊遺賀亦第2・．蓬」．也，㌧1、〔・」ヒ　1ぐ腸U1助こ　り1」
c畑地帯総合卜地改良’；業神川南部地区発挟“、凋査報ll1㍉1ト2』
i1998．03）io ｝1－38号住居跡 口 須恵 圷 底部外面 、11｝u 第25地点 H－2｝」・住居跡 口 1二師 」不 体部外面 「措
12 中原遺跡1区 児玉郡神川田玩i，・1保 ｝1－1砺1セ居跡 口（兀ヵ） 須恵 高台杯 底部外面 1　1 『中原・金尿・久保宿・観ガf院南・光格芋・北原遺跡』（1999．03）
13 11－2Dj．住居跡 ア」 須恵 1。冶杯 体部外面 F





卜師 圷 底部外面 墨薄
16 3区 ll－61号住屠跡 口（兀力） 上師 圷 底部内面 墨要
17 愛染遺跡第7地点 児丑郡神川町元阿保 Il－17弓・住居跡 口 酸化焔 羽釜 体部外面 線刻 『愛染遺跡第6・7・8・9・10地点・葺柳古墳群元阿保支群』（200・1．03）







20 ロー34号住居跡 × 酸化焔 高台椀 底部外面 線刻
21 久保宿遺跡 児玉郡神川町元阿保 卜卜12号住居跡 口（日ヵ） it師 圷 底部内面 F｛…i辱 『中原・金尿・久保宿・観音院南・光権寺・北原遺跡』（1999．03）
22 ll－12号住居跡 口 1二師 圷 底部外面 F萱玉菩
23 H－12号住居跡 口 1：師 」不 底部外面 卜1玉11享
24 H－12号住居跡 口 1二師 圷 底部外面 熈書ヒ」　画9
25 観部完南遺跡 児玉郡神川町元阿保 SK1
?
須恵 圷 体部外面 『rl」霧1〔・金尿・久保宿・観1郭）芒南・光権斜北原遺跡』（1999．0：1）


















30 1卜16号住居跡 兀 1：師 圷 体部外面
31 ll－16別主居跡
?
須恵 圷 体部外lrll 黒1ヒ1．rr
32 ll－16｝」・住居跡
??
須恵 1イ； 体部外面 墨i辱
：13













36 H－26培住居跡 兀 須恵 杯 体部外面 腿書
1～7 1ト26号住居跡 口（兀ヵ） ヒ師 圷 底部外面
38 ll－26号住居跡 太 i二師 圷 底部内面 累艶嚇．駈5
39 H－26・号住居跡 太 士二師 瑠： 底部内面 墨書
・10 H－26号住居跡 口（田ヵ） 須恵 圷 底部外面 墨書
・11 【．1－28号・住居跡 ロ（「大卜」ないし「本」カ1 ∫1：師 圷 底部外面 墨卉
42 【．1－29号住屠跡 口（’学ヵ） ｝：師 圷 体部外而 墨｝塞芋
43 1ト31号住居跡
?
1：師 圷 一 黒仕「　」■
．14 H－34号住層跡 〔］ ・ヒ師 圷 底部内面
．15 1ト36号住居跡 兀 肚師 圷 体部外面 ∫1．～1昨
46 ［1－36号住居跡 兀 ．ヒ師 圷 体部外面 ち1．措
47 H－36号住屠跡 兀 須恵 圷 体部外面 11電1な笥．二‘欄
48 ｝1－36号住居跡 兀 須恵 圷 体部外面 ∫1塁～ざ
49 1伺7号住居跡
?
ヒ師 圷 底部内面 墨3ト
50 ｝・1－47号住居跡 口（寺ヵ） ・±：師 圷 体部外而 黒1ヒ．11．．闘・
51 H－66号住屠跡
?
須恵 杯 底部外醐 墾辞
52 1号鍛冶工房跡 口（兀） 須恵 圷 一 墨書
53 7号溝跡 太三 土師 圷 底部外面 墨井







56 7号溝跡 兀 土師 圷 体部外而 果書
57 7・弓構跡 ロ（兀ヵ〉 須恵 圷 体部内面 墨薄
5H 7号溝跡 口（兀ヵ） 士師 圷 体部内面 墨害
59 7号溝跡 口（兀ヵ） 土師
?
底部内面 墨書
60 7号溝跡 ⊂］（兀ヵ） ．｝二師 圷 底部外面 墨書
61 7号溝跡
〔﹈
土師 ま不 底部内面 墨書
62 7号溝跡
?
土師 圷 体部外面 塁書
b：愚 7号溝跡 兀 須恵 杯 体部外面 塁書
6．1 7号溝跡 兀 土師 高台杯 底部内面 氏1諮
65 7号溝跡
?
須恵 圷 底部内而 墨菩
66 ワ0号溝跡 兀 土師 圷 体部外面 墨害
67 20号溝跡 兀 土師 圷 底部内面 1｝1靴’1．訟r1
68 20号溝跡
?
．ヒ師 圷 体部外面 墨書
69 20号溝跡 口（兀ヵ） t師 圷 底部内面 墨1彗
70 20号溝跡 口（T状σ）記号） 」：師 圷 体諦外面 塁苔
71 20号溝跡 ロ（兀ヵ｝ 上師 捧 体部外面 墨“F
72 20号溝跡 兀 ・1二師 圷 体部外面 墨、重F
埼玉県墨書・刻書土器集成（77／82）
????
73 20多｝溝跡 口（兀ヵ） 須恵 圷 体部外面 墨11享
7・1 20号溝跡 口 須恵 1不 体部外面 羽菩75 20号溝跡 口 」：師 圷 体部内面 墨1痔76 20｝｝溝跡 口（兀） 十師 圷 底部内面 暴．1咋
















82 21号溝跡 兀 畳一師 」不 底部内面 墨量83 21号溝跡 兀 上師 」不 体部外面 F艮黛’」　蔭」











87 21号・溝跡 兀 須恵 圷 底部外面88 2且号溝跡 口 須恵 高台圷 体部外而 順．i咋89
2陽溝跡 口（師ヵ）禔i師ヵ） 須恵 高台圷 体部内面ﾌ部外面
墨’陣




i 須恵 高台圷 底部内面齦矧O面
∫基．「ヒS92 21号溝跡 〔］（兀ヵ） 須恵 高台圷 体部外面 ∫1．猫93 21号溝跡 兀 須恵 高台圷 底部内面 墨、ξ華
9．1 21号溝跡 兀 ヒ師 圷 底部内面 墨1窪1｛95 21｝｝溝跡 兀 i亨師 」不 体部外面 ，暑書96 21号溝跡 兀 ・1二師 杯 底部内面 塁；「さ97 21号溝跡 兀 ．j二師 1不 底部内面 墨i匿ト98 21号・溝跡 兀 i：師 圷 体部外面 墨、穿
99 21｝｝溝跡 口 須恵 圷 体部外面 聾措100 21号・溝跡 兀 【’師 圷 体部外面 黒．1ヒ塵　駈　「
【OI 21｝｝溝跡 口（兀ヵ） 卜師 圷 底部内面
【⑪2 21号溝跡 口 須恵 圷 体部内面 思』1聖．随　r．1
103 32－108グリッド 日 1一師 圷 底部外面 ，．艮1ヒ蛭　l　I
104 48－II5グリッド 口（兀ヵ） 須恵 捧 体部外面 墨r匿さlG5 46－115グリッド ? モ：師 圷 底部内rrl了106 29－113グリッド 口（兀ヵ） i二師 圷 体部内面 墨，痔107 南部地区 rl－1171｝住居跡 口（内力） i：師 圷 体部内面 墨、ヰIo8 18号・掘ウ：柱建物跡 ? 士：師 圷 底沼1外面
『自番封鍔〔・檜ド遺跡　3　G袋良・．をF安印芋f℃編　2）　1期lI「業（桝⇒り己1ミ旺場
{係埋蔵文化財発掘調査報告』（1991．03）
Io9 SD81｝｝溝跡 兀 i：師 圷 体部外［師 彗．り享110 中部地区 ll－140∫｝住居跡 f・ 1二師 圷 底部外面 墨、【f
日1 H－150号住居跡 →・・ 七師 圷 体部外面 ！．翫「；ζll2 11－159号住居跡 「暫 須恵 圷 体部外面113 ｝1－167号住居跡
??
1’師 圷 底部内面IM ll－16閥・住居跡 ノL ［：師 圷 体部外而 駐，曾｝：115 IH67写・住層跡 口 ．1：師 圷 底部内而 墨警Il6 lH67弓・住居跡 口（九ヵ） ｛・師 圷 俸部外面 墨11｝H7 【H67｝」・住い｝跡 口（九力） ．卜師 圷 底部内［甫 ∫．｝墨書















126 ll－3｝」・住層跡 口 須恵 圷 底部外面127真ド境西遺跡 児．1三郡神川町八日lh ll－21∫・住居跡
?









撫 出土亀 土噺 文 ? ・巽 出　　（刊行　月）
? （御堂油免遺跡 児」三郡上里町一御量1ヒ M－8弓・住居堆 ? ・1二師 圷 底部外面 墨書 『’@五≧詐1免・イく．：塚rき「丁層　邑　　（1989．03）
2 櫓ド遺跡北部地区 児1三郡ヒ里町大御堂 il－203別主居跡 T ヒ師 圷 底部内面 墨1雪｝ 『自樹原・檜F遺跡4（奈良・平安時代編3）朝日1：業（株）児EL場
ﾖ係埋蔵文化財発掘調査報告』（1992．03）3 H－2m号住居跡 1三久 須恵 高台圷 体部外面 墨1辱
1 【ト2n号住居跡 兀 上師 圷 体部外面 墨井
5 1．卜228号住居跡 〔］ 1二師 圷 底部内面 畢井
6 日一229号住居跡 口 ．！：師 1不 底部外面 墨、咋
7 【1－238号住居跡 口 ．1：師 圷 体部内面 審、葉事
8 【1－240号住居跡 兀 上師 圷 底部外面 F塁辞













12 南部地区 ｝．1－249号住居跡 〔］秩父 須恵 圷 体部外面 耳生菩
13 中部地区 ll－265号住居跡 ? ヒ師 圷 底剖1内面 墨，1事













】6 若宮台遮跡 児玉郡上里町帯刀 第46号竪穴建物跡
?
ヒ師 鉢 底部外面 ヘラ 『若宮台関越自動軍道関係埋蔵文化財発掘調査報告17』（1981｝．03）
17 田中西遺跡 児玉郡上里町堤 一 有 一 一 一 線刻 『上里町史資料編』G992，03）
1δ 一 」・ 一 一 一 墨警
】9 児玉郡上里町堤 第5号住居ナ止 ? 灰軸 皿L 底部外面 墨書 『叫り屈・朱井安止也，久城r翼i』（1978，03）
20 第17弓・竪穴建物跡 南南 灰紬 段1肛　．． 底部外面 墨書 『中堀遺跡御陣場川堤調節池関係埋蔵文化財発掘調査報告』
iL997．12）21 第20号竪穴建物跡 床 土師 高台f宛 底部外面 思蛍’丘．i廻
22 第31男・竪穴建物跡 床 土師 高台椀 底部外面 墨」準
23 第36号竪穴建物跡 本 ヒ師 高台椀 体部外面 ヘラ
24 第36号・竪穴建物跡 床 土師 高台椀 底部外面 墨警
25 策45号竪穴建物跡 分 灰紬 高台境 底部外面 墨書
26 第53号竪穴建物跡
?








第7陽竪穴建物跡 休 」．二師 高台境 体部外面 刻書
30 第74号竪穴建物跡
?
灰軸 高台境 底部外面 墨書
31 第82号竪穴建物跡 家 1二師 高台1宛 底部外面 塁樽
32 第104号竪穴建物跡 × ．i：師 高台碗 底部外面 ヘラ
33 第121号竪穴建物跡 × 十師 高台椀 底部外面 ヘラ
34 第136号竪穴建物跡 生 上師 高台境 体部内面 刻書
35 第138号竪穴建物跡 仁 ．1獅 高台皿 底部外面 墨書
36 第139号竪穴建物跡 床 土師 高台塊 底部外面 母矯






39 第152号竪穴建物跡 床 灰紬 高台皿 底部外面 墨書
40 第良52号竪穴建物跡
?
灰袖 高創皿 底部外面 塁書
41 第16童号竪穴建物跡 平 灰袖 高台境 底部外面 墨書
42 第i61号竪穴建物跡 平 灰紬 高台境 底部外面 墨書
43 第161号竪穴建物跡 平 灰紬 高台塊 底部外面 墨書
・14 第161号竪穴建物跡 平 灰軸 高台境 底部外而 墨書
45 第皇62号竪穴建物跡 平 灰軸 高台境 底部外而 墨書
46 第162号竪穴建物跡
?
灰軸 高台碗 底部外面 墨再
4了 算169号竪穴建物跡 十 一ヒ師 高台境 体部内面 墨書
48 第173号竪穴建物跡 口（床） 土師 高台境 底部外面 墨番





一ヒ師 圷 底部外面 墨書
51 第197．号竪穴建物跡
?
土師 高台坑 底部外面 墨害
52 策197号竪穴建物跡 口（シないしさんずい） 十師 高台塊 底部外面 墨審
53 第19了号竪穴建物跡 ロ（南） ．1二師 高台1宛 底部外面 墨書
54 第199号竪穴建物跡 床 灰紬 高台椀 底部外而 墨再
55 第202号竪穴建物跡 床 上師 高台椀 底部外面 墨香
56 第214号竪穴建物跡 南 須恵 境 底部外面 界橘
57 第217｝｝竪穴建物跡 仁 ．i二師 境 底部外面 壁群





灰紬 高台皿 底部外面 墨書
第220号竪穴建物跡 口 ±師 高台境 底部外面 墨書
第223号竪穴建物跡 口 須恵 塊 底部外面 墨書
第223号竪穴建物跡 ロ（さんずいに「吉」） 上師 高台境 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
〔〕
土師 圷 甲 墨書
第4号掘立柱建物跡 巳 上師 圷 r 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 　 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 杯 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書








土師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡 南 土師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
・t師 杯 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
上師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
．ヒ師 圷 底部内面 墨轡
第4号掘立柱建物跡 南 土師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡 日（南） 土師 圷 底部外面 畢書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
第4暑掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
上師 圷 底部外面 墨警
第4号掘立柱建物跡 口 土師 圷 　 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
第4易掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 畢書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 杯 底部外面 墨轡
第4号掘立柱建物跡
?
士師 圷 底部外面 塁書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部外面 畢書
第4号掘立柱建物跡
?
土師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
七師 圷 一 墨警
第4号掘立柱建物跡 ? ：ヒ師 皿 一 墨書











第4号掘立柱建物跡 臼（南〉 土師 杯 底部外面 塁書
第4号掘立柱建物跡 口（南） 士：貞11i 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
ヒ師 端； 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
止：師 圷 底部内面 墨樽
第4号掘立柱建物跡
?
i；師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
・L師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
L師 圷 底部内面 墨酵
第4号掘立柱建物跡
?
L：師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
1：師 圷 底部内面 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
．ヒ師 圷 底部内面 墨調：
第4号掘立柱建物跡
?
ヒ師 圷 底部内面 墨険
第4号掘立柱建物跡 ロ（南） 上師 圷 底部内面 墨蒔
第4号掘立柱建物跡 口（南） ・七師 杯 底部内面 1・瀞さ
第4号掘立柱建物跡 口（南｝ 土師 圷 底部内面 墨．i曇§
第4号掘立柱建物跡
?
．h師 圷 体部内面 鴇㌔居：
第4培掘立椌建物跡
?
i二師 圷 底部外面 墨書
第4号掘立柱建物跡 ロ（南） 上師 圷 厳部内面 墨醤
第4号掘立柱建物跡
?
．｝：師 圷 底部内面 墨嘗
第4号掘立柱建物跡
?
卜師 圷 底部内面 ，｛垂書
第4弓掘疏柱建物跡 口（南〉 土二師 」イ⊂ 底部内面 塁書
第4号掘立柱建物跡
?
i：師 杯 底部内面 墨、1多
第4号掘立柱建物跡
?
1：師 圷 底部内面 1雇．亀仕‘り．口
第4号掘立柱建物跡
?




第4号掘立柱建物跡 ロ（南） h師 圷 底部内面 墨評；く





































































士師 圷 底部内面 鴇壽
第4号掘立柱建物跡
?
七師 圷 底部内面 畢酵
第4号掘・完柱建物跡
?
ヒ師 圷 底部内面 三｝：1、睾｝
第4号掘・k柱建物跡 〔］（’F） 土師 圷 底部内面 塁．辱
第4号掘立柱建物跡
?
須恵 耳皿 底部外面 墨、彗
第4号掘立柱建物跡
?
i：師 境 底部外面 墨菩
第4号掘立柱建物跡 ? ヒ師 境 体部外面 墨書
第．，号掘吃柱建物跡
?
土師 高台椀 体部外面 濃3享
第4号掘立柱建物跡
?
須恵 高台皿 底部外面 墨苔
第4号掘立柱建物跡
?
i二師 高台皿 体部外面 墨碁
第4号掘立柱建物跡 口 ヒ師 高台皿 一 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
灰紬 高台境 一 畢．酵
第4号掘立柱建物跡
?
灰軸 高台境 底部外面 墨齢
第4号掘立柱建物跡 口 灰紬 高台境 一 墨書
第4号掘立柱建物跡
?
灰紬 高台境 底部外面 塁警
第4号掘立柱建物跡
?
灰軸 高台境 底部外面 墨曹






第4号掘立柱建物跡 口 灰紬 高台．皿 一 墨警
第4号掘立柱建物跡 口 灰軸 稜境 一 果‘評
第4号掘立柱建物跡 口 　 長頸壷 　 墨害
第48号掘立柱建物跡 床 灰軸 高台皿 底部外面 墨蒔
第54号掘立柱建物跡
?
須恵 皿 底部外面 墨書
第54号掘立柱建物跡 口 灰紬 高台皿 底部外面 ヘラ
第54号掘立柱建物跡 ? 灰紬 高台皿 底部外面 ヘラ
第54号掘立柱建物跡 ? 灰軸 段皿 底部外面 墨書
第54号掘立柱建物跡 ? 灰紬 高台境 底部外面 ヘラ
第54号掘立柱建物跡 口（南） 灰軸 高台皿 底部外面 墨港
第1号建物地業跡 床 須恵 高台境 底部外面 墨書
瓦葺き建物区画周辺 ? 土師 杯 底部外面 刻警
第u号区画溝跡
?
七師 境 底部外面 墨再
第12号区画溝跡 玉 土師 高台境 体部外面 墨書
第12号区画溝跡 平 灰紬 高台境 底部外面 墨書
第12号区画溝跡 口 灰軸 高台境 底部外而 墨書
第13号区画溝跡
?
土師 皿 一 墨書
第21号区画溝跡 ・昇 灰粕 高台皿 底部外面’ 墨書
第亘8号溝跡
?
土師 高台椀 底部外面 果’薄
第272号土墳
?
i二師 椀 底部外面 墨書
第272号土墳
?
土師 高台皿 底部外面 墨書
SK376土塘
?
緑紬 高台皿 底部外面 ヘラ
第528号土墳 床 灰紬 高台皿 底部外面 墨書
第648号土壌 ? 土師 高台椀 体部外面 墨書
第1上嬢群（C土壌）
?
灰粕 高台椀 底部外面 黒臆，．．FI
第1土壊群（F土墳）
?
ヒ師 椀 底部外面 墨書
第1土墳群（Q土墳） 加 灰粕 高台皿 底部外面 墨書
第3号竪穴状遺構
?
灰軸 高台皿 底部外面 墨書
第714号：i二墳 ロ（くに縦棒貫通） 止師 皿 底部外面 刻書
第14号七器埋設遺構 ∫” 上師 高台椀 底部外面 墨書
9C遺物包含層
?
上師 圷 底部外面 墨書
9C遺物包含層
?
ニヒ師 圷 一 墨書






第16・17グリッド土器集中区 床 灰紬 高台境 底部外而 墨苫
10C遺物包含層 ? t二師 高台境 体部外面 墨再
mC遺物包含層
?
上師 高台1宛 底部外面 墨丼
10C遺物包含層 床 i二師 高台境 底部外面 墨書
10C遺物包含層
?
1二師 椀 底部外面 ヘラ
遺物包含層 口 灰紬 高台境 　 塩書
遺物包含層
?
灰紬 高台碗 底部外画 雛ジF
遺物包含層 床 灰軸 高台境 底部外面 畢書
遺物包含層 ? 灰軸 高台椀 底部外面 朱．3事
遺物包含層 ? 灰粕 高台境 ヤ ヘラ
遺物包含層 ? 灰融 高台皿 一 墨害




灰紬 高台皿 底部外面 墨書187 遺物包含層 ? 灰軸 高台坑 一 墨書188 遺物包含層 口 灰紬 高台境 一 墨聾189 遺物包含層
?
灰紬 高台椀 底部外面 墨陸190 遺物包含暦 床 灰袖 高台皿 底部外面 墨謹茅191 遺物包含層 口 灰紬 高台mL 一 墨霞192 遺物包含層 口 灰紬 段且 一 墨群ig3 遺物包含層 口 灰紬 段【匙 一 墨書力194 小穴Pi吐一・1 ? 須：恵 商台境 一 墨書
【60大q㌃郡寄屠町】6遺跡15点
恥 土 t 願 出　　（刊行　月）
1 末野』膨 ．郡：。デ、号町　野 C区41－17グリッド 蔵 須恵
?
体部外面 ヘラ L｝己　：・　7饗f　3・　雫園　　亀　　・1．イゴ　　1999．03
2 露梨ヂ遺跡第2次 大里郡寄居町露梨子 1号竪穴住居跡 × 須恵 圷 底部外面 刻書 『露梨子遺跡第2次調査』（1997．03）
3 中II1遺跡第1・2次 大里郡寄居町用土 第19号竪穴建物跡 ? 須恵 高台杯 体部外面 墨書 『中山遺跡第1次・第2次』（1999．ID
4 第3号竪穴建物跡 子 ・1’師 圷 底部外面 塁書
5 策3号竪穴建物跡 ．∫． 1謄師 圷 底部外面 墨書6 沼卜遺跡 大里郡寄居町用土 第9号竪穴建物跡 ? 須恵 圷 体部外面 塁繍7 第16号竪穴建物跡 爪 須恵 圷 体部外面 墨書
『関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告　M　沼ド・覧F原・新堀・τモ：
撃撃戟Eお金塚・中井丘・鶴巻・大久保・狢久保遺跡』（1982．03）
8 第且号竪穴建物跡 ［コ（田ヵ） 須恵 杯 底部外面 墨書9 第18号竪穴建物跡 東 須恵 圷 体部外面 墨書10 第3次 第7・8号竪穴建物跡 當人 須恵 圷 底部外面 墨書 『沼．ド遺跡第3次』（1999．03）







須恵 圷 底部外面 墨書13 第1号竪穴建物跡 口（吉ヵ〉 須恵 圷 体部外面 羅ミ吉
14 第3号竪穴建物跡 L（吉力） 須恵 圷 底部外面 墨瀞














須恵 圷 体部外面 墨酵??
第2号・住居趾
?
須恵 圷 体部外面 墨酵
4 第2号住居蛙
?
須藍 高台［乏 底部内面 墨書 『本郷遺跡2－1』（1990．03）
5 第2号住抱｝ナ止 ○に千 須恵 」不 体部外面 ロ琶馨セ’丁層ト1’6 第2号住居堆 酒 須恵 圷 体部外而 墨書
7 第7号住居境 一・恚 須恵 圷 体部外面 墨井 『本郷遺跡4』（1993．03）
【69南埼F．郡白岡町】1遺跡1点
】 出土鶴巻辱 南埼．1三郡口凋町里ケ谷
土’
第1号住居跡
文?
須恵 圷
　　　　●
体部外面 ??
???．．「
出　　（胴行　月）
鶴巻1’既’　（1998．OI）
170南埼E郡菖蒲町12遺跡3点
埼玉県墨書・刻書土器集成（82／82）
